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D E HOY 
Ifladrid, Mayo 7 
CONSEJO DE MTNÍSTlfes 
En ei Conssjo de rfTinistros de hoy se 
ha leído el Eiscm-so de la Corona, para 
el acto de inaugurar el nuevo Parla-
mento, siendo aprobado sin objeción 
algrina. 
En el mismo Consejo se acordó pre-
sentar la candidatura del señor Dato 
para la presidencia del Congreso de los 
Biputados. 
LOS CABLISTAS 
Se asegura que el príncipe D. Jaime 
de Borbónhr. estado estos dias en 
Barcelona. 
Con este motivo han vuelto á circu-
lar rumores relacionados con supuestos 
plsnes de los carlistaf: pero según los 
ministeriales no hay por ese lado te-
mor á ninguna complicación. 
MEJORANDO ... 
E l sarampión que padece la Infanta 
Mar ía Teresa sigue su curso natural y 
no se teme que ocurran complicacio-
nes. 
E l infante Femando María se halla 
ya completamente restablecido. 
Nadie negará—escribe el Sr. Gonzá-
lez Lanuza—que, en la presente condi-
ción de Cuba^ el Gobernador Provisio-
nal es el órgano único del poder legisla-
tivo. Puede hacer leyes. Sus leyes tie-
nen la misma fuerza obligatoria que si 
das hubiera votado el Congreso y san-
cijnado el Presidente de la República. 
Puede derogar una dey, por nuestro an-
terior Congreso votada y . sancionada 
por ese propio Presidente. Cuando la 
Repúbliiea se reconstituya, una ley de 
él emanada no podrá ser puesta fuera 
de vigor por un decreto del Presidente, 
sino que requerirá su derogación por 
otra ley, dictada entonces én forma 
constitucional; es decir, que se necesi-
ta rá para ello de un propio y verdade-
ro acto legislativo. 
Nadie niega, en efecto-, que en Cuba 
el Gobernador Provisional, ó si se quie-
re ell Secretario de la Guerra del Gabi-
nete de Washington, tiene de hecho y 
hasta de derecho más atribucicmes que 
'las del Zar de las Rusias antes de ha-
ber convocado la Duma del Imperio pa-
ra compartir su poder con la represen-
tación nacional. 
Que tantos sacrificios sangrientos 
por la libertad y tanta protesta contra 
i la t i ranía hayan producido ese resulta-
do, es seguramente triste, tristísimo, 
pero . . . ¿quién mató á M e c o ? 
No formula esa pregunta, ni otra al-
guna de análoga significación, el ilustre 
catedrático y jurisconsulto, limitándo-
se á extrañarse de la crudeza con que 
la doctrina de ia omnipotencia de Mr, 
-VLagoon se expone "por una parte de 
nuestra prensa,^5 y á lamentarse de 
ILS oportunidades con ocasión de las 
cuales dicha doctrina se sustenta; por-
que parece que se quiere llegar hasta 
decir: " L a voluntad de nuestro supre-
mo imperante es tan omnímoda, que no 
solo puede cambiar,- derogar la ley, sino 
que también puede violar la ley; y si ta l 
hace, bien hecho está, pues que él lo ha 
hecho." 
Pues á nosotros no nos extraña n i nos 
duele que un periódico, primero en un 
suelto y después en una caricatura, ha-
ya sostenido crudamente que Mr. Ma-
goon es la ley; porque el procedimiento 
más eficaz de combatir un mal es expo-
nerlo con franqueza. 
Si Mr . Magoon es hoy en (Cuba la 
ley, ó para hablar con mayor corrección 
jurídica, si el Gobernador Provisional 
de Cuba ejerce funciones legislativas 
sin limitación n i contrapeso,, es por vir-
tud de la Enmienda Pdatt; mejor di-
cho: por vi r tud de la interpretación 
que da á dicha Enmienda el Gobierno 
de los Estados Unidos. 
De modo que el interés y la dignidad 
de Cuba exigen que se aclaren y concre-
ten las obligaciones y derechos recípro-
cos que se derivan de aquella ley paeta-
dn. 
mmVf tS»»' 
Io. de Mayo. 
Primero ele Mayo; el día que, hace 
años, se veía llegar con inquietud, en 
las principales naciones, á ca.ii£a de las 
manifestaciones,, no siempre pacíficas, 
del Trabajo, con letra mayúscula. Ya 
esa fecha ha perdido sus terrores; pr i -
mero, porque han pasado varios Ma-
yos sin que se haya acabado el mundo; 
y, luego, porque los socialistas—que 
son, bien mirado, unos infelices—al fi-
jar una fecha, han enseñado á los go-
biernos algo que es de sentido coimm: 
á prepararse con tiempo. Este año, el 
Primero de Mayo encuentra una gran 
huelga de carniceros en San Peters-
burgo; otra, grande también, de alha-
míes y picapedreros en Ber l ín ; y esa 
de los camareros y cocineros de fonda 
de Par ís , bastante grande, asimismo, 
pero tal vez más divertida que grande; 
porque el pueblo francés, sin duda el 
más feliz de la tierra, extrae alegría de 
donde otros no sacarían más que ra-
bia. 
Pues en ninguna de las tres capitales 
hay alarma, por haberse tomado pre-
cauciones. Las de Par í s han sido en 
vasta escala, según los telegramas. E l 
actual Presidente del Consejo de M i -
nistros, Mr. Clemenceau, aunque radi-
cal, es hombre de orden y está resuelto 
á suprimir los motines. Des de sus mi-
nistros, Mr. Briand y Mr. Viviani, que 
son, no ya radicales, sino socialistas, 
reconocen también que los gobiernos 
tienen el derecho y el deber de emplear 
la fuerza contra la gente que se des-
manda. Si pasa algo, esos dos políticos 
estarán, como dijo con gracia Mr. Cle-
menceau, "de l otro lado de la barrica-
da" ; esto es, del lado en que esté Ja 
tropa. 
Esta novedad, que se nos ofrece en 
Francia, de ministros socialistas que 
no vacilan en demtmar la sangre del 
pueblo y en fadtarle ail respeto al Tra-
bajo, es un fenómeno importante, de-
bido al talento de aquel Waldeck Rous-
seau, republicano de la derecha, que 
dió una cartera de ministro al socialis-
ta Millerand. Desde entonces, se han 
ido acostumbrando—y aficionando—al-
gunos socialistas á ser ministros y se 
han amansado. " H e probado la miel y 
eso es lo que me mata"—Gnstavi me-
l i s . . . Antes, el socialismo francés era 
un liloc, que no quería nada con los 
partidos burgueses. Ahora, hay una 
derecha socialista, representada por 
tres ministros en el gabinete Clemen-
ceau. Se ha conseguido cortar el socia-
lismo, en la esperanza de que, así será 
más fácil envolverlo. 
Pero sucede—y esto es lo obscuro de 
la situación—que, frente á esa derecha, 
se levanta una izquierda, que es revo-
lucionaria. Antes, los socialistas todos, 
al propio tiempo que se negaban á en-
tenderse con los partidos burgueses, 
tenían una política de legalidad; creían 
en el voto; y, gracias al sufragio uni-¡ 
versal, habían ganado terreno, como lo j 
prueba el dato de contar, en la actual 
Cámara de Diputados, con 75 miem-
bros, entre socialistas independientes 
y socialistas unidos. Ahora, la izquier-
da, la que no transige con los partidos ! 
burgueses, tiende á salirse de la legali-
dad y da la nota revolucionaria y exa-
gera Irf nota anti-militarista y cosmo-
polita. Si está ó no en minoría en las 
masas obreras, eso es lo obscuro de la 
situación, como llevo dicho. 
Si esos sociailistas intransigentes son 
los "más, arrollarán i n ias eleccioneá á 
los conciliadores—á los que han gusta-
do la miel—y enviarán á la Cámara 
! una fuerte minoría, que rechazará to-
da alianza con los partidos burgueses. 
La oposición parlamentaria tendrá por 
¡complemento la agitación callejera; se 
ent rará en un período de violencíi* y 
¡habrá resultado inútil Ja maniobra de 
i cortar para envolver. Pero, rota esa 
! alianza, los partidos burgueses dejarán 
• de hacer al socialismo concesiones, co-
mo las que le han hecho en estos últi-
' mos años y que,. sobre recargar éxce-
sivamente los presupuestos, han infun-
J dido alarma á la clase propietaria. Ya 
| comienza á babor alguna emigración de 
; capitales, en previsión de que las 04-
! niaras voten (?1 impuesto sobre la renta, 
j E n el extranjeijo no faltan observa-
j dores que vaticinen que los franceses, 
; por ser muy impresionables y tornadi-
\ zos, pora salvarse del peligro revolucio-
j nario, se entregarán á una dictadura, 
i No parece probable que vayan tan le-
jos; no sólo porque no hay dictadores 
á mano, si que, también, porque Fran-
cia ha quedado "regustada" de los que 
ha tenido. Lo probable es que la repú-
blica actual, deFipdés de haberse ladea-
do demasiado hacia la izquierda, se in-
cline algo hacia la derecha; y sin dejar 
de ser liberal y democrática, se aleje 
del socialismo, que le va costando caro, 
y se lo traspase á los Estados Unidos, 
que son, ahora, los inclinados á tomar 
de esa droga. 
X . Y. Z. 
r i m Í M M & T Ü M ~ 
Aunque ha continuado en la semana 
última reinando, en generad. Ja perti-
naz seca que no recuerda otra tan-pro-
longada y absoluta, la generación ac-
tual, en Cuba, sin embargo, han ocu-
rrido algunas lluvias en estos días, que 
aunque con el carácter de locales, fue-
ron producto de las características 
turbonadas de veranó, acompañadas de 
fuertes descargas eléctricas. Los luga-
res favorecidos por la tan deseada pre-
cipitación, fueron varios de las' pro-
vincias de Pinar del Río y Santiago de 
Cuba, causando los vientos de las tur-
bonadas la interrupción -de la comuni-
cación telegráfica, por la caída de los 
postes, por el Cobre, Songo y San 
Luis ; y siendo copiosas las lluvias del j 
día 30 desde Guantánamo á Bayamo. 
También cayó" algún que otro recio1 
aguacero por el centro de la provincia 
de la l lábana, y determinados puntos 
del S. de las de Santa Clara y Cama-; 
güey. En el término de Sancti Spíri tus 
ocurrió en uno- de los días de l luvia—! 
que fueron varios—una granizada tan ; 
fuerte que atemorizo á algunos vecinos : 
del campo en los barrios en que tuvo : 
lugar; los cuales abandonaron sus ca-j 
sas por haber llegado á abrigar temo- j 
res de que fueran derribadas por la 
fuerza y profusión de los pedriscas. 
. Los vientas fueron muy variables en 
dirección y fuerza, y la nebulosidad, 
que fué muy escasa en la primera mi-
tad de la semana, aumentó progresiva- i 
mente en la segunda. En los lugares 
¿fie no ha llovido se ha sostenido bajo 
el grado higrométrico, y la tierra muy 
dura, cubierta de una espesa capa de | 
polvo en los caminos. En Isla de Pinos ' 
se están secando los pozos. 
La temperatura se ha sostenido ele-; 
vada, sintiéndose calor de verano en 
algunos lugares, particularmente en la | 
costa S., no refrescando el ambiente: 
hasta después do la media noche. 
De la Habana ¿ara el E. han termi-
nacío ya la zafra muchos ingenios, y ' 
los pocos que aí:n están moliendo lo ha-
rán por pocos días más, exceptuando 
los de la costa Ni de la proviíicia de 
Santiago de Cu ha, que, como es sabido, 
no concretan ese trabajo á los límites 
en que lo hacen en general todos los 
de la República. También le quedan 
aún algunas semana? de trabajo á los 
de la provincia 'de Pinar del Río, por 
lo tarde que lo. empezaron este año. ob-
teniéndose guarapo de 12° de densidad 
en los a^i terminas de Cabanas. En Re-
medios ha uestruído un incendio parte 
Sí. señor, con mucho gusto hay que 
decirle á usted que el mejor repostero 
de la Habana es Gil Coto y que su v i -
driera de dulces del café Ambas Mun-
a,os está repleta de golosinas. 
Se ha hecho de moda con razón de 
sobra ese dulcero, pues en toda fiesta 
de gusto se le llama. 
Por las tardes es un júbilo la v i -
driera del café Ambos Mundos. 
Merece ser visitada. 
de la caña que quedaba por moler al 
ingenio "Reforma". 
No tenemos noticias de que se hayan 
efectuado siembras de caña en terrenos 
de labor, ni que se haya podido llevar 
á cabo la preparación de ellos, más que 
en muy escasas lugares. 
E n loa términos de Consolación del 
Sur, Guane y San Cristóbal, que fue-
ron favorecidos por las lluvias, ha ad-
quirido la hoja seca del tabaco alguna 
flexibilidad para empilonarla; y á la 
que está aú/i por cortar le han hecho 
aquéllas algún beneficio, estimulando 
su desarrollo, que como se ha dicho en 
la revista anterior, estaba tan atrasado 
que su resultado se esperaba fuera ma-
lo. E n San Luis se está separando el 
tabaco en las mismas vegas, si bien tan-
to en esa población como en las demás 
cabeceras de los términos municipales 
de Vuelta Abajo, se están preparando 
varias casas para generalizar la escogi-
da tan pronto como el estado higromé-
trico de la atmósfera lo permita. Las 
precios se sostienen de 45 á 47 pesos 
quintal en Consolación del Sur, y de 
40 á 45 en promedio en Viñales; y de 
15 en Consolación del Norte, de la hoja 
para picadura, y de 14 á 28 en San 
Cristóbal. En Guane se vende de un 
peso en oro español para arriba, el cu-
je. De Vuelta Arr iba no hemos recibi-
do noticia alguna respecto al tabaco, 
que como no ha llovido en la generali-
dad de los lugares en que se cultiva en 
aquella región, estarán paralizadas las 
operaciones de empilonamiento y esco-
gida, y por consiguiente, las transac-
ciones sobre la hoja: sólo sabemos de 
Sancti' Spíri tus que el resultado de la 
cosecha, que ya se cortó toda, ha sido 
mucho mejor de lo que se esperaba, 
pues la mayoría de la hoja es sana y 
de buena calidad; y que se están pre-
parando en aquella ciudad locales pa-
ra la escogida. 
No se han podido hacer siembras de 
frutos menores, cuya producción es ca-
da «día más escasa, pudiendo decirse 
que no se encuentra n i un racimo de 
plátanos desde el límite oriental de la 
provincia de Santa Clara para el,oeste, 
como no sean traídos de Oriente. 
Tal carestía de dichos frutos crea 
una situación difícil para la subsisten-
cia de los sitieros; así como también lo 
será para la generalidad de los brace-
ros la terminación de la molienda, por 
lo menos mientras no varíen las condi-
ciones atmosféricas, permitiendo que 
se puedan llevar á cabo la preparación 
de terrenos para caña y las siembras y 
demás trabajos de cultivo de esa planta. 
Como no han podido aún sentirse los 
beneficios de las lluvias para los pastos 
en los fugares en que han ocurrido, y 
en muchos no ha llovido aún, siguen 
los potreros en muy malas condiciones, 
en general, y por consiguiente aumenta 
la mortandad de ganado, al que ade-
más del hambre lo consume, en algunos 
puntos, la plaga de garrapatas. En don-
de mejor va escapando la industria pe-
cuaria es en la provincia de Pinar del 
Río, en la que, según se recordará, hu-
bo alguna que otra lluvia en medio de 
la extraordinaria y destructora seca 
que estamos pasando; la que, por fin, 
puede decirse que termina, según los 
indicios de que hablamos en la revista 
anterior, que se acentuarán, 'y han em-
pezado á convertirse ya en realidad, la 
que aumenta mientras trazamos estas 
líneas, á la vist^, de una gran turbona-
da por el S. 
Como sigue la falta de flores y plan-
tas melíferas, no pueden desplegar las 
abejas su laboriosa actividad, no dando 
aun producto los apiarios. 
B A T Ü K R Í L L O 
Perdiéronse en el vacío predicacio-
nes de cuatro años, en pro de una re-
forma científica de la Escuela Correc-
cional; todas las recomendaciones de 
la previsión fueron hechas, y todas las 
súplicas, en interés de la humanidad 
y de la patria, fueron dirijidas. Y el 
Congreso cubano permaneció sordo, la 
Junta Central de Beneficencia i n a ^ 
tiva," mudos nuestros psicólogos y peda-
gogos; los jueces enviando criaturitas 
juguetonas al pudridero de Guanajay, 
y 'en el interior de la Escuela, n i régi-
men educativo, ni plan reformador, n i 
moral, ni orden, ni nada más que buro-
cracia y rutina. 
Pensé que la Intervención, al tiem-
po que redactara leyes adjetivas, orga-
nizara la vida municipal, encauzara la' 
lucha política y, fungiendo de .Mentor, 
nacional, nos enseñara cómo so gobier-
nan los pueblos libres, traería algo de 
Esmirna ó de sus otros célebres Refor-
matorios; establecería allí talleres, au-
las radiantes de ciencia, procedimien-
tos capaces de hacer hombres út i les 
de los pequeños desequilibrados; not 
indicaría, en fin, (;ómo se salvan y edu-
can en naciones ilustradas los pobrei 
hijos del arroyo. 
Pasa el tiempo, y aquello sigue co-
mo en los días del moderantismo. 
La Escuela Correccional es un tre-
mendo despilfarro del Tesoro de Cu-
ba, sin ulterior beneficiosa finalidad. 
Para 116 muchachos asilados ectual-
mente, hay un Presupuesto de 78 mi l 
duros. Cada uno cuesta al país 672 
pesos al año, ó 56 al mes, que es carí-
simo precio. 
Seguro estoy de que cualquier ex-
celente Reformatorio extranjero admi-
tiría á los 60 muchachos más culpables, 
por una cuota anual de 500 pesos por 
cada uno, y nos los devolvería, pasados 
lós años, hombres cultos, morigerados, 
con un arfe 6 profesión ú t i l ; con eco-
nomía para el Tesoro y grande u t i l i -
dad para él. 
Segurísimo estoy de que los 56 n i -
ños más pequeños, los que están allí 
por haber roto un farol, hurtado una 
fruta ó excitado la ira de S. S. el juez 
Correccional, á ^izón de 400 pesos 
anuales, serían aceptados en pupilaje 
en los grandes Colegios particulares de 
la vecina República. Y he aquí cómo, 
de criaturas sacadas del lodazal, po-
dríamos obtener ciudadanos comple-
tos, educados en la práctica de la vida 
sajona, factores valiosos de un risue-
ño porvenir nacional. 
No cuestan 56 pesos al mes los conta-
dos estudiantes que pensionan los Con-
sejos Provinciales. Y estos serán ar-
tistas, ingenieros y pintores, músicos 
y literatos Los otros, los del Correc-
cional, cuando más, soldados; probable-
mente holgazanes y viciosos. 
Para 116 asilados, la República paga 
más de 50 empleados, desde el Director 
á la Costurera y desde el Tesorero al 
Celador. 
Podr ía cada hombre colgarse dos 
chiquillos de los faldones de la levi-
ta, y cada mujer tomar otros dos de 
las manos, y quedarían vacíos los pol-
vorosos pabellones de la Escuela. 
G á 
R T U R O C . BORNI 
Teléfono 55 . Obrapí. 2 4 , 
M O T O R E S t B O M B A S E L E C T R I C A S 
Materiales eléctricos , 
Instalaciones Eléctr icas de h s y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos 733 alt 1 A.b 
Sin duda que los aoontecimieutos de la vida obliglín al hombre á muchas cosas. 
Por muchas que las cosas sean hay que tener presenta 
/ / e r a ' a n s e e n 
la gran casa de M- López Busto situada en Muralla 13 
Lá . Ti.TKRA. PARÍS iBl í i Tiene diversos departamentos: Camisería, Sas-
trería, Peletería y Sombrerería. 
En cada uno de estas giros tiene verdaderas novedades. 
En camisería un grau surtido de telas de novedad y además medias, calzon-
cillos, corbatas, pañuelos, camisetas, etc., etc. 
La sastrería tiene á su frente un gran cortador y un selecto snrtido de alpa-
cas, driles, holandas, pueblas, etc., etc., muy baratas, y en cuanto á sombrerería 
entre las m i l novedades llaman la atención este verano los sombreros 
Hay que visitar la acreditada casa L A T I J E R A PARISIEN, M u r a l l a 13 
7i6i 1-7 
ios i « ras de i s i soi ios w í w oí i i oe m \ 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau-
l'aots, 6 á los Ecpresentantes Generales en esta Isla. 
Sierra y Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono 619 
c 9i9 alt 13-7M7 
CruseMas 
C. 937 l-My 
F O T O G R A F O S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á ia per-
f e c c i ó n por U N P E S O 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m a s completo y e legante que se h a visto h a s t a et d t a , á prec io* rntt j recluolclos 
P a p e l m o d a v a r a S e n a r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e o o n o a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. C a m b i a y ffiouza, TELEFONO 575. 
C. 9Go l-My 
A S I M I L A B L E S T E N G R E 
. C U R A L A A N E M I A E S T I M U L A E L A P E T I T O . 
Tónico dinamóforo. 
Hemoglobina, angostura, condurango, nuez vómica, nuez de cola.—Acción 
aperitiva inmediata. 
D e p ó s i t o : S a r r á . - - E n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A g e n t e G r a l . - - R i c a r d o R o m e r o , M a n r i q u e 90 C885 16-2 M 
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j Y ha de seguir eso así, hasta qne 
ú segundo ensayo de República se ha-
^a, la Legislación se complete, funcio-
fren las instituciones, y un Congreso 
más humano que el pasado, atienda al 
Kaneamiento de esas jóvenes almas? i 
Será crueldad esperar á tanto. 
Hay allí un Caballeroso oficial ame-
•icano, fungiendo de Supervisor. ¿Tie-
ne él algún plan científico para rege-
nerar á aquellos muchachos? Pues rea-
lícelo. 
¿No lo tiene? ¿No quiere Mr. Gree-
h\e echar sobre la IntervenfMÓn esa nue-
va responsabilidad futura? 
Pues exija del Director, cubano, que 
proponga y ensaye procedlmü'ntos edu-
cativos, en armonía con el gasto que. 
hace el Tesoro, ó que reduzca las ero-
gaciones á la medida del escaso bene-
ficio que reporta la sociedad. 
Cualquiera inicia;iva de los funeio-
iiarios que hay en la Escuela, será 
más fecunda que este caótico estado en 
que asume la autoridad suprema la 
Central de beneficencia, para nombrar 
empleados y aprobar gastos; pero no j 
para iniciar procedimientos científicos 
y tomar medidas prácticas en bien de 
aquellos infelices, que también son 
carne de nuestra carne, hijos de nues-
tros convecinos, parte no desprecia-
ble del tesoro de juventud de la pa-
tria. 
Todo esto se proponen los treinta in- ' anarquista de Serrano, que ya ni pue-
dividuos que ¿e han inscrito para to- 'de aspirar al copo. La lu'ha será en-
mar parte en la carrera de auíoraóvi- carnizada, y su resultado de vital tras-
Ies que ha de verificarse entre Pekín y I cendencia para nuestra capital y aún 
París. ¡para la nación entera: si Iks bombas 
Les goHerros chino y ruso, no só- : anarquistas no amedrentan al cuerpo 
lo han dado su permiso para que la ca- electoral (y no es probable que así su-
rrera se Meve á cabo, sino que tomarán ceda) muchísimos que no están confor-
dispoúciones para que los competidores mes con la "Sol idar idad" votaron su 
no encuentren hostilidad en su camino, candidatura por odio á Lerroux que 
Esta carrera, que bien puede lia- es un baldón para Barcelona y una 
marse nic nstruo, empez rá el día 10 vergüenza para todo gobierno sano y 
de Junio, partiendo de Pekín. Los digno de ese nombre. E l censo elec-
automovilistas procurarán ir reunidos, toral de nuestra ciudad consta de cien-
ó lo foíé próximos que les sea posi- to veintiún mil ochocientae personas 
ble, mientr; s atravie-en las comarcas (más ó menos comprobables) ; y es 
más peligrosas de China y Transibe- muy posible y aun muy probaible que 
ña , á fin de prestarse mutua ayuda en el próximo día 21 (fecha de las elec 
CPSO de ataques de los naturales de cienes generales) curtan su voto de 
dichos países, ó en otras posible? con- ochenta á noventa mi l electores, caso 
tingencias; pero quedarán en libertad nunca visto, desde tiempo inmemorial, 
de mareVar á toda velocidad y en com- en Barcelona, 
pleta independencia en cuanto pene- j 
tren en las regiones c:v;lizadas del i * v 
Turqu^síán ruso, y de allí en adelan-
te hasta París . 
Se juzga, sin embargo, que la prin-
cipal dificultad que los intrépidos com-
petidores han de encontrar en esta 
Van á la lucha por la idea de "So-
l idar idad" en las próximas elecciones 
en teda Cataluña treinta y nueve can-
didatos: 20 en la provineia de Barce-
lona, 8 en la de Gerona. 6 en la de Lé-
He de enviar un aplauso sincere al 
catudiosf» literato Ramón Meza, por 
haber heeho una segunda ed;c:ón de 
su erudito trabajo, acerca de la I l ia-
da y la Odisea. 
Leídas, con el interós que inspira 
lo bello, las 51 páginas" del folleto, 
nutrido de citas 6 ilustrado con lámi-
nas, quédase uno en la misma incerti-
dumbre en que vive la humanidad, si-
glos ha, respecto de la misteriosa per-
sonalidad de Homero. 
* ¿Exist ió realmente el poeta? í F u é 
Ingenio creador, 6 un mero rapsoda? 
| L a fábula de su vida, contada por 
Hprcvdoto, no es tal f óibula, sino biogra-
fía, escrita sobre el pergamino de la 
tradición? ¿Se trata de obras porten-
tosas del ingenio humano, 6 son la 
Odisea y la Ilinda, romances popula-
res de la vieja Grecia, la historia y la 
poesía, creencias, mitos, leyendas, cu-
yo origen se pierde en la noche de los 
tiempos? 
No se sabe; probablemente no se sa-
brá nunca, por lo mismo que la hu-
manidad se aleja de las fuentes de in-
vestigación, quedadas siglos atrás de 
Jesucristo. 
De todos modos, el interesante 
opúcculo del Dr. Meza, o'bra de la ob-
servación crítica, refleja toda la gran-
deza de los inmortales poemas heló-
nicos, y revive, al culto de las gene-
raciones, la figura excelsa del Ciego 
de Chios, hombre ó raza, poeta ó pue-
blo, en cuyas sublimes estrofas beberá 
inspiración y cobrará alientos la lite-
ratura de muchas generaciones por v i -
vir . 
E l pueblo griego, cuvas raíces arran-
ean de la asombrosa civilización india, 
y cuyas grandezas guerreras y glorias 
artísticas han sido la admiracivm de 
historiadores y arqueólogos, es mina 
Inagotable de enseñanzas, y muestra 
dar ís ima de c6mo%i el mundo el flo-
recimiento y el desastre de nacionalida-
des y razas, responde y oíbedece fatal-
mente á las leyes de depuración, ele-
vación, transformación é inercia, que 
son el eterno código del Cosmos. 
j . N. A R A M B U R U . 
colosal empresa, será la alta tempera- rida y 5 en la de Tarragona. De ellos, 
tura que han de sufrir al cruzar, en creo t r iunfarán unos veintiocho: 15 
el rigor del verano, las secas mesetas por lo menos en Bareelona. 7 (seguros ) 
asiáticas, calcinadas por el sol esth'al, en Gerona, dos ó tres en Lérida y 2 
y en las cuales el termómetro llega has- en Tarragona; minoría que, si se tie-
ta los 50 grados centígrados á la sora- ne eneuenta el valer personal indiecn-
bra. í tíbl6 cte algunas de los victoriosos, re-
Para contrarrestar estos efectos, los sul tará de mucha importancia, 
automóviles irán provistos de ventila- • 
dores auxiliares. 1 * * 
Los intdigentee calculan que la ex- En el manifiesto-programa.("La de-
pedición durará , por lo menos, eua-; c laración") de los solidarios, que apa-
renta ó cincuenta días, pues, por la recio ayer, se consignan como norma 
naturaleza de los países que se han de de conducta parlamentaria del grupo 
recorrer, no puede viajarse de noohe; ôs siguientes extremos , que traduz-
por la estación en que va á verificarse i co literalmente: 
la carrera, habrá que evitar las horas | « 'pr imer principio de coincidencia, 
más fuertes del calor, y, por falta de | robustecido por continuas manifesta-
carainos en muchas comarcas, será pre- i ciones la 0pini5n catalana, es la 
ciso ir á muy poca velocidad y con afirmación de que la llamada ley de 
grandes precauciones. | jurisdicciones ha de derogarse, porque 
De todos modos, la expedición ha de | ¡jolemnidadee externas de su eleva-
ser riquísima en accidentes y útil por ci6ll á prsCepto legislativo no pueden 
muchos conceptos. Se comprende que borrar el rastro vergonzoso de la ccac-
haya despertado gran curiosidad é in-
terés, no sólo en los circulas deporti-
vos, sino en los científicos y políticos. 
Corapondencias 3e CataMía 
(Psurticulir para el Dl&rlo de la Marisa) 
ción que se produjo en todos sus trá-
mites ni convalidar la nulidad resul-
tante de aquella violenta transgresión 
de la justicia ni prevalecer sobre la 
voluntad de un pueblo manfestada con 
la serena majestad de una unanimidad 
incontraatable. 
"Dignificar el sufragio, corrompido, 
mejor dicho, ignorado como función l i -
bre de los ciudadanos que con la emi-
sión del voto seleccionan la represen-
tación nacional. . . Los Poderes ofi-
POR E S O S M U N D O S 
Can-ara de antomóviles Pekín-París 
¡Doce mil kilómetro^ en automóvilI 
| Atravesar la porción occidental del 
imperio chino, el desierto de Gobi y 
las regiones más escondidas del cora-
íón de la Mongolia; bordear los famo-
sos montes A l t a i ; cruzar la Siberia oc-
cidental y el Turquestán ruro. penetrar 
en Europa, por las regiones del Ural, 
y recorrer todo el continene Europeo 
de Este á Oste, pasando por Rusia. 
Austr ia-Hungría , Alemania y Francia! 
Barcelona, 6 de A b r i l de 1907. 
8r. Director del DIARIO DS LA MAOIXA. 
Sin que sus organizadores y promo-
tores lo hubiesen presumido integral-1 cíales del Estado son impotentes para 
mente, se ha 'levantado en la mayor realizar esa vivificación salvadora, son 
parte de las comarcas catalanas un mo-' impotentes para iniciar y propulsar la 
yimiento sentimental de la opinión que, ¡ total renovación de la vida española, 
al triunfo primero en estas provincias,1 Lo proclaman los hechos: tantas son 
repercutirá sin duda con fuerza en las las tentativas de regeneración desde 
demás regiones españolas. Llámase arriba, como los fracasos que siempre 
"Solidaridad Catalana", y es un con-• invariablemente les han acompaña-
glomerado circunstancial de partidos 1 d o . . . Es de abajo, es del cuerpo social 
políticos antagónicos, el republicano, el | de donde el movimiento de regeneración 
carlista y el catalanista, con una por-1 ha de venir, y abajo ha comenzado. En 
ción más ó menos pasiva de la impo-1 los órganos vitales más potentes de 
íi6Zfi masa neutra . . . I nuestra sociedad se ha iniciado una 
A fuer de crítico honrado, he de ! vigorosa renovación. Por bajo de un 
confesar que creo en la sinceridad de Estado que es inatruraento artificioso 
los propósitos de varios de sus direc-1 de una dominación oligárquica, sin co-
tores y en la generalidad con que han i munión de pensamiento ni de vida con 
despertado á los pueblos rurales del el país, los grandes organismos sacia-
sueño del caciquismo que ^es ,hundía : les en que se manifiesta rica y varia 
pero de eso. á aprobar absolutamente la unidad española (¡Gracias á Dios, 
la "Solidaridad" y á considerarla tal j que se dice claro lo de la unidad!) 
i?omo está c.^stituiJa como una eype-1 han sentido el renacer de intensas 
ranza positiva de regeneración para ¡ energías. Cataluña por su tempera-
España hay mucho trecho: aquellos de mentó y eu situación ha sentido antes 
mis respetados lectores tiue han teni-1 que las otras regiones y con más fuer-
do la bondad de leerme asiduamente ; za que ellas esa renovación social, pre-
recordarán con seguridad las razones cursora de la renovación política. En 
en que fundo el parecer... Hoy pue-i Cataluña la vivificación del cuefpo so-
do añadir que el alma de aquel mo-! cial, la intensificaeión de su vivir ha 
vimiento, el prestigioso abogado cata-' llegado á estado de plenitud, y por eso 
lanista Sr. Cambó, no está (aún en j ha comenzado en Cataluña el proceso 
vísperas del triunfo ciertísimo) muy de penetración del Estado, la lucha 
lejos de suscribir mi criterio: ;hay ca- para acercar al Estado la ola fecun-
da desengaño en política y cada zanca-i dante de la vitalidad popular." 
dilla intelectual terrible! En Barce-1 Y luego concretan un poco más los 
lona, que el/g^ siete diputados, presen- solidarios sus propósitos, añadiendo: 
ta la "Sol idar idad" siete candidatos "Importa , ante todo, para conseguir 
que habrán de snmar. por lo menos, 
cincuenta mil votos para contrarres-
tar los veinte ó vp:nticinco mi l que 
obtendrá la candidatura republicano-
esta alta finalidad de reareneración na-
cional, conducir esa energía social sal-
vadora 4 las funciones que sólo por 
invasión ó por atonía de la iniciativa so-
cial han venido á ser funciones admi-
nistrativas directas ó delegadas del 
Estado, como la enseñanza, la benefi-
cencia, las obras públicas, que en 
realidad forman la línea de satura-
ción y confluencia de la acción del 
cuerpo social y la acción política del 
Estado. 
"Muchas de las funciones de ense-
ñanza, beneficencia y obras públicas 
han de ser confiadas á organismos re-
gionales, representativos de la perso-
nalidad de las regiones, con posesión 
de medios propios para ejercitarlas. 
"Los municipios han de ser restitui-
dos á su verdadera condición de so-
ciedades naturales, con esfera de acción 
propia, distinta é independiente del 
Estado, aunque coordinada como las 
de todas las personas individuales ó 
colectivas intranacionales. 
"Unos y otros (organismos regiona-
les y municipales), en el ejercicio de 
| sus funciones propias, han de gozar 
de la personalidad de los demás y de 
la suprema ordenación legislativa, en 
que viene á consistir la autonomía. 
" Y condición obligada de la autono-
mía de las regiones y los municipios 
es la atribución, á tales organismos, 
de recursos económicos propios, de-
terminando claramente lo que ha de 
ser hacienda del Estado, de la Región 
y del Municipio. 
"Hay , además, en Cataluña, lo min-
ino que en otras regiones españolas, 
un régimen civil especial, que con su 
espíritu de libertad ha contribuido á 
generar las energías colectivas actua-
les. Privado de órganos de propia re-
novación, ó quedará atrasado resultan-
do incompatible con las necesidades 
modernas ó bien tendrán que trans-
formarlo institutos y corporaciones que 
no lo conocen ni sienten. Hay que 
alejar ambos peligres, dando á los or-
ganismos regionales la facultad de pre-
parar y proponer su reno»vación al 
poder legislativo del Estado. 
"Estos son los principios en que in-
formarán sus campañas parlamenta-
: rias los senadores y diputados de la 
"Solidaridad "Catalana." Juntos lu-
! charán para encarnarlos en preceptos 
, legislativos, juntos darán el concur-
so de su palabra y de su voto á todas 
| las aspiraciones económicas de la opi-
: nión catalana. Fuera de este cerco 
concretamente limitado, fuera de estos 
puntos de suprema convergencia de la 
opinión de Cataluña, quedarán los par-
tidos y agrupaciones en absoluta liber-
tad, para defender cada uno, en noble 
lucha contra todos los demás, la inte-
gridad de su respectivo programa." 
Y ahí está el busilis.. . ;lo6 candi-
datos por la circunscripción de Barce-
lona son: el sagaz Cambó (á quien el 
que esto escribe ha puesto al habla con 
Maura) el arquitecto artista Pwig y 
Cadafalch; ambos catalanistas de la 
derecha; el Sr: Maciá, teniente coro-
nel de ingenieros (presentado también 
Ijor los solidarios en la provincia de 
Lérida) don Emilio Juiwy, antiguo 
compañero de Lerroux, hoy palÁncdi-
zante fervoroso, en muchas cosas repu-
blicano; don Ildefonso Suñol, inteli-
gente en materias de hacienda, cata-
lanista republicano; VaUés y Riboi, 
viejo federal y anticuado politico jo-
ven, y por último Stibnérón, que se 
figura, sin duda, llegar por ese cami-
no más pronto á . . . la Presidencia de 
la República española!—No hablo ya 
de los demás distritos por no ser lar-
go. 
L A I L U S I O N 
(Conferencia d l̂ P. Van Tricht) 
(Continuación) 
¡Hay amores purísimos á t ravés de 
los cuales jamás penetra una nube! 
Los hay tan sombríos que el sol ape-
nas puede deslizar de tarde en tarde á 
t ravés de un rápido esclarecimiento 
un pálido rayo. 
i Cuál será en vuestra vida el cie-
lo de vuestro corazón? 
Lo ignoro; y os lo deseo del azul 
más puro; pero no contéis con él. 
¡ Ah, por Dios, no contéis con él . . . 
O si contáis con él de jóvenes, no ven-
gáis á quejaros á los cuarenta a ñ o s . . . 
La ilusión es el carácter distintivo 
de un alma elevada y un corazón 
I magnánimo. 
Los objetos materiales no inspiran 
apenas ilusión; una fruta delicada y 
rara, un vino generoso y confortante 
no nos engaña ; conocemos perfecta-
mente el valor y la intensidad de la 
sensación que nos producen, y no es-
peramos de ellos ninguna otra cosa 
más. Si pues un hombre tiene el co-
razón tan mezquino, el entendimiento 
tan estrecho y embotado, y el alma 
tan vulgar y rastrera, que limite á 
las cosas materiales el horizonte de 
sus aspiraciones y de su felicidad, 
j ese tal no puede ser víctima de la i lu-
sión. Ese hombre que se ha reduci-
do á no ser más que una masa de car-
ne, de músculos y de nervios que en-
vuelven un vientre, ese hombre está 
asegurado contra la desilución. Pero 
i ¿quién de vosotros. Señores, q*nién de 
vosotros le envidiaría un inmunidad 
tan desgradante? . . . 
Para que la ilusión pueda forjar-
1 se, es preciso que intervenga el espí-
r i tu y el corazón; únicamente en esa 
atmósfera pura y delicada es donde 
i florece. Para que nu corazón conci-
ba ilusiones, es preciso que haya fi-
' jado muy alto el blanco de sus espe-
! ranzas, es preciso que haya sentido 
] en sí mismo eso nobles deseos que 
: elevan al alma á las cumbres glorio-
j sas en que habitan la belleza, la ver 
i dad y el amor. 
Cuando un alma llora sus ilusiones 
¡ perdidas, es que ha querido subir allá 
i arriba. Ha caído, sí, pero porque se 
i dirigía á lo alto. ¡Y por esto yo la 
honro y estimo! 
Diré más. Señores. La ilusión me 
ha parecido siempre el sello de un al-
ma llamada á celestiales destinos. 
J amás he podido pensar en Tán-
talo, sin ver en él una imagen de la 
humanidad. 
Allí está, Señores, sumergido en 
el agua hasta los labios, con las fau-
ces secas, la lengua pegada al paladar, 
la boca ardiendo, los ojos enrojecidos 
y centelleando de ardor y de angus-: 
t i a . . . ; el agua está allí, fresca y dul-
ce, la ve levantar en tomo suyo sus 
desiguales ondas, la siente correr so-
bre su pecho y sobre su cuello, y la 
sed le tor tura; veinte veces, cien ve-
ces en una hora se lanza á ella, acer-
ca la boca, aspira . . . y el agua huye 
de él con un murmullo b u r l ó n . . . 
¡veinte veces, cien veces durante la 
hora que sigue vuelve á repetir lo mis-
mo, y veinte veces, cien veces el agua 
se aleja de él siempre bur lándose! 
Y así se pasan siglos y siglos en va-
nas y desesperantes tentativas! jPor-
qué? ¿En qué consiste que Tántalo 
no haya sabido jamás tomar su parti-
do, y que ensaye siempre, siempre, 
siempre, y siempre en vano ? 
"Sic voluere d i i . . " Así lo han que-
rido los dioses. 
Yo concibo, Señores, que el hombre 
se engañe una vez acerca de lo que 
son y pueden dar de sí las cosas; no 
habiéndolas experimentado todavía, 
no puede conocerlas. Pero j de dónde 
procede que después de haberlas ex-
perimentado, después de haberlas' co-
nocido, después de haber agotado to-
da la dicha que le pueden dar, se en-
gañe todavía acerca de ellas? ¿De 
dónde procede que ese hombre por 
todas partes rodeado por lo imperfec-
to, por lo finito, por lo mortal, sueñe 
con lo ideal, aspire á lo infinito, se 
embriague de inmortalidad; que se 
obstine desde la hora de su nacimien-
to hasta la hora de su muerte en ese 
sueño, en ese anhelo, en esa pasión 
por cosas que nunca ha encontrado en 
este mundo? 
¿Y hemos encontrado jamás en 
B a z a r " E L L O U V U E 
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C o n e é r v c s c esf«» t u k»'t que 
piifi le reintt-grarle »" impor-
t a 
Tiene un sistema origin 
quianos. Por cada compra qu 
marca el importe y la fecha 
Guárdese.estos tickets, y 
procederá ante notario á un 
Todas las compras que fue 
suerte, son reembolsadas con 
indiquen los tickets que lie 
Por ejemplo el día prim 
mes de Abr i l , saliendo agrá 
chas en ese día son reembol 
con tal fecha. 
¿Se ha fijado usted, señ 
vre? ¡ Cuántas cosas lindas 
ted á verlas. 
alísimo para favorecer á sus parro-
e éstos hagan, se les da un ticket que 
del día. 
todos los días primero de mes se 
sorteo de los días del mes anterior, 
ron hechas en el día agraciado por la 
mercancías gratis por el valor que 
ven esa fecha. z 
ero de Mayo se practicó el sorteo del 
ciado el día 17. Todas las compras be-
sadas á la presentación de los tickets 
ora, en las vidrieras del bazar E l Lou-
encierran! ¡ Y qué baratas! Vaya us-
Té FLOR DF FLOR, lo note frnjrtnte que 
v;ene d»; um grande» j-rdines del Ceylan. 
Ecfl iÉl í , Siflisnor, S w í n o y el m]U, 
Kn todos tnmaídos y de todos precioa, puede 
Vd. com nnrlo en 
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Obispo n ú m . 5 3 . 
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nuestro camino ese perfecto A« • 
nito, esa inmortalidad con q ^ 6 l r i ^ 
tra imaginación soñadora revis/11165' 
mo con manto real á las más 
les y á las mas despreciables 
turas?. . . ¿Quién nos le ha hed^ 
nocer, si nosotros no le hemos en k0" 
trado? Y si no le conocemos ^ í ' 
dónde procede que le amemos?4? 
dónde procede que todos tengamos A 
él el mismo concepto ? ê 
j A h , Señores, cuán á propósito 
la respuesta para levantar n, ,^/8 
á n i m o ! . . . estro 
' 'Sic voluere d i i . " Así lo ha queri 
do Dios; pero ¿en que nuevo sentii 
debemos entenderlo? ' 00 
En nna casa de alienados vivía h 
ce algunos años un pobre loco cuv" 
historia es la siguiente â 
Siendo muy joven todavía, desnup 
de algunos meses de matrimonio i 
muerte lo había arrebatado repentin 
mente á su esposa; su cerebro tra3 
tornado por este golpe le había sumi' 
do en esa locura particular á la qu" 
los alienistas han reservado el nombr 
de melancolía. 
Taciturno y triste pasaban sus días 
en un perpetuo silencio; iba á sen 
tarse por la mañana en un banco dJ 
ja rd ín ó sobre una piedra del patio 
y allí, con las manos juntas sobre ei 
pecho y los ojos fijos en la tierra, per, 
mauecía hasta la noche. 
Cuando pasaba una mujer corría 
hacia ella, la detenía, le cogía las ma-
nos, y con ojos radiantes y una inefa. 
ble sonrisa de esperanza la miraba 
largo tiempo; después su fisonomía 
recobraba su tinte sombrío, y dejan-
do caer lentamente la cabeza: "¡No 
no es ella, d e c í a . . . no la volveré á 
encontrar!" Y se iba tristemente á 
ocupar otra vez su puesto en el ban-
co ó sobre la piedra. 
¡Este loco. Señores, este pobre lo-
co es el hombre! Eu los primeros días 
de su infancia disfrutó de todas las de-
licias del Edén. La naturaleza, vir-
gen y encantadora, le prodigaba sus 
bellezas y tesoros ton galanura pri-
maveral. E l corazón uimano, toda-
vía inmaculado, se abría deliciosamen-
te á todos los afectos que le embalsa-
man; no conocía nuestro desfalleci-
miento : el hombre era bueno, genero-
so, leal. Dios mismo, en comunica-
ción inmediata y constante con él, ha-
bía afianzado la felicidad de que le 
veía gozar, en los dones gratuitos de 
su justicia. Y para coronar tantos 
bienes, le convidaba con los brazos 
abiertos á gozar de sí mismo en el cie-
lo por toda la eternidad. 
E l hombre cayó de tanta altura, y 
las ruinas de sq felicidad han cubier-
to el mundo. 
Vedle ahora sentado sobre esos res-
tos, como el loco ¡triste y taciturno/ 
¡Sufre y espera! De repente aparece 
una criatura ante sus ojos. . . "¡Oh! ¿se-
rá esta la dicha perdida ?... y se pre-
cipita á ella, ansioso... y la detiene, 
y la pregunta. . . ¡No, no es ella! 
¡No, no es esta la dicha perdida!... 
Y se vuelve á su tristeza. 
Así se pasa toda la vida del hombre, 
señores, entreverada de esperanzas y 
de lágrimas, de ilusiones y desencan-
tos. ¡Y siempre volverá á hacer lo 
mismo, porque, á despecho de todo, 
invencible y fatalmente el hombre cree 
en la felicidad, cree en lo perfecto, 
cree en lo infinito, cree en lo inmor-
tal, porque un día los ha conocido! 
Cree en esas cosas divinas, porque 
lleva en sí mismo grabados eu las fibras 
más profundas de su alma, no solo su 
recuerdo y su memoria, sino también 
el presentimiento de que podrá volver 
á encontrar la salud algún día. 
¡A la luz de este pensamiento reli-
gioso es como debe el hombre y sobre 
todo el cristiano arreglar su conduc-
ta relativamente á las ilusiones de 
v i i a l 
(Contir larií 
L a M o d e P a r i s i e n n e 
l»a casa predilecta de las damas elevan*'66' 
D E G H A R O O N Y ® A T £ $ 0 , 
8 8 G - ^ X J I A C T O 8 8 
VESTIIOS DE SEDA T WARANDOL B3RDAD03. 
Blusas y Refajos Franceses de 
Tafetán, tafetalina y Nansü con 
tiras bordadas y encajes. 
Monte-Carlos. 
Vestidos de Nansú, de Muselina 
Cristal, de Chiffón y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
/VI frente de los talleres 
enemos una afamada Modista Parislenne. 
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El ta i i i 
ES LA TALABARTERIA 
i 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Fcra ccfles ta infinitad ie t m lcl3!5!' 
Para carros y usos agrícolas 
C S - S L . l é t j p a g r o s 
de cuantas formas y clases se conocen-
P B K ' IOS U E G A J < U A EX TODO T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A K í I C A 
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Preguntas y Respuestas 
p p —Los versos que me envía 
son á mi juicio aceptables en la mé-
trica. E l asiuito es de una sencillez 
algo inocente. 
M. N,—¿Sabe V d . el origen de la 
frase ¿en que para rán estas misas? 
En un libro de cuentos leí lo si-
guiente. Andaba por los pueblos de 
cierta región un cura que decía las 
misas á un precio muy barato, con lo 
cu^l desbancaba á las otros curas que 
no querían rebajar el precio corriente. 
Hubo un feligrés que estaba en el 
secreto de que el tal sacerdote no lo 
era, n i había sido ordenado; y el fe-
ligrés no lo quería denunciar, porque 
no le incumbía el asunto; pero un día 
cierto compadre escandalizado de ver 
que el falso cura se llevaba todas líis 
misas del pueblo, preguntó: 
—¿E-u qué pararán esas misas? Y 
dijo el otro: 
—Pues para rán en cuatro años de 
presidio. 
Efectivamente, á los pocos días el 
falso cura fué detenido por falsedad 
y usurpación de atribuciones. 
Un suscriior—No sé quién será el 
mejor maestro de idioma inglés en la 
Habana; pero le citaré uno muy bue-
no, el señor Chartrand, profesor del 
Centro de Dependientes. 
• .¥.—La Giralda de Sevilla debe su 
nombre á una- figura humana de bron-
ce que está en el remat-e á modo de 
nna veleta y gira á la acción del vien-
to. 
j# Para i r á Buenos Aires pue-
de tomarse un vapor de los que van á 
Canarias, y allí embarcarse en cual-
, quiera de los muchos que hacen esca-
la para la Argentina. También se 
puede ir por Nueva York. No se cual 
de estas dos líneas es más r áp ida ; pero 
habrá poca diferencia.. 
Talego.—Desea saber porque los 
obreros del mundo han escogido el día 
1 de Mayo para la fiesta del trabajo. 
Veremos si alguien lo sabe. 
H . L . G.—Cuando hay dos personas 
que se aman y una de ellas ignora que 
es amada por la otra, supongo que esa 
última es la mujer, y el que ignora es 
el hombre. Pues para que tengan éxi-
to los dos, si es verdad que se quie-
ren, no hay como pro'curar que 
ambos se vean y se hablen con frecuen-
cia; y la declaración vendrá sin hacer-
se esperar mucho. 
Amapola.—Lo mismo le digo y des-
pués que haya mostrado su benevolen-
cia, retirela un poco y hágase rogar. 
A . O.—Está usted enamorado de nna 
artista de Albisu que se llama E. P. 
y quiere hacérselo saber por conduc-
to del Respondón. En horabuena ; pe-
ro joven de mi alma, en Albisu hay 
dos tiples cuyos nombres tienen las 
iniciales E. P. Elena Parada y Espe-
ranza Pastor. Va usted á poner en 
un conflicto á las dos hermosa^ tiples. 
Ideal.—Lo que no ha pedido nadie 
ni es cosa ofensiva, no hay para que 
devolverlo. Puede usted destruirlo, si 
le estorba. 
Ele.—Los desaires del amor jamás 
dan mutivo para ¡efendense, ni para 
pam dejar ícfo saludar á la persona qne 
los infiere. No hay nada más ridículo 
que el despecho .aanoreso. Si V d . do 
siente deibe disim-ularlo «MI 'Cuianto le 
sea pítáribie. Las fi ce Le n e s nio'b i'es de la 
eoirtesLa son de hv.'m efecto, y hasta 
de bu-en resultado, á veces-
Margot.—Los libros de cartas de 
amor son para la gente vulgarísima. 
E l qr.s? siente de verd-ad un cairiño, sa-
be •expresarlo ©on era'ceridad, y sin 
•afeetaiciones. Si esoribe Vd . 'Larg.o, se 
expondrá V d . á no la :lean. 
Vn s jwmptor . -Acudir á las agencias 
para un matrimonio ventajoso, es muy 
expuesto á rG'cibiir tremendos 'Cháscos; 
porque más veces el deseado cónyuge 
tícío, gasta más de lo que tiiens, y en-
tone-es es icomo si fu»3se pobre y aumen-
ta la pobreza con el número de perso-
nas; y otras veces la fortuna es imagi-
naria ó exagerada. 
- Los que s-e valen de una ag-eneia 
para hacer un matrimonio modesto con 
nna persona de su •clase; «estos so-n los 
I que por lo general aciertan y logran 
! íser relativamente dichosos. 
Neiva.—Dice V d . " ó no cree que es 
, muy toaito el hombre que se figura que 
luna mujer está enamorada de é l ; y 
gtíé lo es doblemente el que se jacta 
de ello en grupo de amigos?" 
No haga Vd . caí»o de tales necios. 
Otras cosas.'aun peores dicen,' y nadie 
que toga juicio lo 'Cree, y causan risa 
al que los oye. 
Piense; u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O F 1 -
C A l i l l e j r a r á á v i e i o . 
¡Cómo te ponen! 
^ ¡ Pobre musa maltratada. 
t Que en aras del modernismo 
Vas cayendo en el abismo 
De glaucas flores ornada! 
Tú lloras desconsolada 
A l ver que en el suelo hispano 
• Donde produjo tu mano 
Tantos genios de la gloria. 
Manchan t u gigante historia 
Los Rubén y los Chocano. 
Los genios que á tu reinado 
Alzaron brillantes cantos, 
Y tegieron ricos mantos 
Que t u fama han adornado, 
Nunca se habrán inspirado 
En flautares pritardiosos, 
En 7ienúfares llorosos % 
N i en espasmos lucubrantes, 
Que tus laureles brillantes 
Tornan sucios y mohosos. 
¡Pobre musa! ¡Desgraciada! 
Que no encuentras en t u suelo 
N i el más ligero consuelo 
Para t u alma lacerada ;v 
Si ya de soplar, cansadr 
Das frutos tan averiado. 
¡ Por tus trofeos sagrado 
Te pido, ^musa querida! 
No inspires más en la vida 
A estos ingenios... Machados. 
José il/a. Ríaza Mateo. 
CORO DE SESENTA VOCES 
Notorio es el esplendor que de año 
en año despliega la Real y Muy Ilustre 
Archicofradía -de María Santísima de 
los Desamparados, de la que es digno 
presidente el insigne hombre público 
don Rafael Fernández de Castro, y 
mayordomo el señor don Nicanor S. 
Troncoso, cuando celebra sus tradicio-
pales fieistas en el mes de Noviembre. 
•Conocido es de todos también, el en-
tusiasmo que siempre despiertan estos 
bultos, por la grandeza con que se lle-
'v'an á cabo, que no hay precedente en 
'nuestros días de otros en toda la isla, 
"que revistan tan inusitada pompa como 
'los que se celebran á la excelsa patro-
!na dé Valencia en el popular templo 
'Je Mons;errate. 
E l público numeroso que asiste á 
ellos, ha oido ejecutar obras monumen-
tales de severo estilo religioso, de los 
colosos en música sagrada, Palestina, 
Vietoria, Perosi, Talconara, Mozart, 
Gouno:!. Bislava, Gianinni y 'otros, to-
mando parte en su desempeño orques-
ta y voces de 60 profesores incluyen-
do las sopranos que hoy no se permi-
ten en los actos religiosos. E l maes-
tro laureado en París , Rafael Pastor, 
que hace años tiene á su cargo la di-
rección de la música, en dichas fiestas, 
Ideseando que en el presente, las obras 
'que han de cantarse á la Virgen de 
flos Desamparados, resulten en la parto 
vocal más grandiosa por el mayor nú-
¡mero de voces que concurran á su eje-
'eución, tiene el gusto de hacer un lla-
mamiento á los afamados directores de 
'ambos Conservatorios de Música de la 
Capital, á los notables maestros de los 
Centros Regionales, Sres. Chañé, Pla-
nas y Aguado, á los eminentes cantan-
Ites señores Jo rdá y Meroles, á que 
•presten su cooperación con sus aven-
tajados discípulosii así como á todos los 
'aficionados al canto, para formar un 
Y)oro de Sesenta voces en unión de los 
'demás artistas que asisten siempre á 
'las iglesias, con el objeto de eñsayar 
la Misa Davídi-ca del gran Perosi, maes-
t ro de Capilla del Vaticano, un Cuar-
teto de Astorga, y una Plegaria del in-
mortal Félix Mendelssohn Bartholdy, 
'cuyo /a-c simile de la partitura origi-
nal, obra en poder del señor Pastor. 
(Las personas que deseen tomar parte, 
ipueden dejar su dirección en el Ar-
•chivo de la iglesia de Monsérrate, pa-
ra pasar luego el Maestro Pastor á sa-
'ludar á los que generosamente, pres-
ten su cooperación á este pensamiento, 
ique además de contribuir al mayor 
•esplendor del culto católico, será, á no 
dudar, una hermosa manifestación del 
arte musical, en su carácter eminente-
mente sacro. 
" p S a r e n s e r i F 
Piense en serio que no se debe mal-
gastar dinero, más todavía pensar serio 
en donde se compra su pajilla ó el cal-
zado de verano por ejemplo; en La 
-Josefina, Muralla y Villegas. 
Coleólo "Santo Tomás" 
Recibimos una atenta circular por 
la que se nos anuncia que el citado 
colegio, de notoria fama entre los cen-
tros de educación de su clase, ha esta-
blecido desde el d ía 1 del mes en curso 
una Academia Nocturna para aque-
llos que quieran completar su instruc-
ción ó para I9S que no puedan duran-
te el día dedicar su tiempo al estu-
dio. 
Las horas de clase serán de siete á 
diez de la noche y las materias que-
da rán distribuidas del modo siguien-
te: 
Io. Los cursos preparatorios para 
la segunda enseñanza: Inglés, Meca-
nografía y Taquigrafía. 
2o. Carrera comercial, dándose á 
ésta la extensión que el desarrollo del 
comercio de esta República exije. com-
prendiéndose no sólo lo mercantil en 
cuanto al comercio, sino también la 
contabilidad que es necesaria á los que 
.aspiren desempeñar puestos en las ofi-
cinas del Estado. 
Los alunmos de comercio, una vez 
terminados sus estudios, sufr i rán el 
examen de Revá l ida ' ' para poder ob-
tener el título de Tenedor de Libros. 
3o. Curso especial para los que as-
piren al ingreso en el ejército cubano, 
en el que se darán no sólo los conoci-
mientos que sean puramente científi-
cos, si que también los puramente mi-
litares, como táctica, fortificaciones, ar-
te é historia militar. 
4o. Enseñanza completa de las 
Ciencias Exactas. 
5o. Se crea una sección especial, 
única en la Habana, desempeñada por 
un ingeniero español, que dará la pre-
paración completa para Ingeniero Ci-
v i l , Arquitecto, Maestro de obras y; 
Agrimensor. 
Titulo de Ingeniero sin salir de la 
Habana, de la escuela libre de Es-
paña. 
Ante el esfuerzo que el anterior plan 
de enseñanza representa y dados loa 
beneficios que esto puede reportar á 
la juventud cubana no nos queda más 
que felicitar al señor Lorenzo Blanco 
y Doval, Vicedirector del Colegio 
"Santo T o m á s " y desearle un gran 
éxito cual corresponde á tan feliz in i -
ciativa. ; 1 
lo "La C a i a l " 
Como por la actual situación del 
país han de escasear á muchos niños 
la adimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis-
pensario " L a Caridad•,, (Habana 58, 
pdanta baja del palaxíio del Obispado), 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las neo©^ 
siten. 
E l desayuno es á las ocho de la ma^ 
ña^a y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que nos remitan leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M . Delfín. 
m m i 
•Pedro J i m é n e z J u b i o 
Abogado y Notario Púbiico. 
Estudio: Obrapía nám. 50.—Telefono 529. 
Domicilio: Ancha del Norte 336.—Tel. 1374. 
71t)3 26-7My 
D r . E a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 á 3. — Liuz 11. Teléfono 3149 
C 924 1-My 
C I R U J A K O - D E N T i t í T A 
César Cancio j Madrigal 
Y 
Eamdn A. Cátala 
ABOGAS OS 
De 12 á 4: Agu iu r esq. á Empedrado 
Se hacen argo de toda clase de negocios j u -
diciales, espensándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía h i p ^ c a r i a . 
Anticipan cantidades á cuenta de liCTencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación iniustrial, paten-
tes do invención y marcas de fábrica. 
O. 843 26-20Ab 
D l í . K , C A L I X T O VAJLDÜS 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quioa a San José. 
C 956 1-My 
ABOGADO 
Habana. Galiano 79. 
C 913 
De 11 á 1. 
l-My 
Polvos dentrlí icos, el íxir, cepillos, Consul-
tas_de 7 á. ó. ^ 6941 26-4My_ 
Dr. Antomo Riva 
especialista en Eufcrmedades d«l Pecho, 
Coruv.Oi» y iMilmuocs — Consulta.t de 12 A 2, 
limes, mi£re<»lca y vlerucs« eu Cunipuuarlo 
75 — Dumiciio: N^ptano 1U2 y 104 
6595 62-29 Ab. 
Dr. M. Alvarez Ruellan 
M E D I C I N A E N G E N E R A L . 
Consultas de 12 á, 3 T . L U Z 19, a l to» , 
6400 26-25Ab 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kutermedadea del Pecbo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
í fEPTÜNO 137. DE 12 í X 
Para en í ermos pobres de Garganta, Nariz 
y üldos.—Cúnnultas y operaciones en el 
HospiLol Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C 901 l -Mj 
EDUARDO DOLZ .' 
COSME DE L A TORRIENTE 
A B O G A D O S 
De 1 á 4.—Telé ono 179.-San Ignacio 50. 
PiEJu—iíiií ILití.—ÓANGRE 
Curaciones rapiaaa por sisteiaaa moderní-
simo <. 
JeaCa Mauria 81. De 12 « 2. 
c 894 L-My_ 
D r . J . ¡Santos Fernaadez 
OCULdfiTA GWB&UISUI en Pxad» J u c 
CMiuUlo de VilinaaeTa. 
C 915 1-My 
Dr.Juan PabloGarcia 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á, 8. 
C 903 ' 1"ML_ 
I r . francisco j . de másoo 
J^nieraieu^aes Oei Coruxún, i'uimoue», 
IVervioaua, Viví y Venérett-«lfilltica».~Consul-
:as de 12 a 2.—Días festivos, de 12 á. I . — 
Trocaaero 14.—Teléfono 463. 
C 892 1-My 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Acrnlar 31, Banco LimytAoU principal-
T«.'«£ono nOa. 125. 
C '762 1-A 




Dr. J O S É A. FRESNO 
Cntedrfttieo por upoulvióN üe lu facultad 
de Mediclua.—Vlruiuuo del Hws^ltnl 





Enrique Horstmann y Varona 
A B O G A D O 
Cieneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
liníiíriuedaxiea de fc>euoriLS. — v iai L l i n a -
r ias .—Clruj ía en general.—Consultas do 12 
a 2.—ban -Lázaro 246.—Teléfono IS-jü.—-
C flll 1-My 
c 840 -20 Ab 
aplicado cifiiiítii-amenie aavid. ó cara 
enfermedades n e r v i o s a s , Jas de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(IOÍIHO gratis). Los médicos más emi-
neutes me conUa.n sus enfermos. 
Dr. T1UPELS, PRADO, 53; 
De 1 á. 3. Telé iouo Í Í03 . 
c 467 l-M 
A L B E R T O M A 1 Ü L L 
Abogada y K o t a r i o 
Consultas de 1U a U y de 2 á 4. Habana ! 
55a9 26-12A 
D r . K . Oí ioíuk 
Tratauiiez» .o especial de Sltlles y enfer-
mcatiúea venérea» .—Curadóa rftpido.—Cón-
sul im de lü á. o.—Teléfono 854. 
KGIDO NUM* Z. (altos;. ^ 
C 895 J-My 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Eufer-
iíiedades del corazón 7 enfermedades del pul-
món. De 11 á í : 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
Doctor J uan E. Vaidés 
Clrniamo ileatlata 
Dr. Pantaieón Juíián Vaidés 
Médico Cirujano 
AGUILA, NUMJSKO 7». 
C 908 1-My 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista eu afecciones ' del aparato g5ni-
to-urinario. Ue 12 á 2—Amistad 51. 
C 925 1-My 
Agfuiar 1 2 2 
EspeciaJIsta en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 fl, 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 fi, 4. A G U I A R 122. 
C 957 1-My 
S.Gancio Bel lo y A rango 
A B O B A D O . 
C 921 
H A B A N A 5 5 
1-My 
C 919 
DE. JUAN JESOSVALDES 
' ^ m f ^ Cirujano Dentista 
De 8 & 19 y de 
l t k i . 
G A L I A N O 111 
1-My 
PELAYO (JARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO SAFiCIA I IJROT FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 4 11 a, m. y de 1 a 5 p. m. 
C 923 i-My 
B E 
Laooratorio Urolóffico del Dr. Vildósola 
(Pandad* im 1880) 
ü n aná l i s i s completo, microscñptco 
y químico, UQS peaos. 
CAmpoeteia «7, catre MUXBIIR y Temiente Re? 
^ 917 1-My 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSÍS 
C I K U J I A G E N E R A L 
Conauuaa diarias de 1 «. 4. 
SOD .McviAa «üm. S. 'Xel&t«a9 11L'3. 
C 898 1-My 
Dr. JUSTO VERDUGÓ 
Médico Clrojano de la Fucnlínd de Parfa 
Especialista en emerm&aaaca del esto-
mago e intbstinos. se^dn el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintet 
dü Par í s por el nná.lisis del jugo eAsirico. 
C O N S U L T A S Dffi 1 4 3 . P R A D O Hl. 
1 k 3.— P R A D O 6». 
C 920 1-My 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 a 4. 
Cilalca de Eufermedadeii de ios «Jes. 
Para pebre* 91 al mea la iuacripcida. 
Manrique 73, cutre Saa H a f a d 
y SOM Jané^—Teie¿oaa 1334. 
C 906 1-My 
DOCTOR GAL VEZ 6UIILEM 
£8pecialjSüa en SLÜIÍS, normas, impoteooia 7 
eiterilidad.—Habana número tí. 
c. 964 ^ : M y _ 
D R . D E H O G U E S 
Ocuüste 
CansultaM 7 elecciOa lie leatca, de 12 S. 
Águila 96. Teléfono 1743. 
5223 78-6A 
M A N U E L A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
O 922 1-My 
DR. ñ, ALVAREZ ARTIS 
ENl''LKJdl2DAx>l£fc Difi L A Ga^iU^OTTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114. 
C 899 1-My 
5 
E r i m s i o 
x : 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza nüm. 3tí, catresuelos. 
C 889 1-My 
P L U M A " V E N U S " 
E s un aparato similar á una pluma fuente d 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer« 
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C 958 l-My 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O " 
M E D I C O CIRUJANO 
Oatedr&tico por opesicion 
de la Escuela do Medicina, 
san M i s a d 1CV. alto». 
Horas de consulta: de 3 i o.—'l-cléfODO J869, 
C 916 1-My 
Dr. C . E . Finlav 
l&spcciuiiuiu eu ei>.iermcuMucu uc iwn ajos 
7 de lu» vW/om. 
Gabinete, Neptuno m.—'j-eiéíono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Caizada| ótí-Vedado-Telf. 9313 
C 897 1-My 
i . M i M M i l í i l ó l i 
ABOG.i-DO 
Consultan de 3 á 11 A. M. San Rafael 75 
C 896 • L-My 
JJK. A i N G E L F . P i E D i i A MÍQDÍGO CIRUJANO 
EspfC'allsta eu laa e n i e n u e a a ü e s del estd< 
maso, nifaao, uaxo e iniestlnoa 
Coanuiias de 1 ft saaiu Cias-a 2S. 
C 912 l -My 
i 1 « 
D R . G C I T Z A L C A R 0 S T E 5 U Í " ALüEüíii S. M BOSMAÍÍTÍÍ 
3 i i m c « de l a Caaa da 
MeBeflccBcia y Materaldad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
ninoe, médicas y quirur^icaa. 
ConsulUi3 de 11 k l . 
A G U I A R lüSft." T E L E F O N O 824. 
C 904 l-My 
S 
fc;;i. > i j-t-, ......ii. n «Jel ocrtícra / áe ion ucrvlas 
Consultas en Bblaecoain i 0 ¿ ^ , próximo ^ 
a Keiaa, de 12 á 2.—Teléfono m:'.*. 
C 914 l-My 
AKMAKDO ALVARüZ ESCOBAR 
San Ignacio de i á 4 p. m. 
C «91 , i -My 
DR. ENRIQUE NÜÑEZ 
CONSULTAS DE. a á a 
San Lázaro 2S4. \ Habana 
C 926 l-My 
Para el carbunclo bacteridiano ( B A C R R A ) 
y para carbunclo sintomático ( P E K Z O I T i A 
de los ternerod) se vende en el JLaboraio-
r i o - B a c t e r i o i ó i í i c o a c la C r ó u i c a 31é -
d i c o - Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a , I r a -
d o l 0 6 , c 8 5 3 13-24: 
Laieurauco Auxiliar, dele ue Clínica de 
Partos, por oposición de la Pacuitad de me-
dicina. —Jíspecialiata en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Luces, Miércoles y Vicr i.»6 eu C>.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16JSTy. 
Br. I M f . Baflü y Lera 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a.1 público eu todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
Dr Adolfo G. de Bnsíamante 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedavles dé la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Eayo 17 
6326 26-24 
CIRUJAIVO DEífTISTA 
Extracciones aln dolor, coa el empleo d« 
anes té s i cos inofensivos, de éxito seguro y 
aln n i n g ú n peligro. Especialidad en denta-
duras do puente, coronad de oro ote. Consul-
tan y operacionai de 8 & 6. Gablnet»: Haba-
fta 15 ctuea »aquíaa & O'Rellly 
DR, F, JÜSTINIANl CHACON 
Médlco-CiruJ ano-Dentista 
SAJATE* 42 E S Q U I N A A UáJALTAD. 
C 918 1-My_ 
DR. ADOLFO RETES 
EnfcrniedadeN del iüntfivxuso é inteatluom, 
excluaivamence. 
D i a g n ó s t i c o por el anaasls del contenido 
estomacal, procedinuemo que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de Wau Antonio 
de Par ís , y por el anáf i s i s us l a orina, san-
gre y micruscópico. 
Consultas de 1 a. 3 do la tai a©.—Damparl-
II» ¡ t . a l tos .—' ie l é ío^o «74. 
C 907 l-My 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C l K Ü J A ^ O 
Kspétiafisia en enfermedades de señoras, ci-
rajio en general y partes. Consultas de 12 á 
2. KiopeüraídÓ 52. Teléfono 4üÜ. 
C. 88,6 l -My 
a e i D r . L m i u o A l a i a i l i a 
Traiaiuieuiu uu las euxei'iueuacittJl ue Ig 
pibi y lUíiiures por la I^ICCLIiciuau, itayol 
X., itayort y.-iutiou, ttc—Paiai>aid pér i í é r iüM 
dcoiiiaaa ü^nurai, /-aquiubiuo, aispopsias y 
eutermeaaues de señoras , por la ¿jiecirioi* 
üta.a l^bLatica, Ualva^iica y J; uradica.—lüjcai 
1̂ un por ios Hayos X y Hadiograllas, d< 
lúaas clisos. 
C O N S U L T A S DE 12% & 4. 
Empedrado 73. 'JL'eléfono 3154 
5547. 78-Ab.- l l . 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. in. — Tejadillo -1 , 
C. 8S7 l - M 
Dr. J O S É AETURO FIGUEI^AS 
C l I i U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas ,—Pri -
mer dentista de las Asociauioues de He-
?órtei-¿ y de la Prensa.—C^nsuitaf; de 7 4 1 a m. eu la Quinta "Lia Puris ima Con-
cepción,"—ConsuUas de 12 k i>. 'i«;nientí 
Rey 34.—Telétono ¿137.—Habana. 
C 890 l -My 
DR. ENRIQUE PEED0190 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. V« 
néreo,-Sífi l is . Teléfono 287. De 12 k 3. 
C 893 l -My 
J. G DE BUSTAMANTE 
A B O G A D O 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
6325 26-24 
51 
H e r m a n n S u d e r m a n n 
L A M U J E R G R I S 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
( E s t a novela pu¡>2!C%>2S por la casa de 
liaucol. Barcelona, se halla de venta 
• n " L A M O D E K N A P O E S I A " 
Obispo 186). 
tCOWlWA) 
VA padre sé adélaiit^ riendo, como si 
tratnra de desorieutarlas, y gritó blan-
diendo Sos muletas: 
—¿Yerdaid que corro tan bien como 
un joven? 
Kiitl ia expresó su admiración y Ore-
te üiiadió su aprobíwnón. 
—Esto va cerno sobre carriles—dijo 
riendo siempre.—Anteayer di un paseo 
por el lado ^e " V a l d ' Helene". 
Las dos hermanas le miraron con es-
tupor, casi oon eapauto, poixjue desde su 
aiTcidente no había estado allí. 
—¿Cómo te han recibido?—pregun-
tó Grete. 
—¿Cómo? ¡ A h ! ¿Os figuráis que he 
ido á visitar á mi vecino ? ¡ Eso í / l t aba l 
—Entonces, ¿qué fuiste á hacer allá 
abajo 1 
— h e asomado á la puerta del pa-
tio, he visto la hora y me he vuelto á 
casa. ¿Cuánto tiempo creéis que he in-
vertido en ir? A ver si lo adivináis. 
—No es posible; ¿qué sabemos noso-
tras? 
— ¡ H o r a y media;'como un caballo 
de carrera! Sin embargo — reflexionó 
un instante,—podría costarme dos ho-
ras si llevase alguna cosa de peso. 
— ¿ Y sólo con el objeto de hacer ese 
cálculo habéis ?... 
—Sí, tesoro mío, s í ; con ese objeto 
nada m á s . . . 
Sus ojos brillaron con inquietante 
alegría. 
Tomaron asiento en la terraza que 
PaMo había hecího construir, por el es-
tilo de la casa blanca. La vieja ama de 
llaves, que en otro tiempo había servi-
do á los Erdmann, preparaba en la co-
cina el café y las tostadas, mientras 
que el viejo, no sabiendo de qué hablar 
con sus hijas, eritieaba los negocios de 
Pablo y de sus yernos. Aquel día lo ha-
cía más por costumbre antigua que por 
placer, porque su pensamiento estaba 
en otra parte. Mientras hablaba, se agi-
taba en su butaca con angustiosa agita-
ción. 
—Entremos dijo Kalilie.—•Daremos 
una mirada á la casa ¡ además, el viento 
es tan violento que corremos aquí pe-
ligro de que se nos lleve. 
—^Esta noche habrá tormenta—<iijo 
Orete. 
Las dos hermanas se volvieron de re-
pente asustadas al oír la extraña car-
cajada que el viejo acababa de lanzar. 
—Dejad que haya tormenta — dijo 
un tanto confuso—no importa. ¿Acaso 
no tenéis alguna que otra en vuestra 
vida conyugal í 
E n el rostro de Káthe brilló un chis-
pazo de su antigua malignidad y Grete 
encogió los pliegues de su boca como si 
tratase de llorar. 
— ¡ A y de m í ! E l invierno llegará 
muy pronto este año—dijo con súbito 
acceso de melancolía. 
—Cuando emigren las golondrinas-
añadió el viejo. 
—¿Qué. importa el invierno?—dijo 
Kathe.—Los graneros están llenos. 
—¡Bendi to sea Dios!—dijo el viejo 
burlonamente.—•] Es tán llenos! 
Las dos hermanas, cogidas del talle, 
con la frente apoyada en los vidrios, 
contemplaban el patio inundado de sol, 
sobre el cual las nubes de arena gira-
ban en grandes torbellinos. 
Pablo volvió á la caída de la noche, 
negro y sucio por el polvo de la turba 
que ei viento había pega/do á su cara y 
barba. Tendió la mano en silencio á sus 
hermanas, y fijando en ellas sus pene-
trantes ojos, les dijo: 
—Luego me contaréis vuestras cui-
tas. 
Orete miró á Kathe y ésta á su vez 
ú Orete; rompieron después en una 
sonrisa sonora, y cogiéndole del brazo 
le hicieron bailar con ellas por la habi-
tación. 
—¡Os vais á manchar, diablillos!— 
gri tó. 
- r M Í novio es deshollinador—cantó 
Grete. 
— Y el mío moro—dijo Káthe ento-
nando el otro verso. 
Después le abrazaron y corrieron al 
espejo por ver si el beso las había man-
chado. Guando Pablo hubo salido para 
cambiarse de rt>pa. Orete exclamó: 
— ¡ E s extraño! Con una mirada lo 
arregla todo. No hay modo de preocu-
parse á su lado. 
—Hoy está más silencioso que de 
costumbre—añadió Kathe. 
—Pablo, sé galante—le suplicaron al 
sentarse á la mesa donde se reunieron 
todos.—¡Venimos aquí tan pocas ve-
ces!. . . ¡Haznos buena cara! 
—¿Habéis olvidado en qué día esta-
mos?—las dijo acariciando sus cabezas. 
Las dos gemelas tuvieron miedo al 
pronto, creyendo que se trataba del 
aniversario de la muerte de su madre j 
pero recordaron que venía á caer por 
San Juan. 
— ¿ E n qué día?—preguntaron. 
—Hoy hace ooho años que ardió 
nuestra granja. 
Todos callaron; sólo el padre mur-
muró^ algo burlonamente..; 
Caía la noche; una franja rojiza 
iluminaba aún.con sus lívidos destellos 
la landa, arrancando de la blanca saba-
na un reflejo de incendio.. . La tem-
pestad sacu4ía las ventanas. La entra-
da del ama de llaves rompió aquel em-
barazoso silencio. Era una vieja charla-
tana bien informada siempre de todo. 
—¿Qué tal señora Sankus? ¿Qué 
hay de nuevo ?—exclamó Kathe, con-
'• tenta de escapar al peso de sus recuer-
; dos. 
—¡.Ah! ¡señori ta!—respondió la 
; buena mujer.—¿No sabéis nada? 
I En la iglesia trabajan sin descanso. To-
| da la aldea está trenzando coronas... 
Han puesto alrededor del altar una 
guirnalda de rosas y á los dos lados 
magníficos laureles. 
—¿Qué pasa? 
—Una boda. Isabel Douglas se cosa 
mañana. 
Las dos hermanas se extremecieron, 
canibiando una rápida mirada; des-
pués contemplaron á Pablo, que en 
aquel momento hacía entre sus dedos 
i una bolita de pan, como si aquel ma-
I trimonio le fuera completamente indi-
ferente. Las gemelas volvieron á cam-
biar una mirada de inteligenoia, y con 
un mismo espontáneo movimiento se 
apoderaron de sus manos. 
—Chiquillas, que me hacéis daño— 
dijo con débil sonrisa. 
— I Ah I ¿ Habrá fiesta esta noche allá 
aibajo?—preguntó el padre oambianido1 
de actitud y prestando singular aten-
ción. / 
— ¡ E s claro!—respondió el ama.—» 
He visto pasar muchos grupos de chi-
quillos, con pucheros viejos y todas laa 
antiguallas dé costumbre. 
—En nuestra boda se portaron Mea: 
—dijo Grete. 
_ Y las dos hermanas se miraron son-
rientes y pensativas. 
—'¡Esto marcha!—murmuró el vie-
jo frotándose las manos. 
— ¿ P o r qué dices e s o ? — p r e g u n t ó 
Pablo. 
— ¡ A h ! Nada . . . quise decir que..^ 
la casualidad... el mismo día en que 
ellos quemaron nuestra granja. Dime, 
Pablo, tú que estabas despierto... ¿á 
qué hora, sobre poco más ó menos, vis-
te levajitarse las llamas? 
—Sería la una. 
—Debes saberlo. Todavía no he lle-
gado á comprender lo que hacías aque-
lla noche en el ' ' V a l d ' Helene".. . , 
Bueno, bueno... lo mismo me da. .M 
Ya sé la hora exacta. 
—Ya sabes gastante—dijo Orete 
riendo. 
—¿De veras? —respondió el viejo 
con aire de desafío.—¡Ya verás, hij i ta, 
ya verás. 
Kathe iba á secundar á su hermana, 
poro Pablo les hizo seña de que dejasen 
al viejo tranquilo. 
^Continuará.)] 
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ün imo triiinlo de la libertad!!! 
"Martes, Mayo 4 .—Al amanecer es-
ta mañana, un destacamento do cin-
cuenta gendarmes rodeó el convento 
que tienen las Ursulinas en esta ciu-
dad y como se les negó la entrada al 
mismo, tumbaron la puerta y halla-
ron á las rcligioeaa agrupadas y rezan-
do en la.capilla, 
"Después que la superiora hubo for-
mulado una protesta contra el acto rea-
lizado por las autoridades se retiraron 
las monjas ." . . . (DIARIO DE LA MARI-
NA de koy, en ia sección de telegra-
mas.) A diario se repiten esos actos 
de violencia salvaje en la tierra clásica 
de la libertad, y hombres fornidos, ro-
lienies y guerreros emplean todas sus 
energías en allanar la morada de unas 
cuantas mujeres, que en uso de su de-
recho se han reunido en sociedad para 
dedicarse á la noble profesión de la en-
señanza. 
Que un gobierno impío y ateo quie-
ra embrutecer al pueblo negándole 
maestros que le enseñen á mirar hacia 
arriba, que suprima á Dios del hogar, 
de la administración pública, de los 
tribunales de justicia, del ejército y 
de todas las instituciones que forman 
el engranaje de una sociedad civiliza-
da, nos lo explicamos, porque así el 
amor libre no tendrá trabas y el su-
dor y la sangre del pobre pueblo en-
gordarán fácilmente á los vampiros 
que manejan el tesoro de la nación y 
la política será un modus vivendi de 
los holgazanes y zánganos que se repar-
ten el tu r rón del gobierno sin más ley 
ni derecho que la ambición, el sobor-
no y la farsa, y los jueces se venderán 
al que más dé y el soldado tomará las 
armas como el mercader sus artículos; 
pero que persiga á mujeres indefensas 
y allane su morada y las ponga en el. 
arroyo y se apropie sus bienef? >venda 
sus casas, como lo está haciendo el go-
bierno francés, es una ingnominia que 
apenas tendría explicación en Marrue-
cos ó en Turquía . 
¡Miserables! lleváis en vuestra fren-
te el estigma del degradado que no res-
peta á la mujer. 
No es extraño one hombres que na-
da tienen de clerieales se sientan aver-
gonzados de ser franceses arte esos es-
pectáculos de rapacidad y villanía oue 
se vienen desarrollando en la Repúbli-
ca de la libertad y la isrunldad. 
Julio Lemaitre, célebre literato fran-
cés, escribe lo siguiente: 
"Sufro más todavía cuando reflexio-
"no que cosas semejantes (la persecu-
"c ión vandálica, el robo de las propie-
"dades y expulsión de las religiosas) 
"sólo se ven en nuestra patria, y que 
"en la actualidad Francia es el pueblo 
" m á s deairaciado, más oprimido y más 
"envilecido." " H a y franceses con loe 
"cuales siento en mí que uo tengo na-
"da de común. Y esto porque son de-
"maulado perversos y excesivamente 
"es túpidos . M i odio á les perseguido-
"res se convierte en simpatía para los 
"proscriptos. Yo protesto á mi mo-
"do, y por fuerza, debo hacerlo porque 
•^uno está fastidiado de los asuntos de 
"nuestra propia casa, de la ipaldad in-
"creíble de aquellos que nos gobier-
"nan y de esa persecución la más es-
t ú p i d a y la más villana que se ha vis-
" t o después del Terror ." 
No odiamos como el insigne litera-
to á los cobardes perseguidores de la 
religión en Francia, los compadecemos, 
pero sí protestamos con éi de tanta v i -
llanía y estupidez como se cómelo á 
la sombra de la libertad y la igualdad. 
LORENZO CHARBONIER. 
Habana, 5 de Mayo de 1907. 
En l a Arab ia 
Las trepas del Sul tán de Turquía 
han sufrido tremenda derrota en el 
Temen. Con tal motivo cunde la insu-
rrerición é invade la guerra todo el te-
rri torio Arábigo. Lo que decía al Sul-
tán su ministro de la guerra. "Mien-
tras les insurgentes tomen chocolate 
del "T ipo F r s n c é s " de La Estrella y 
nuestras tropas no, estaremos perdi-
dos." 
. rt» m» 
La Comisión Consultiva 
Esta mañana, á las nueve, se reunió 
en sesión extraordinaria la ComLsión 
Consultiva para tratar sobre la for-
raación del Censo. 
Asistió á la sesión el Director del 
Censo Mr. Olmstead. 
La seca m Guanajay 
E l magno y difícil problema que en 
muchas otras poblaciones de la Isla, ha 
planteado la prolongada actual sequía, 
que nos asfixia y arruina, y que pue-
de compararse por sus efectos con la 
que en 1844 sufrió la parte Occiden-
tal de Cuba por espacio de nueve me-
ses, está próximo á presentarse tam-
bién en Guanajay y muy directamen-
te para las clases necesitadas. 
En Guanajay donde hasta hoy 
creíamos todos que no habría de fal-
tar nunca agua potable, no existen, co-
mo en otros lugares, esos grandes depó-
Bítoá ó algibes para aprovechamiento 
de las aguas llovedizas, haciéndose el 
consumo, de un reducido número de 
pozos» particulares y de un manantial 
e e f i-no á h población, conocido por 
" E l Pocito,^ 
Pero Leñemos en la actualidad que 
esos pozos se agotan y que el manan-
tial ' ' E l Pocito" ha aisminuído consi-
derablemente, al extremo de que pudie-
ra llegar á ser de escasa ó ninguna 
producción. 
Creíamos muchos que en el caso ex-
tremo de que esos pozos particulares 
y ese manantial resultasen insuficien-
tes al abasitecimiento público, nos que-
da'ba. un poco más lejos, en la finca 
"San José" , el manantial "Ojo de 
A g u a " considerado como inagotable. 
Pero esa esperanza resulta fallida: 
hase visto con asombro que el " O j o 
de agua" disminuye con extraordina-
ria rapidez su caudal, á condiciones 
tales, que reducido su surtidero apenas 
si se obtendría una corriente de una 
pulgada. 
Y es aquí donde está el problema, 
porque escasos los pozos y próximo á 
agotarse esos manantiales ¿á dónde 
acudirá el pueblo pobre por agua po-
table? 




padre acudieron al entierro en solemne 
manifestación de simpatía, con flores y 
coronas. 
Reciban nuestro pésame los espasos 
Prieto y disfrute la eterna gloria el án-
gel de sus ternuras. 
POR U S J F I C I N A S 
PALACIO 
E l General Rodríguez 
E l general Alejandro Rodríguez no 
Onices, 6 do Mayo de 1907 7-10 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En el tren de la noche de hoy va á 
esa una comisión cempuesta de ios se-
ñas, que el que consigue agua tiéne ; fi0res Ricardo Díaz, generales Caballe-
que pagarla á razón de cinco centavos . ro y Calleja y el primer teniente de A l -
galón, ó sea veinte centavos la lata. mide don Juan Iznaga. Los tres pr i -
Tenemoa, pues, que en Guanajay, m r̂0& eVk representación de la Asam-
como en casi todos los pueblos de la blea Liberal y el ú l t imo representando! saldrá hoy para la Exposición de Ja 
Isla, se hace para evitar y resolver á I ^ Corporación Municipal. Van á soli-1 mestown como se dijo, porque el Go 
tiempo el asunto para evitar mayores ! ¿j tar de Mr. Magvon la continuación; bernador Provisional ha sabido que se 
males en el presente, ó en previsión de fa ^ carretera de Mal Tiempo cuya; han hecho algunos cambios en el pro-
obra urgente es indispensable así co-i grama de las ceremonias que se ha-
mo la construcción de la plaza del mer-1 bían anunciado para el 13 del corriente 
cado ampliando el crédi to concedido al I y con este motivo ha cablegrafiado pa-
efecto y útiles para el Cuerpo de Bom- j ra obtener nuevos informes, 
beros organizado ya.. Fo rmará parte! Aunque el general Rodríguez salgt 
de la Comisión representando al co-1 el día 9, siempre llegará á Jamestown 
D I A -
la que en anos posteriores se repita 
extraordinaria sequía de hoy . 
Aquí nadie so ha fijado en este par-
ticular que entraña suma gravedad y 
so hace necesario que, desde el primero 
hasta el último de los que gobiernan 
sepan que en Guanajay puede escasear | ̂ r c i o ei Administrador de ese 
el "precioso l í q u i d o ; " que lo mismo | RIQ . Ha sido nombrado juez espe-
que los del campo, los pozos del pue- i cial en la causa del incendio el recto ó 
blo están próximos á secarse; que " E l | inteligente funcionario judicial licen-
Pocito" apenas dá agua, y que el ma-j Vandama. E l imiporte real de las 
uantial " O j o de Agua" de la finca pérdidas del siniestro asciende á 41,844 
"8an J o s é " , que todos por error creía-
mos de gran potencia podría reducirse 
á su más mínima expresión. 
Pues si bien es verdad que aquí exis-
te en la actualidad un pequeño acue-
ducto, éste es de propiedad particular 
y se paga á ra/.ón de un peso cincuenta 
centavos la pluma de media pulgada, 
gasto que no pueden realizar las cla-
Bts no acomodadas; y la Administra-
ción. Pública estú en el deber de ve-
lar por el pueblo po^re facilitándole, 
ó procurando se le faciliten, los más 
necesarios elementos de vida y especial-
mente y sin restricción alguna agua 
buena y abundante. 
En asunto de esta naturaleza no de-
be ni puede esperarse á "ú l t ima ho-
ra" , porque las respoYisabilidades se-
rían muy oran des para los que están 
en el deber de prevenir y remediar esas 
necesidades públicas. E l pueblo de 
Ouanajay. piensa ya en oue de conti-
nuar la sequía, y sin confianza alguna 
en el manantial " O j o de Agua", pue-
de careepr de ese inn^pensaible ele-
pesos 50 centavos-
E l Correeponsal. 
MATANZA» 
Colón, Mayo 7. 
Ruego rectifique lo publicado por 
" L a Discusión" respecto á la postula-
ción del doctor Cuéllar para el Gobier-
no Provincial de Matanzas. Lo acor-
dado fué recomendar á la comisión za-
yista la candidatura del señor Cuéllar 
para la Vicepresidencia. 
]¿aldés Arencibia. 
el día 13, en caso de que se decida que 
esté allí para esa fecha. 
O R I E N T E 
Manifestación 
En la noche del 3 llegó á Santiago, 
procedente de la Habana, donde de-
sempeña el cargo de jefe del Presidio 
Departamental, el general señor Deme-
trio Castillo Duany. 
Con motivo de su llegada el Parti-
do Liberal convocó á una manifesta-mento. qu;7.ás en condicioneR peores 
qtM esos otros pueblos que por el mis-1 eión, repartiéndose al pueblo hojas 
mo motivo y con tanta razón, ponen 
hov el grito en el Cielo. 
Y como el DIARIO DE LA MARINA 
neoo-e con calor todo aquello que tien-
da al beneficio público, desde sus muy 
leídas columnas, doy la vn?, de alerta 
esperando respondan á fila los que en 
ese ineludible deber están. 
Un vecino. 
b esiatua de Cervantes 
El señor Silverio, Secretario de la 
Comisión Gestora para erigir una esta-
tua al autor del "Qui jo te" , nos parti-
cipa que p-ra mañana miércoles, á las 
3 de la tarde ha citado nuevamente á 
dicha Comisión con el fin de cumplir 
la parte de lo preceptuado en el apar-
tado 7o. del pliego de condiciones que 
dice: 
" E n el día y hora que se designe 
previamente se reunirá la Comisión y 
procederá á recibir los trabajevs de los 
concursantes que no los hubieren pre-
sentado antes, y expirada la hora se-
ñalada para la presentación, se irán 
abriendo todos á presencia de los con-
cursantes quo hubieren compareci-
do." 
• Posteriormente, como ya hemos di-
cho, serán invitados los señores Melero, 
Romañach y Mur, como expertos, pa-
ra que hagan el examen de los traba-
jos antes de discernir y adjudicar el 
concurso. 
" e l t i e m p o 
Ohserveiotío Meteorológico Nacional 
7 Mayo 1907. 
E l Observador del servicio Climato-
lógico y de Cosechas de Alacranes, di-
rigió á este centro, ayer á las 6 p. m., 
el siguiente telegrama: 
" H a n caido sn todo el término ayer 
y hoy, fuertes aguaceros, acompañados 
de granizos y manga de viento, destru-
yendo ésta la casa de ingenio del demo-
ilido central "Fe l i c i a . " 
Ayer cayeron en la Estación Agro-
nómica de Santiago de las Vegas 52.1 
milímetros de agua (2.05 pulgadas); y 
en Pinar del Río 14.0 (0.56). 
sueltas y publicándose la misma en los 
periódicos. 
- A la llegada del tren Central concu-
rrieron al paradero sus correligiona-
rios acompañados de una orquesta. 
La manifestación recorrió las calles 
de Enramadas, Santo Tomás y Mari-
na—hasta el Club de Sari Cárlos, don-
de se disolvió después de dar las gra-
cias el señor Castillo Duany v de pro-
nunciar dos vivas, uno al Partido L i -
beral y otro al pueblo de Santiago, 
La Teche condensada 
E l Ayuntamiento de Santiago acor-
dó ampliar el presupuesto extraordi-
nario. inclu3rendo en la sesión de gas-
tos dos ^nil posos para la adquisición 
de leche condensada, y en la de Ingre-
sos igual cantidad en el sub-concepto 
OBíSPADO 
En el Sagrado Corazón 
E l próximo jueves, festividad de la 
Ascensión, ofrecerá el Santo Sacrificio 
de la Misa en ¡la Capilla del Colegio del 
Corazón de Jesús, nuestro ¡lustre Pre-
lado, quien daró la Sagrada Comunión 
á l i s niñas de dicho plantel de educa-
ción. 
A S U N T O S E / A R I O S 
De Correos y Telégrafos 
Don Eduardo Blazquez ha sido nom-
brado Administrador de Correos de 
Banagüises (Matanzas), por haber re-
nunciado á dicho puesto don Enrique 
Pacot. 
E l Cen«?o 
La dirección general del Censo, ha 
áolieitado de la Secretaría de Goberna-
ción, el envío de la división territorial 
de Cuba por provincias, términos mu-
nicipales, distritos, barrios y pobla-
ciones de cada uno de estos. 
Hecho este trabajo, entendemos no-
sotros que todo lo demás hasta termi-
nar el censo, ha de ser sumamente fá-
cil, toda vez que la base de aquel es-
triba en la división territorial solici-
tada, la que por si sola constituye el 
primer factor en la organización ad-
ministrativa y política del país. 
A pique 
Esta mañana se fué á pioue al cos-
tado del vapor americano "Monterey", 
la chalana " A r a b i a " de los señores 
Zaldo y Compañía, que se encontraba 





citan p«>r esf>e ocadio, para que, 
á ifld ocho 'de la noche del dia 10 dei 
Kíorri'ente, concuirran á la casia Prado 
93, ailtos, con iel fín de imporArrle^ de 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íac i l iúdo los siguieutes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: % 
Habana, Mayo 6 de 1907. 
M6x. Mía. ' Med. 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de Agua, m.m 
Htiinedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id. , 4 p. ru 
Viento predominante.., 
Su velocidad media: m. 
secundo .'. ... 
l o t a l de kilómetros. . . . 
Lluvia mim 
29.7 22.7 26.2 









Indemnización por daños y perjuicios ' .lar? gestiones reailiziadas por la Geimi-
para realizar el reintegro de lo que j sión -Gieptrina nombrada pttr los miis-
producc la venta de dicho artículo. mos, el .27 diel femes ' último, á objeto 
Sobre análisis ^•'•f^bar beoeficóoé que á la colee-
E l Jefe de Sanidad, señor Illas ha f ^ ^ M- , 1Qn7 
, . . . , . i * i H/ÍJ:^ J „ iIkA:ban,a, Mayo 7 de 190<, dirigido una circular a los médicos de i ' J ^ A, q ^ ; , ^ 
Santiago participándoles que ñor dis-j J o ^ A_ ^ ^ ^ i c i o A r a í a . - ^ u l 
posición superior no puede llevarse a ¿Jq^^ 
cabo análisis de particulares, inclu-
sos los de orina, en el Laboratorio de 
enfermedades infecciosas. 
Dicho Laboratono sólo prestará esc 
servicio cuando se trate de algún ca-
so relacionado con un asunto que ata-
ñe á la salud pública en general. 
" E l Derecho" 
E l Licenciado Fernández Salcedo 
Bonastra, ha sido nombrado director 
del diario " E l Derecho", que se publi-
ca en Santiago de Cuba. 
Sea cnhorabueua. 
Carretera 
La Cámara de Comercio de Guantá-
namo acordó en su última sesión su-
plicar al Gbernador Provisional que 
del crédito concedido para Obras Pú-
blicas se destine lo necesario para ter-
minar la carretera que partiendo de 
dicha Vil la termine en Yateras, cen-
tro este último donde radican los cafe-
tales. 
En Bayamo 
Se encuentra en Bayamo Mr . W i -
lliam Guthrie, delgado del Supervisor 
Merecido Ascenso 
Oon satisfacción 'hemos sa;bido que 
el dii'1;e''i.g^nt.ínÍTn>c. Jefe di? ila Estación 
de VialaTKi-eva señor José Ra mi x o So-
ier, ha skio ascendido á Jefe de Mo-
vi-miejato de tos Ferrocanri'l'es Unidos. 
Recifea el señor Roberto Orr Ad-
mmistrad-cr Gencnal, un aplauso por 
tan Keevtodbo 'as-censo y el señor So-
ler nuestra enhoTKrbucfn'a por tan 
.•merecido mo-mbraimáento. 
A l hospital 
Ayer ingresó en el hospital Las A m -
mas el marinero del vapor Furlor , W i -
Uiam Torres, por encontrarse con tem-
peratura anormal en el acto de la v i -
sita. 
Didhíj buque procede de Fiiladelfia. 
En el mismo hospital ingresó el pa-
sajero del vapor ajnericano Monterey, 
Albert White, por hallarse también con 
temperatura anormal. 
Aolaración 
E l señor don Víctor M. Várela, nos 
manifiesta que las señoritas Matilde y de Obras Públicas, inspeccionando los i ^ 
lugares donde han de ser empleados: f11"111611 Deus' ° o tomaron parte en las 
, T ^ . . . j . , ^ . i _ j . ! „ i fiestas que se celebraron el sóibado y 
dc«mingo últimos en Casa Blanea, no 
j siendo por lo tanto cierto que figuraran 
l̂ -HítS-**! ¡ en da Comisión que distribuvó los soco-
el trozo de carretera que había de , , u j J r • 
rros a los pobres de didho barrio, como 
el edificio del hospital y del nuevo ce 
menterio; así como el arreglo de las ca-
lles v desagüe del pueblo, supriraieu 
do 
eonstruirse en el camino de Jabaco, por 
ser innecesario. 
NECROLOGIA 
ha publicado la prensa ateniéndose a 
los informes que allí se le suministra-
ron. 
A /aver de un obrero 
Continuación de la colecta que se 
realiza á fa-vor del obrero tipógrafo 




A l medio día de hoy, al pasar por la 
calle de San José frente al Parque I 
Isabel la Católica, uno de los carros del; 
Departamento de Üibras Públicas, des-
tinado al riego, tuvo la desgracia de 
caerse del pescante del mismo, su con-, 
ductor Ricardo Isazi, pasándole por ' 
encima una de las ruedas de di«Jio ca-
rro, lesionándolo gravemente. 
Los jóvenes señores Bustamante y 
Lavín. que estaban en la Estación de 
Bomberos, recogieron al lesionado, y 
en compañía de dos policías lo llevaron 
al Centro de Socorro, ¡ 
W Belén M i . riiM | Puente 
Ha causado profundo sentimiento la 
muerte de la dignísima señora doña 
Belén Charun, viuda de Puente, ma-
dre de nuestro distinguido amigo don , 
José Puente, ex-presidente del Casino i J08^ Escandón . . . . . . . . $ 
Español de la Habana. | A. Naredo . . . . . . 
Era una señora estimadísima por Jac|nt0 Cañizares . . , 
sus virtudes y su bello carácter. Su " O » Abellas 
fallecimiento ha sumido en el dolor á Ventura Leiva 
sus familiares y con mayor pena á su Qw^no Valdés 
afligido hijo. i Anselmo Acebal 
Reciban nuestro pésame y con es-' Jesús Pedroso y Ltopoldo 
pecialidad el señor Puente, muy queri-
do amiijo nuestro, y Dios tenga en su 
santa gloria á la finada. 
Nuestro distinguido amigo don Ante-
ro Prieto, Consejero del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba sufre con su dig-
nísima señora esposa un inmenso do-
lor : la pérdida de su adorado hijo A n -
tero. 














U N MES E N LOS AIRES 
Globos dirigidos por explosiones 
De algún t^vmpo á esta parte el in-
terés del mundo entero hacia la na-
vegación aérea ha crecido do modo 
tal, que apenas transcurre una sema-
na sin que se hable de algún nu^vo 
descubrimiento para resolverla. En 
América sobre todo, la invención de 
barcos voladores está á la orden del 
día. 
E l invento de este género debido á 
Mr, Rafael J. Moses, es tal vez el más 
notable de todos, y á la vez uno de los 
que ofrecen mayores porbabilidades 
éxito. Consiste en hacer volar un 
barco de acero, de 250 toneladas de 
peso, por medio de explosiones de gas. 
E l barco va provisto de mi l cámaras 
de aire, con otros tantos tubos de sa-
lida, en forma de cornetas. Producien-
do las explosiones con estos tubos di-
rigidos hacia abajo, Mr. Moses obtie-
ne la fuerza suficiente para elevar el 
aparato, mientras que si coloca los tu-
bos oblicuamente, consigue á un tiem-
po la fuerza propulsiva y la eleva-
dora. 
Para que un barco de acero pueda 
surcar el espacio en estas condiciones, 
es preciso darle la mayor velocidad 
posible; en todo aeroplano, en efecto, 
el éxito depende en gran parte, de la 
velocidad. E l barco aéreo de Mr. Mo-
ses, completamente equipado para un 
viaje ó¿ un mes, pesa exactamente 
250 toneladas. Para que semejante pe-
so pueda moverse con la rapidez de-
seada y vencer á las ICJAÍS de la grave-
dad, que tienden á hacerle caer, se re-
quiere una fuerza de 1,200 caballos. 
No hay que soñar, desde luego, en ob-
tener esta fuerza por los medios que 
hasta ahora se vienen empleando. 
Ruedas, paletas, hélices, alas ó cual-
quier otro mecanismo por \3l estilo, 
tendrían que moverse con velocidad 
tal, que sa l tar ían hechas pedazos al 
roce del aii«3. De ahí la necesidad de 
apelar á un procedimiento nuevo, cual 
es el de las explosiones, que á más de 
no ofrecer aquel inconvenXmte, sirve 
también para d i r ig i r el aparato, lo 
cual basta poner los tubos ó cornetas 
en' diferentes posiciones. Aparte de 
esto, el barco l>eva una máquina or-
dinaria, pero solo para el caso de que 
^rrr'A**» algún accidente en las cáma-
ras de aire. 
üii uuevo buque aéreo tV?ne 45 me-
tros de largo por 15 de ancho, y está 
ed í s t ru ído de manera, que la tempe-
ratura y presión barométr ica serán 
constantes en su interior, á cuyo afec-
to, la parte destinada á su tripulación 
se ce r ra rá con puertas dobles. Como 
ya se ha indicado antes, habrá en él 
espacio suficiente para llevar provi-
sior^s, combustibles, etc., para un via-
je de treinta días. 
E l inventor ha dado á este nuevo 
aparato aéreo el nombre de "Aba r i s " , 
que es el de cierto pgnoúzfé mítico, 
gran devoto de Apolo, á quien este 
dios ent regó una f.vcha de oro que. en 
empuñándola , le llevaba á todos los 




Sube-omisión de Organización y Pro-
paganda, del 4 . Distríio. 
En la sesión celebrada por esta sub-
comisión en la noehe de ayer, se toma-
ron entre otros importantes acuerdos 
los siguientes: 
Primero, prorrogar el período de 
inscripción de los Comités de Barrio 
que integran dicho Distrito hasta el 
próximo domingo 12 del • actual mes, 
con objecto de que puedan tomar par-
te en su constitución los simpatiza-
dores del Partido. 
Sesrundo, no aceptarle por ningún 
concepto la renuncia que del cargo de 
Presidente de esta Subcomisión había 
reiterado el señor Amador de los 
Rí«3. 
Habana, Mayo 7 de 1907. 
E l Secretario, 




Semanario V ^ f r c / 
Recolecta del Gremio de Cafés 
La Comisión iniciadora participa 
que con la presente lista termina la 
colecta, y por lo tanto sólo le resta dar 
las gracias á todas las personas que han 
contribuido con su óbolo para este fin 
humanitario. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ditst'ingiuido Sofktf; 
En la edición de 'la imaila.na corres-
pondiente al sábado 4 del corriente, y 
en la 'lista de 'los cargos y nombras de 
'los ¿ndivídnois que componen el Comité 
d-e Propaganda en favor de la eandi-
d atura del doctor Alfredo Zayas para 
üa pa^ideneia de la República, he vis-
to con gran «orpresa que fígura am 
luoímbre como voea'l del imiamio. 
Soy WWfid por 'co.nvnicei'ón, y .comió 
tal lamento que '«s cireunstian^ias iha-
yan hecho surgir más de un •candida-
to para la Prési-cteneia, y que por lo 
tanto, se abriguen temores de que el 
Gira.n Partido se fraccione, .oon g raw 
perjiudcio para los intereises gener;;'1 > 
•del país , enando aún no se sabe, ó mo 
-se nmede precisar la fecha en que «e 
verifiea-rán las elecciones de Presi-
dente y Vicep ' !den te -
Soy •liK>ra.l, repito, y tongo orgullo 
en pertenecer al Oran Partido, cuya 
d'i'sciplinia acato 'Ocm respeto, y cum-
plo con entusiagmo; pero como la 
•discB'P'.ina no me exige que 'manifieste 
anis siinupatíns por imo de loa candi-
dato*: en n oci d os hasta hoy, no me he 
decidido aún p^or mngnno, mante-
niéndome tan solo :i1, ral entugiasta 
;i)fii1iiadn wl Gran Par t í b , 
Per tal vir tud, señor PiiTector, de-
seoso de qr»3 este imi humilde pero fir-
me propósito sea cemocido d^ mis co-
VM vi ;,n4(yn nrioa todos, principal-mente 
del d i enísimo señor Presidente del 
Comí té d e Pr^na ganda, le mego á 
•usted 'en?'!-»unidamente se digne d-ar 
•brverii'Hlidad en •to-s columnas riel 
DIARTO á estas líneas aclaratorias, 
por lo qne le anticipa sin orr o reco-
nociinricnto «. s. q. b. s. m. 
Agapito Rodrííniez. 
(SIc. Mayo 7 de 1907. 
E S T A D O S U N I D O S 
Serv ic io de i i P rensa A s o c i a ^ 
D E HOY 
E L A L U M B R A M I E N T O * 
DE L A REIXA 
Madrid, Mayo 7.—Ha causado mi 
cha sorpresa y motivado grandes c 
mentarlos las diferencias que resuit0' 
respecto á la fecha en que debe efe11 
tuarse el alumbramiento de la rein 
Victoria, habiéndose averiguado fu 
ra de toda duda, que ségún el i - ^ ^ 
rae oficial que se publicó á principio' 
de este año, debe la reina dar á l iL ^ 
fines de Mayo, lo que ha resultado * t 
exacto. r 
Las discrepancias que ha habido en 
los informes posteriores, han sido do 
tive de indignación en unos y de di' 
versión en otros, pues,nan demostra." 
do la poca seriedad de los médicos de 
Palacio que anunciaron que el alum 
bramiento se verificaría á fines 
A b r i l . e 
H A B L A E L GENERAL BELL 
Washington, Mayo 7.—El general 
Bell, jefe del Estado Mayor manifies, 
ta que la proposición de aumentar el 
contingente de la Guardia Rural ó 
crear en Cuba un ejército permanente 
que ha causado tanta excitación eú 
aquella isla, se ha atribuido errónea, 
mente al justado Mayor, que jamas ha 
indicado siquiera la idea de la crea-
ción de un ejército cubano, concretan' 
dose su ingerencia en dicho asunto ai 
estudio del aumento de la Guardia 
Rural, t a l como fué votado por el Con. 
greso de la República de Cuba. 
MANIFIESTO D E LOS 
SOCIALISTAS 
París , Mayo 7.-—Anticipándose al 
ataque de que ha de ser objeto Mr. 
Clemenceau, el jefe del gabmete, m¿ 
ñaña, al ranudar la Cámara sus sesio-
nes, los socialistas extremos han re-
dactado un manifiesto en el cual de. 
claran que w. país ha sufrido una gran 
decepción con motivo de la demora 
del gobierno en plantear las reformas 
y adoptar una política de represión, 
lo que dará motivo á que se produzca 
otra crisis parecida á la que provoca-
ron los amigos del general Boulanger. 
L E Y DE RECLUTAMIENTOS 
San Petersburgo, Mayo 7.—El Czar 
ha firmado la nueva ley de recluta-
mientos para el ejército, que fué apro-
bada por la Douma la semana pasada. 
TREN DETENIDO 
Butte, Colombia Br., Mayo 7.—El 
tren del ferrocarril Northern Pacific, 
que se dirigía hacia el Este, fué dete-
nido esta madrugada, cerca de esta 
población por una partida de bandole-
ros que mataron al maquinista. 
FALLECLM1ENTO 
Méjico, Mayo V.—Después de una 
breve enfermedad que duró solamente 
algunas horas, falleció anoche de pul-
monía fulminante, la señora de Ru-
bio, madre polít ica del Presidente Por-
firio Díaz, la que dessmpeñó un papel 
importante en ia política del país y 
era generalmente querida y respetada, 
MAS DETALLES 
Nueva York, Mayo 7.—En noticias 
más reciente de Butte, Colombia 
Británico, se dice que ios bandoleros 
que asaltaron el tren, según telegrama 
^ricr, hirieren también al fogone-
ro, y temiendo que acudiera gente al 
ruido de las detonaciones, se retiraron 
sin molestar á los pasajeros. 
MAS BUQUES DE GUERRA 
Norfolk, Mayo 7.—El número de 
buques extranjeros que se hallan en la 
rada de Hampton Roads, con motivo 
de la Exposición de Jamestown, ha 
sido aumentado con la llegada ayer 
tarde de dos cruceros japoneses y un 
acorazado chileno. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
Méjico, Mayo 7.—No es cierto co-
mo se di jo ayer,que Méjico haya cor 
tado sus relaciones diplomáticas con 
Guatemala y el Secretario de Estado, 
general Algara, nie^a enfáticamente 
que el gobierno guatemalteco haya 
relevado á su ministro de la guerM 
general Gamboa, como se anuncio 
ayer de Washington. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Mayo 7.—Ayer lunes 
se vencueron en la Bolsa ae Valores 
¿e esta plaza 577,900 bonos y acciones 
de las principales empresas que racu-
can en los Estados Unidos. 
recibidas en L a Moderna Poesía porj) 
último vapor: 
E l señor Parents, por Maupassant. 
E l buen mozo, por Maupassant. 
La Gioconda, (tragedia), Por y 
Anuncio. 
Cabeza de familia, por Alfonso 
det. ^ 
' U n nido vacío, por P. Champsa^-
Curiosidades de la ciencia, por * 
marión. . 
M i prima Rosina, por Leónides i11 
sean. i . jorge 
La dama vestida de gris, por • 
Onhet. /̂ Q. 
La hija del Diputado, por Jorge v . 
het. 
Inút i l riqueza, por Jorge Ouht. ^ 
E l cura de Fovieres, por Jorge 
het. T.-rre 
En el fondo del abismo, por 
Ohnet. nhnct. 
La gente alegre, por Jorge v * 
La tenebrosa, por Jorge OJmet. 
E l aventurero, por Jorge W ^ h J 
Camino del amor, por Jorge un 
La Princesa de Erminge, por * 
j VOExcursione5 al cielo, por Flamario»-
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Mercado monetario 
CASAS D3S CAMBIÓ 
Habana. Mayo 7 de 1907. 
A las 11 la mañana. 
Plata eapafiola 97% á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Bauco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro espa ñol 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra piar J» española... á 12% P. 
Centenes.. á 5.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.42 en plata, 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en castidades... a 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12% V. 
E l a l z a de l a p l a t a 
De especial interés para todos los 
países productores de plata, en vista 
de los recientes descubrimientos de mi-
nas de plata, es la circunstancia de que 
ellos hayan sido hechos en una época 
en que el valor comercial de este metal 
alcanzaba el punto más alto en un pe-
í-iodo de diez años. A consecuencia de 
la enorme demanda ocasionada por la 
guerra ruso-japonesa, las necesidades 
de la India han podido llenarse solo 
con dificultad y en los once primeros 
meses de 1905 las importaciones- dismi-
nuyeron en 20 milones de onzas de la 
cantidad normal. E l año pasado el 
precio de la plata en el mercado de 
Londres subió á 30 5-16 peniques, ó sea 
66-45 centavos oro por onza, y no es 
del todo improbable que en un futuro 
no lejano alcance un precio aún más 
alto. 
Contrarió á lo que anterior se creía 
esta alza en el valor de la plata no ha 
sido seguida de un aumento notable 
en la producción. Esto es algo sor-
prendente, desde que cualquier movi-
miento de ese carácter estimula gene-
ralmente la producción é induce á tra-
bajar de nuevo propiedades que an-
tes no dejaban margen para utilidad. 
No cabe duda alguna de que en las 
artes se está consumiendo hoy día mu-
cho más plata que en tiempos pasa-
dos, y como no se encuentra indicio de 
que se aligere la carga que gravita 
hoy sobre el oro, parece inevitable que 
continuarán subiendo los precios del 
pálido y necesario metal 
T r a b a j a d o r e s japoneses 
en M é i i c o ' 
La mayor parte de los trabajadores 
japoneses contratados por conducto de 
los señores Hampson and Smith, para 
cooperar en la construcción de la nueva 
línea ferrocarrilera de Manzanillo á 
Colima, están trabajando ya. 
La construcción de la nueva línea se 
encuentra bastante avanzada, sólo se 
esperaba el contingente de los trabaja-
dores japoneses para proseguir los tra-
bajos que fueron interrumpidos por al-
gún tiempo. 
E l tabaco en I t a l i a 
¿jumóte en el consumo de cigarrillos 
E n 1884 el consumo de cigarrilos en 
Italia fué de unos 23 millones de ellos 
dorante el año, número que se sostuvo 
por algunos años hasta que en 1892 
hubo un aumento digno de notarse, 
que alcanzó hasta 200 millones. Desde 
entonces el aumento ha continuado 
hasta que en el año fiscal de 1905 á 
1906 el consumo llegó á 150 millones, 
número que tiende á aumentar. 
Según las cifras publicadas en Mi-
lán, "el consumo en Fraqcia en 1870 fué 
de 16 millones y en 1905 había alcan-
zado la suma de 200 millones. E l con-
sumo en Alemania en 1893 fué de 600 
millones y en 1904 de 4,000,000,000. 
La manufactura de cigarrillos es un 
monopolio del gobierno italiano. E l 
consumo total del Reino alcanza á 30 
cigarrillos por personas al año, ó sea 
77 para la población masculina con la 
edad para votar. 
E l Rey ha firmado el decreto que se 
puso en vigor el Io. de Abril de 1907, 
por el cual el precio del extracto de ta-
baco en latas de 2 1|5 será reducido de 
34 á 30 centavos, y el de las latas de 
55 libras de $6.75 á $6.00, con tres ta-
maños intermedios y precios reduci-
dos en proporción. Esto se hizo para 
favorecer les intereses agricultores del 
-Reino, eligiendo el extracto de tabaco 
que tiene un gran consumo en esta for-
ma y un precio mucho más bajo que 
los que prevalecen en los mercados ex-
tranjeros. E l extracto en Italia es su-
ministrado por el Monopolio del Go-
•bierno, que está encargado de la ela-
boración de cigarros y cigarrillos. 
' C a u c h o de g u a y u l e 
Apenas hace más de un año que se 
descubrió en Méjico que el guayule, 
especie de planta herbácea, de creci-
miento espontáneo, producía caucho, y 
ya hoy este es objeto de un comercio 
animado. Esta planta era considerada 
no sólo sin utilidad sino aún como per-
judicial. Actualmente los terrenos 
que la contienen han aumentado consi-
derablemente de valor, pues hay lotes 
que se han vendido por tres y más ve-
ces de su antigua estimación. 
Las primeras ventas de caucho de 
guayule so hicieron al precio de $15 
moneda mejicana por tonelada. Ha-
biendo crecido la demanda, se han con-
tratado últimamente grandes partidas 
de la planta á $100 moneda mejicana 
la tonelada. , 
Las mejoras en los. procedimientos 
de extración han estimulado la explo-
tación de la planta. La cantidad de 
goma obtenida por ellas varía de 10 
á 12% aunque se sabe que la planta 
contiene aproximadamente 18%, por 
lo que se espera obtener un medio de 
llegar á este resultado para la mayor 
importancia del negocio. E l precio de 
la goma en Nueva York es "de 28 á 50 
centavos oro por libra. 
La goma del guayule no se tiene co-
mo rival de las clases finas, pero pue-
de sustituir algunas en muchas indus-
trias. Su extracción pasó ya de la fa-
se experimental y ha entrado en la 
práctica con un desarrollo de porvenir 
para la parte Norte de Méjico, sobre 
todo el Estado de Coahuila. Las fá-
bricas ya en funcionamiento y otras 
actualmente en erección en las inme-
diaciones del Saltillo representan un 
capital de millones de dollars. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Ste hia eonstituwi'O en esta plaza, con 
fe<}ha primero d-ed aatutl, una soededad 
qu^ gh-airá bajo la (razón de Vidales, 
Campos y Compañía, y traficará en 
tabacio en 'rama., edendo socóos gerentes 
de 'la misma ios señores don Julio Vi-
dail-es Oarule y don Mjamwi Campos 
Proupin. 
Movimiento m a r í t i m o 
Vapor "Miguel M. Pinilíos" 
Según verán nuestr-os lectores por 
«l anuncio inserto en su lugíir co-
rrespondiente, la sallada de este bu-
que ha sido fijada para el 21 de Mayo 
á las cuatro de la tarde. 
E L "MOBILA" 
E n la tarde de ayer entró en puerto 
procedente del de su nombre el vapor 
cubano Mohila, con carga y pasajeros. 
E L "JUAN FORG-AS'1 
E l vapor español de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana, con car-
ga genera], procedente de New Orleans. 
E L "MASCOTTE" 
Con carga y 86 pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor americano Mascot-
te, procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L "HOLLINSIDE" 
Procedente de Newport New fondeó 
en bahía, el vapor inglés Hollinside. 
L A " W E L L F L E S " 
Hoy entró en puerto con cargamen-
to de madera procedente de Bridgma-
ter N. Y., la goleta americana Wellfles. 
E L "SANTIAGO" 
Este vapor cubano fondeó en bahía 
hoy procedente de 'Tampico. con carga 
de tránsito. 
Ganado Í M o r t a d o . 
De New Orleans importó el vapor 
americano Chalmette para M. Robaina, 
78 cerdos, para F . Walfe 24 mulos, y 
I para J . Castillo 1 caballo y 20 mulos. 
I También el vapor cubano Mohila im-
i portó del puerto de su nombre para A. 
| Morris 212 cerdos y 1 perro y para F . 
"Wolfe 30 vacas y 26 crías. 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
15 barricas vino rioja claróte Duque, $38 
uuo. 
]0 cuarterolas id..id. id.' $19.50 id. 
15 cajas id. id. id. E¡, $5.00 caja. 
. 10 id. id. id. Mi $5.50 id. 
5 id. id. blanco E L , $0.00 id. 
5 id. id. id. M|., $6.50 id. 
25 id. peras Bridal, $3.90 id. 
10 id. maiz tierno Suon Flaie, $3.25 id. 
50 id. cerveza pálida Eevólvcr, 8 docenas 
$8.75 id. 
100 id negra id. id. 10 id., $10.60 id. 
40 id. ojén J . Bueno, $13.00 id. 
10 id. cognac id. id., $10.60 id. 
20 id. vino Málaga Quina, $10.00 id. 
10 id. Ferro-Quina, $10.00 id.» 
10 id. Ponche Español, $13.00 id. 
25 id. Anís del Mono caja de 12 enteras 





8— Morro Castle, New York. 
11— Amerika, Brcmen y escalas. 
12— Excelsior, New Oileans 
12—Puerto Eico, Barcelona y esealaa. 
12— Progreso, Galveston. 
13— Mérida. Veracruz y escalas. 
13—México. New York. 
13— K. de Larrinaga, Liverpool. 
14— lia Champagne, Veracruz 
14— M. M. Piniilos, New Orleans. 
15— Havana, New York 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas 
16—Chalmette, New Orleans. 
19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
22— Ernesto, Lverpool. 
23— Catalina, Barcelona y escalas. 
26—Etona. Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
7—Monterey, New York. 
7—Casilda^ Buenos Aires y escalas. 
7—Allemannia, Coruña y escalas. 
9— Chalmette, New Órleano-
9—Matanzas, New Yorkv 
10—Juan Porgas, Canarias y escalas. 
„ 11—Morro Castle, N. York. 
„ 13—México. Veracruz y escalas. 
„ 14—Mérida, New York. 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
w 14—Albiugia, Canarias y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 15—Miguel M. Piniilos, Canarias. 
„ 16—Bayamo. New York. 
. 16—Progreso. Galveston. 
if 17—Antonio López, Veracruz. 
„ 18—Havana, New York. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
20—Monterey, Progreéo y Veracruz. 
„ 21—Esperanza, New York. 
„ 29—Etona Buenos Aiers y escalas. 
YAPOBES^JOSTEPi-OS 
SALDRAS 
Cosme Herrera, ¿te la fíat ana todos los 
lunes, álas 5 do la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , do la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, pura Sagua y Caibarién, 
regrosando los sábados por la mañana — Se 
desracha á bordo. — Viuda de Zulusta, 
Puerto de la Habana 
BUQUES OF. TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 6: 
Do Mobila en 2días. vapor cubano Mobila, 
capitán Me Donald, toneladas 2156 con 
carga y pasajeros á L . V. Place. 
Día 7: 
De New Orleans, en 2 y medio días, vapor 
español Juan Porgas, capitán Lloverás 
ton». 3112 con carga á A. Blamch y co?n-
pañía. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
das 884 con carga y 86 pasajeros á G. 
das 884 co nearga y 86 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Newport New, en 6 días vap. inglés Ho-
llinside. capitán Williams, tons. 2682 con 
carbón á L . V . Place. f 
De Bridgm&ter N. S. en 17 días, goleta ame-
ricana Wellfles, capitán Kutledge, tonela-
das 600 con madera á la orden. 
^e Tampico en 4 d:as, vapor español Santia-
go, cap. Byrne. tonneladas 3285 con car-
ga de tránsito á Zaldo y Comp. 
SALIDAS t 
Día 6: 
Para Cayo Hueso, gta. americana Doctor Ly-
kes. 
Día 7: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano Es-
peranza. 
Para New York, vapor americano Monterfíy. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila. 
De Ortigosa, gta. Feliz, pat. Arabí con 300 
sacos azúcar. 1-
De Canasí, gta Sabas, pat. Simó. con»100 sa-
cos azúcar. 
De Cabanas, gta. Eamona pat. Ponte, con 
1000 sacos azúcar. 
De Sierra Morena, gta. Emilia pat. Boach, con 
400 sacos azúcar. 
De Carahatas, gta. Teresa, pat. Sánchez con 
1000 sacos idem. 
De Cabañas, gta. Joven Pilar, pat. Alemauy, 
con 1000 sacos azúcar. 
De Matanzas, gta. 2 Hermanas," pal. (Anega-
do con 30 pipas aguardiente. 
DESPACHADO ^ 
Día 7: 
Para Cabañas, gta. Caballo Marino, pat. In¿ 
clán, con efectos. 
Para'Canasí, gta. Sabas, pat. Simó con efec-
tos. 
Para Cabañas, gta. Kamona, pat. Ponte, con 
efectos. 
Para Cárdenas, gta. Julia, pat. Alemány, con 
efectos. 
APERTURA T S REGISTROS 
Día 7: * 
Para New York, vapor cubano Santiago por 
Zaldo y comp 
Para New York, vapor americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. americano Monterey por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es-
peranza por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Chalmette 
por A. E . Wpodell 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor 
alemán Allemannia, por H. y Rasch. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila por L . V. 
Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: . 
Para Cayo Hueso, gta. americana D. Lykes, 
por Lykes Broos. 
E n lastre. 
BUQUES B E CABOTAJE 
ENT11ADA3 
Día 7: 
De Caibarién, vapor Alava, capitán Octube, 
con efectos. 
De Caibarién, vapor Cosme Herrera, patrón 
García con efectos. 
De Cienfuegos, gta. Caridad Padilla, patrón 
Castro, con efectos. 
De Arroyos, vapor Antolín del Collado, ca-
pitán Planell, con efectos. 
De Sagua, gta, María, pat. Soler, con 160 
pipas aguardiente. 
De Cárdenas gta. Unión, pat. Enseñat, con 
5 Opipas aguardieute. 
De Cárdenas, María de] Carmen, pat. Fleixas 
cou azúcar y aguardiente. 
De Bañes, gta. San Francisco, pat. Gil con 
310 sacos azúcar. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Veracruz y escalas en el vapor ameri-
cano Monterey. 
Sres. José 'A. Espinosa — Duba María 
Quesada — Pedro de la Fuente — Benjamín 
Orbón — Julián Orbón — Christian Winkle 
— Federico Guzmán — Eamón Capaz — Pío 
López — Lucano Cuesta — Herminia López 
— José del Campo y señora — Ricardo Ve-
lazco y señora — Alejandro C. Veepman — 
Charles Tipson — Lan Hin — Domingo Enrí-
quez — José G. Herrero — Francisco Veytia 
— Ignacio Fernández — Francisco Ortíz — 
Lino Pampín — Ramón García — Pablo Ceta 
— Francisco Pí — Antonift Alvarado, se-
ñora y dos hijos. — José López Iglesias — 
Palomino Valiente — 26 de tercera y 68 de 
tránsito. 
Do New York en e% vapor americano Es-
peranza, 
Sros. Demetrio G. Acuña — Ceraze Betti-
netti — Anabole Tomaselli — Frederick Pe-
terkin — Jack N. Brownrigg — Juan Vila 
— José y Luis Rey — Armando André — 
Frank Fiulay — Henry H. Onslew — Hal. B . 
Fullerton — Eduardo Oliver — Mark L . 
Tyroler -—Arturo Hernández — Haroto B . 
Dady — Elizabeth Ruddman — Juan Martí-
nez — Eduardo Contó — Loy Chon — 66 
de tránsito. 
.ue Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sros. Claudio Díaz — Capt. P . Broson — 
L - F . Crisler y señora — Máxirailiano Gil 
— María Torres — H. M. Smith — Ruth 
Robinson — Martín Halleland — R. Safford 
— E . Henríquez — Dr. E . Rodríguez — Am-
paro Pi y una niña — Francisca Muñoz y cin-
co niños — Concepción Gil — S. G. Morán 
— Jno. Echevartía — J . Bustamante y 48 
obreros tabaqueros. 
Do New Orleans en el vapor americano 
Chalmette. 
Sres. M. González — J . D. Fisher — M. 
O. W. Davis — S. B . Haynes — Carlos 
E . Cadalso — Valeria R. Ortiz — H. Wemer 
— E . F , Fino — Jesse Franks — A. Brown 
y siete de tercera 
De Mobila en el vapor cubano Mobila. 
Sres. Aniceto Alo jalde — N. E . Turner 
— Alicia Christ y dos niños — George W. 
Enieth. 
m t m m u s t r a s 
tlst.ee ragos por el cable, lacliat» caitas áe 
crédito y ^ira letran & corta y >ttrt{u. vlatit 
.an ae Francia, i^^^terr^, wU^munia, üufila, 
JB*ta4os üuiaoa, Aiejlco, Argent.aa, ¡'u«rio 
Kico. Cüiua. .... ,'..!;, yiiobre todao las cluaa-
aeu y pueuloa de i;<ipaua. lulas Baisarse. 
Cananas é Uauo. 
io» i S 
I j « g u r i s a 
a. O ' K & i L L Y . 6. 
E S Q U I N A A AliSKO AU1SK1S4 
iiacen pujáos por tu uaDte. ÍUUÍHLÜ.̂  curca 
de crédito. 
Giran iotra:; aobie Londres, i\'evr lork. 
.u y auit-- vl.'un, Tu.-in, Koma, Véncela. 
Florencia. N&polea. Lisboa, Oportc. Gibal-
tvar, íir«men, Hamburso, Parí». Havre, Nan 
tes, Burdeos, Marsella. Cidiz. Lyon. Méjico, 
veracruz. ¿an Juan de Puerto Blco. esc. 
KObre todas las capltatea y puertos sobre 
Fairua do Mallorca, ioisa, Máiion y Santa 
Crua d¿ Tenení». 
y o x x CZS&XSL X s s J L a . 
«obre Matanzas. C&ruenas. Komeüioa, ttanc* 
Cu. a. Cauiancu, bacua la Grande, TriGl-
dau, Cleniuetfos, iaa-nctl típlntus. baaua^o 
ce Cuoa, Ciotfo dj Avila, Ma»sanii¿o. Pi-
nar del UlO. Gibara. Buerío .Vriurupe y ííue-
vi ta». 
C 7 65 78-1A 
(h. en O.) 
A TVT T^S Q - OTSFt . A XX 3 ^ , 
Hacen pasos por el cable y síran iotrcj 
& corta, y iaraa vista sobre .New-Xorií, 
Lonares, Pana y sobre toaas las capltaie» 
y pueblos de láspañu é lulas Ualearea y 
Cananas-
Agentes de la Compañía de Seguros con-
trol inceudios. 
1 E 
. UUiáA ¿O Y 16 
Hacen pases por el cable, gírn^ ¿otrac & 
soi'ta yiarga. vibia y daox carias cr¿dlt« 
sobre Isew Yota, jb ilaaeilUk, xsuw Onou.'»*, 
Isfctu i< raueme^ Lunares. Pana. Maaria« 
jiurcelona. y aema* capitales y ciuuade^ 
importantes de lúa iüstuaus oblaos, Méjico^ 
y i^urepa, asi como soore todos loa pueoiod 
de iüispaña y capital y puertos da Méjico. 
£ÍUÍ cwixibiiiaciuu cup. ios señores iT, 3EL 
Hoiiiu o".?;, v̂ ü., ae Nueva ionc, reciber ór-
ceues para la compra y vent^ de valores C 
accionas cotizaolea en la Bolsa ÜU d'ona clu-
uaa, cuyaa u¿(Lñ6a¿iuü«b ruviouu pyi' C*" ific áiii'.icLiaoaiv. 
C-.764 78-1A 
D E L A . í T A B A N A A P A R I S 
VI4 NEW TORK EN 12 DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
p̂  la maCnna y se tiene .todo el día libro en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor do la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta'es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohicr. 
C. 636 aJt. 4S-22MZ 
M. C E L A T S Y C o m o . 
ÁVÜ» A.gUi.aT% 2íf&, aaquma 
H a c e n pagos por oi c a ú i e , tactli&M 
CSátaMi de CTOCÜL» J g i r a a leir*d 
£.car&& Fiaa-sra VISCA-
aobre .Nueva York, Hueva uneansu Vera-
cruz. MC-Jicu. ¿an juan ae huerto Kico. iov.-
droe, Faris, Buideea, ¿«yon, tíayocu* Haat-
burgo, liuma, .Ñapóles, Milán, (Jenova, Ma/< 
sella. Hilare, I.eiia, ís'antes, óauu yulacítí, 
Uieppo, Tou'.ouse .Venena. Florencia, l u -
rln, Masimo ,cic. asi como aobre tod&s Uta 
capitales y provincias de 
l£apal ia é i s las G a n a r í a s . 
C.410 156-14P 
a L a n o i G i i s í C o i 
Banqueros.—AlemKleicá ¿'¿. 
Casa ontírinaiinente escaoujcida tsa LiJiJ» 
Girun letras la rlslea. aob.T* todos ios 
Bancos Nacionales de lod Katadoa fatuos 
y aan especial atención. 
m N S f i i a S í i C i y m el cable 
C 7tí6 7S-1A 
UOS DE £1. ÜRGÜSLLBS. 
MM1L CA JJ ÉUJUS 2 (i. - / / A HA X A , 
Teléfono núin. 73, Cabla J-. •'Üatnoair-í'tt 
Depósitos y Cuentas Corrientes. •—Depd» 
vi toe de valoro!*, bauiéudoae car^o del Co-
bro y Kenusiou de dividendos intereses.—• 
Préstamos y Jfufnoraci^n de vóiuves y fru-
tos.—Compra y venia ae valores públicos 6 
industrialeo.—Compra y venta da letras de 
cambios.-Cobro d* letras, cupones, etc., pos 
cuenta agen*.—Giros eobre uis principales 
piazaa y también aonre loa pueblos ae ILs-
pañaA Islas Baleares y Canarias.—iJasos 
por Cablea y Cartac de Crédito, 
C 767 158-1A 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
Compepíe Géiicralí.Trasallsiiüo'iig 
U S Í « I B E S 
15AJO GOiNTKATO POSTAL 
CON E L GOJSIEENO FKANGES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DVCAV. 
Este vapor aaldrá directamente para 
LA CORUÑA 
SANTANDER 
y SAIHT - NAZAIEE. 
el día 15 de Mayo, á las é de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamenie para el reato de Bu-
rooa y la América del Sur, 
I-a carga ae recibirá üulcamen'c loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultoa de tabaooa y plcauura deberán 
envlarae preeiMainrntc- amarrados y so.lados. 
De más pormenores informara su consig-
natario: 
E R N E S T O 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
24-19 A 
Línea fle yapons essañoles 
íe la Eocieáaí i n ó n í i a k Navegación 
I R A S A M I I C A J e BARCELONA 
E l hermoso vapor español 
J U A N F 0 R G A S 
C a p i t á n L L O V E B A S 
de 5,003 toneladas, iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá fijamente de este puerto el lü de 
Mayo, á las 4 do la tarde, para 
Santa Cruz de la Faiiaa. 
M i Cfiiz te Tenerife 
Las ñii i ias ib aran Canaria 
Vigo, Coma, AlicaniG y Barcelona. 
E s t e vapor no l i a r á cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son lo?- siguientes: 
Primera. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' ' 
Tercera 26-50 " 
Adimte pasajeros fi. quienes se darfi, el es-
t r a d o trato que tan acreultado tiene • é. 
tsta Empresa, 
Para comodidad de los pasajeros estará, 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José), 
lulormarán sus Consignatarios: 
A , J i l a n c h y C o m p , 
O F I C I O S N. 20 . - H a b a n a . 
Cft53 15-24 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
LA -
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f h inourg ¿ t tnano/ tn ¡Ánei 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre el 7 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORONA ( E s m ) HA7RE (Francia) y HAMBOíM (Aleiama) 
Pasa je en tercera p a r a C o r u ñ a $29.35 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o impues to de desembarco Vapor correo alemán (dedos hélices) 
S a l d r á sobre el 14 de M A Y O p a r a 
l © L , A S G A N A B A S . 
(Sania Cruz fle la Ptíma, S M a Cruz íe Tenerife y PaMa de. Gran Canaria) 
H A V R E (Franc ia ) y H A M B Ü l i a O (Alemania) 
Pasa je en t ercera i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
p a r a C a n a r i a s $28 .—Para C o r u ñ a $29.35 oro e s p a ñ o l , 
¿SMLos niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasjye en 1? y 2? clase, muy retlacidos. 
Embarque de ios pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Macdma. 
Se adm'lte carga para casi todos los puerujj de •iSuropa, Sur Ainárica, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, iníorme s, prospectos, eco., diri<»irso á sos coasienatarios. 
M E 1 L B V T 1' I t A S C S . 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: U E I L B Ü T . U A B A J í A , S a n Iguac io 5 4 . 
G. 943 1-My 
V A P O R E S C O M E O S 
üe la C É p i a g Ü I í m t É M 
A N T E S E E 
ANT0II0 LOPEZ Y Sa 
E L VAPOR 
A N T O N I O 1 0 P E Z 
capitán ZAliAtiOZA 
saldrá para VERACRUZ sobre el J7 de Mayo 
llevando la correspondencia pablica. 
A,uuiiiu corsa y paaujerou para dicho paerto 
Los billetes de pacaje serán espedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las prtlizas de carga se Armaran por el 
Conslun^tarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 de Ma-
yo. 
A L F O N S O X I I I 
Capltfia AMEZAGA 
Saldrá para 
CORUSA Y SANTANDER 
el 20 de Mayo a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia'públiea. 
Admite pasajeros y carga ¿eneral, incluso 
tabaco, para dicnoa puerio¿. 
Keclbe azúcar, cate y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo na-
ra Vigo, Gij6n, Bilbao y Pasajes, 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga ae Armaran por el 
Consignatario antrs de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
daí 18. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración do Correo». 
Ldamam^d la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Kegiamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
da los vaporeo de esta Comoania, ei cual 
dice así: 
"Los pasajeros ¿"«berán escribir soore to-
dos los bultos d5 equipaje, su nombre y 
el ouerto de rtoáttno. con todas «us letras y 
con la mayo»' Candorf'r 
Fundándose en esta aisnosiclón la Compa-
ñía no admirira bnltp alguno equipaje 
que no lle\e i;iaram«nte estaî pad") el nom-
bre y apellida ae su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota^—Esta Comparla tiene abierta una 
póliza flotant< > así -̂ai a esta línea como pa-
ra tudas las doxnás, üajo la -ual pueden ase-
gurarse todos los efsetos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el R, D, del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no so admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes áirifdrse á su consignatario, 
MANÜEL OTADüY 
OFICIOS 25, HABANA. 
C 878 [ 78-1A 
P I N I L I O S . IZQUIERDO T C P . 
de C á d i z . 
E l vapor español 
Todos los bultos ae equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará el nume-
ro de billete uo pásale y v\ punto en donde 
Éste fué expedido y no serán recibíaos i . 
oordo los bultos en los cuales faltare esa 
l etiqueta. . • 
Capitán BENITEZ 
i Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 
de .viajo álas 4 de la tarde, LIIl l iCTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Croz de Tenerife. 
Las Paimai de Gran Gaaaria. 
Gádi^ y Barcelona. 
Admite nasajeros para ios referidos puer-
tos en sus amplias y ventlladaa cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto dfl cargra, in-
cluso TABACO y AGUARDIÉNTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros," 
el vanor estará atracado á los»Muelles de 
ban José 
Informarán sus consisnatarlos: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. \ 
cSi\2 ' A 23 
¡EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
SALIDAS CCTaHABAHA 
dorante el mes de Mayo de X907. 
V a p o r J U L I A . " 
Miéccoles 8 á las 5 de la tarda. 
P a r a í i u o v i t a s . Cr ibara , B a r a c o a , 
G t i a i i t á u a m o . (¡solo á l a ida) Sant iago 
de C u b a , Santo Domingo, S a n P e -
dro de M a c o r í s . Ponce , M a y a g ü e z 
y S a n J u a n de P u e r t o K i c o . 
V a p o r MARIA HERRERA. • 
Sábado 11 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevita*, P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , Mayar i , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(.solo á la idaiy Sancia^o de C u b a . 
V a p o r NÜEVITAS 
Miércoles 15 á las o de la tarde. , 
P a r a J í u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sa^ua de T á i i a m o , B a r a c o a , y 
Santiagro de C u b a , re tornando por 
S a g u a de T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , nuevamente P a e r t o 
P a d r e y Habana . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , Mayar i , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . V a p o r H A B A N A Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á ñ a m e , 
i s o l o á l a ida) y Saut iago de C u b a . 
V a p o r SAN JOAN 
Miércoles 29 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi jas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á n a m o . G u a n t á n a -
mo, y Santiago de C u b a , re tornando 
I por TáaracDa, í>agua de T a ñ a m o , 
. B a ñ e s , \ itu. G i b a r a , P u e r t o P a d r e 
| y H a b a n a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Todos los martes d las 5 do la carde 
P a r a Isabela de Sagua y C a i b a r i é u 
recibiendo c a r g a en c o m b i n a c i ó n 
con el t4('ubaii C e n t r a l R a i l w a y " pa-
r a P a l m i r a , Caguaguas , Cruces , L a -
jas , .Esperanza, S a n t a C l a r a y Bodas . 
i'OTAS 
CAJIGA ÜE C A B O Í A J U 
C A R G A DHJ TRAVESIA. 
fioiainento se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del día 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de ios dias 1, 8, IS y 29, atracarán 
al muelle de Caimaaora, y los do lus dias 4, 11 
y 2o ai de Boquerón. 
A V I S O S . 
L.os vapore» ae esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Paare, ii*. carga que 
vaya consignacif» al "Can.jd* Cuaparra,'- é 
ingenio ¿an Alanue ..' y los emoarejues que 
nagein de sus productos »i "West india Olí 
iieüning pompan y. • y i» Nuv<va Fabrica de 
Hielo y Cervesa La Trópica „•• cea arreglo a 
ios respectivo? concie. tos ceiborauos con 
las mismas. Lo que hacemos púbiic, i ara 
general conocimiento. 
Se suplica a .los seftores Cargadores poa-
gan especial cuidado para t,ue todos loa blil-
tos sean marcaaos con toda claridas. y coa 
el punto ae residencia del receptor. lo oue 
naran también constar *>n los conocimien-
tos; puesto que. habi^ndu «n variav locali-
dades del Interior de los puertos -ionde so 
nace la descarga, distinta» unt'dades y co-
lectividades con la misma raaon «ocia!, la 
.Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les nerjuiclos que pue-
dan sobrevenir por la raitíi de cumplimien-
to de estos requisitos. v 
Hacemos pOblico para tjeneral conooitalen-
to, que no seri admitido ningún bulto quo i 
juicio délos señores sooracarijo» nopas i i i -
en las bodegas del buque con 'la. demás cae*. 
Habana, Mayo 1J. de 19J7. 
Sobrinos de Herrera (S. en C). 
" V ' - o X X 0 1 7 O f 
Capitán MONTÜS DE OCA 
TTTSPÎ O ^ ^^bano los LUNES y lo» 
ÍFÍH138' ,(con «xcepci6n del últlmoyjue-
ves de ca*Ja mos) ¿ la llegada del tren do 
pasajeros que sale de la Estación Vi-
c S l ^ i l la8 2 y " ^ la tarde para: 
PUNTA DE MARTAS 
Ji iEN 
CATALINA nwJ ÜL'^^B 
(tc/jo "rajbordo^ 
Y CORTES. 
saliendo de este Ultimo punto los Miérco-
les y los Sábados ícon excepción del Sü-
bado siguiente aj ültlmo Jueves de cada 
mes) á las 3 de la mañana para llegar & 
Batabanó los días siguientes ai amanecer 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación do VUlanueva, 
Para más Inrormes. acüdase & la Compaflla 
ZULUETA 10, (bajos) 
C 780 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
E L VAPOR 
Capitán Ortubo 
saldrá de este puerto I03 miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Hermanos Miieta y Mmz ,Ciit)a nilni. 2) 
c 864 26-21 A 
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H a b a n e r a s 
N O T A » 
A uoohe. 
Se $év6 d púhlifo Actaalidaielqs. 
Todas la.s tandas, desde la primera á 
la última, se vieron igtialQlénU anima-
das é igua.lnnMi*.' Eavo¥ecid«B. 
K l lleno fué romplptri. 
S.'ilisfei'ho. ^ (•!i:ii|)hit'j(ILsinio míístrá-
baise Ensebio Azo.ue de este resultado. 
Aqnol téatricp, tan acariciado por.lrf 
fort una desde que abrió «ns puertas, 
goza de una temporada ^próspera. 
KRtÁ lleno todas las noches. 
Y lo está más aun desde el sábado 
con motivo del estreno de las p*elículas 
referentes al proceso de Thaw. 
Vistas éstos que por su actualidad y 
éü interés- eonstitnyeji para el teatro 
que ha logrado adquirirl 
ro triunfo. 
De ello se ufana, y mu 
te, el señor Azcue. 
Solo por admirar esas películas vale 
la pena de encaminarse hacia la calle 
de Monserraíe y tomar entrada para 
íian tanda. 
Podrán presentarse otras vistas por 
otras empresas cinematográficas. 
Que lo ha r̂a el que guste. 
Pero ya el públieo ha satisfecho, con 
las que á diario le viene ofreciendo 
Actualidades, una natural curiosidad. 
Son magníficas, en realidad. 
un verdade-
v legítimamen-
A la salida de Actualidades, entre el 
bullicioso desfile del público "que ocu-
paba las lunetas y las plateas, acerté 
á ver al señor José Vico, el hijo del 
ilustre actor y actor también, á quien 
ya el público de la Habana conoce de 
no lejana temporada. 
Viene de Costa Rica. 
A Costa Rica se volverá después que 
haya realizado ciertas gestiones tea-
trales que le han (raído á Cuba. 
Su vuelta á esta ciudad, en el mo-
mento actual, coincide con el hecho, del 
que tanto se congratula, de estar pró-
ximo el día en que han de traerse á 
la Habana, para ser conducidos á Es-
paña, los restos de su glorioso padre. 
En efecto, para el 28 del presente 
espera el señor Pedro Pablo Guilló, 
encargado, con alguno más, de tan pia-
dosa comisión, que estén ya aquí las 
cenizas de Vico. 
Luisa Martínez Casado ocupará para 
esa fecha el gran teatro Nacional. 
Nadie habrá olvidado qué fué la ac-
tr iz inibana quien acogió á su lado, con 
la mí'•> tierpa solicitud, .al actor que 
tantos días de gloria ha dado al teatro 
español. 
E l último tributo suyo no ha de fal-
tar si, como ha dp serle solicitado, ce-
de el teatro para que en aquella sala 
sean colocado?, hasta el momento de 
embarcarlos, los restos del artista; 
La presencia del hijo bastará en esos 
funerales para sellar la solemnidad 
del acto. 
\\na bienvenida ahora. 
\ \ para el laureado pianista Ben-
jamín Orbón, quien regresó ayer, á 
bordo del Monterrey y acompañado do 
su hermano Jul ián, de la taurnéc artís-
tica que tan brillantemente acaba de 
realizar por varias ciudades mejica-
nas. 
En Triscornia hállase cumpliendo la 
dey de cuarentena. 
Mí saludo afectuosísimo. 
* • 
Esta noche. 
La bodii de la señorita Adela^ Alva-
rez Ramírez y el señor Francisco Gor-
tázar en él templo de la Salud. 
Hora: las nueve. 
KNRIQUE F O N T A N I L L S . 
T K A T R O A L B I S Ü 
Hoy, martes función por tandas. 
E l t e r r i b l e P é r e z , 
ÍJI v i e j e c i t a , 
A y n a , a z u c a r i l os y a g u a r d i e u t e 
M a ñ a n a , estreno 
M I p a l a c i o de c r i s t a l . 
B E E T H O V E N 
(NOVEXA S I N F O N I A . A L L E G R O . ) 
Las ilusiouest totlas, cantaudi» euanionulas, 
Y al corazón besando en grata confunión, 
Sonrosadas auroras y blancas alboradas 
Y el Universo todo, vibrante de paaióu. 
Ensueños, esperanzas aladas y hechiceras, 
Armonías (jue cruzan el espacio sin fin, 
Como si misteriosas cantasen las esferas, 
En inmenso concierto, de uno al otro confín. 
Lu luz lo inunda todo de espléndidos colores, 
A las brisas las flores todo el perfume dan. 
Todo radiante brilla con mágicos fulgores 
Y las sombras huyendo desatentadas van, 
"Qué flef taise celebra?" las aves se presentan, 
Y á gorguar se aprestan con sin igual ardor, 
Y en vuelo gigantesco se alejan. . ó se juntan, 
Los picos enlazando con entrañable amor. 
Las aguas de los ríos y de la mansa fuente, 
Y las ondas sonpras del bello mar azul, 
fon grato murmurio resbalan blandamente, 
Cubriéndose de espuma, cual de nevado tul. 
Limómil, escuchando, sin respirar apenas, 
Mirando al infinito, el rey de la Creación. 
Se abisma en las regiones sublimes y serenas. 
Donde no llega nunca la humana tentación. 
El coro de los ángeles escucha enternecido, 
Las vírgenes escuchan con indecible afán, 
Y ol Eterno sonríe, sonríe ootnplacido, 
Y las almas selectas á contemplarlo ván! 
7T 
(SINFONIA. A D A G I O . ) 
Calló la alegre turba de aves vocingleras; 
Con su cortejo e/?pl6ndido ol día so alejó, 
Y llega la luz blanca poblada de quimeras, 
Une Dios de languideces y suavidad formó. 
En la callada noche descansa la Natura 
Do la coulíuua lucha y el ímprobo bregar, 
Y á dormir en la playa, la onda que murmura. 
• * | Viene, del incansalde y proceloso mar. 
De Cojímar, después de haber pü>a- I ^ M »y«" enmudecen .para soñar amores, 
do en el lindo Campuatnor loa días I Y reposan I&8 brisas y las flores también. 
primeros de su luna de miel, hállanse 
nuevamente en la Habana dos simpáti-
cos matrimonios. 
Uno es F¡',:i;ii(¡ y su bella señora 
Bttepáventura González, quienes se en 
Y soñoliento el eco, recoge los rumores, 
" i ' c] respirar tranquilos del terrenal edén. 
Todo reposa, el tedio, la dicha y la esperanza; 
El corazón se aduerme en la suave región 
Dé los ensueños vagos de dulce bienandanza. 
Uí'Utran instalados en la casa de Agid- j ^e la conciencia limpia y la sana razón, 
lá número 5. ' -En las dormidas aguas ia luna se refleja, 
Desde ayer ha reanudado el querido Intratando las, ondas su blancura ideal, 
HURTO DE U N C A B A L L O 
E l pardo Julio Jovo Herrera, .sin ofi-
cio ni domicilio conocido, fué detenido 
en la mañana de ayer por ©1 vigilante 
880, en los momentos de ser perseguido 
a la voz dé atnja por D. Andrés Bení-
tez López, vecino de la finca La Julia, 
cu el Vedado, quien lo acusa de haberlo 
sorprendido en los momentos que ha-
l í¡. penetrado en la tinca y se llevaba 
un caballo, que aprecia en 36 centenes. 
Jovo Herrera, ingresó en el vivac á 
disposición del Juez de Instrucción del 
Oeste. 
C A I D A 
De Ja azotea de la casa Santi/go nú-
mero 36, se cayó al patio de la misma, 
P a y r e t ^ moreno Florencio Rodríguez Busta-
Decir que las peilículas de ayer todas i mante, causándose una contusión de sc-
gustaron, que el público se rió y se ^ á o grado, con fractura de los huesos 
conmovió, que sadió tan satisfecho co- cuadrados de la nariz, contusiones en el 
mo siempre del fotocinematógrafo de nmalp izquierdo, pierna dereoba y labio 
hicieron hace veinticinco años el día de 
su fundación. , 
M i l prosperidades, y que alcance la 
Farmacia y Droguería ' 'San J u l i á n " 
sus bodas de oro con igual éxito que 
las de Plata actuales. 
HlONDO^ PARIS 
.10,000 piezas Nansú blanco á 2-ó0 
y 3-25 una," 
¡Flores, vticchas Flores! 
Muy bonitas y muy baratas. 
Galiano y San Miguel 
Noches Teatrales 
eoleea sus crónicas :ie E l Mundo. 
Siempre tan leídas. 
• K l otro matrimonio á que hago re-
ferpneia es Rosario Fernandez Góme/ 
y Pederieo G. Morales. 
ElállaDse aloiadoiB en iih elegante 
V 4 sendero de plata fulgente se asemeja 
El espacio alumbrado por ly, luz sideral. 
El de la vida, errante, cansado peregrino, 
Los peligros pasados y la angustia olvidó 
Y alieajto poderoso, un hálito divino, 
A todo «•nanto existo, pasando,... confortó. 
apparfem^nt del Uahaita y allí perma- ; argentado velo la nivea luz entiende; 
Mecerán hasta el sábado, en que del • V blanca y adorable lu deliciosa faz, 
hotel se trasla iaráii al vapor Morro \ El -ngel del ensueña dulcemente desciende 
Castle para dirigirse á los Estados Uni-
dos y disfrutar, al t ravés de varias ca-
pitales de Europa, de las glorias y ale-
grías de su estad?. 
Retornarán dcspm's ú la Habana los 
jóvenes y simpáticos esposos para fi-
j a r entre nosotros su residencia, 
Tiene tomado pasaje también en el 
Horro Caqtle el seóolr don Nicolás Ri-
Vfro. 
El muy querido director del DIX&IO 
DE '-A MAKI; v parte para N'ew York 
repuesto ya por completo de la peiipsa 
dolencia qwé ésjtuvo aquejándole du-
rante estos {nis últimos meses. 
Síu mal ha cesado. 
Dicho sea ésto en honor de los no-
tablea facultativos que le han asisti-
do, y de modo especia] el meritísimn 
doctov Bango, djijeptor de» la povadon-. 
¡ia. y ol .iown y reputado doctor José 
AntonÍH Fresno. 
Va á los Estados Tu i dos el señor 
Eivero con e! prinmpal propósito de 
traer del colegio donde reciben educa-
Hón, para que aquí páseil el período 
de vacaciones, sus dos niñas. Herminia 
T María Teresa, tan encantadoras am-
bas. 
En este viaje le acompañará su sim-
pálieo primogénito el joven Nicol'ás 
Bivérb y Alonso. 




Mañana, día 8 de Mayo, hace vein-
•.•o años que la Farmacia y Dro-
¡ guoría. "San . Ju l ián" se abrió al ser-
\ vicio del público. 
i Para sus dueños y fundadores, se-
; ñoras t&rrazáfrai Hfruíanos, es nn día 
j d? satisfacción y regocijo, al ver que 
i l i obra do su constancia y laboriosidad 
ha llegado á celebrar con éxito su v i -
j gésimo quinto aniversario; es decir, 
¡ sus Bodas de Pinto. 
" Para eonmemorar este día y como 
muestra de agradecimiento por el fa-
vor constante que el público dispensó 
k la Farmacia y Droguería "San Ju-
íiáii>J, se despacharán gratis rodas las 
Recetas ó fórmulas facultativas que no 
sean especiales ;le patente, desde las 
siete de la mañana hasta las diez y, 
; inedia de la noche. 
Elogios merecen quienes como los se-
ñores Larrazábal Hernianos, alcanzan 
justa fama como premio de su traba-
jo ; pero más aun lo merecen ante la 
feliz iniciativa de dar gratis ese día. 
8 de Mayo, las recetas y fórmulas que 
se les presenten, al igual de lo que 
5 0 0 0 P E S O S 
E n mngnificos objetos de cristal, plata y metal, acabamos de 
recibir para obsequiar ú nuestra clientela, por medio del sistema 
de sellos nropios que tenemoe establecido y que damos por todas 
las compras al contado. Estos regalos son regalos V E R D A D , 
pues nada cuestan al comprador, buscando nosotros la compensa-
ción en la mayor venta que por este medio alcancemos. 
¿ V G o r j e o d e t P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
P.rada, es decir lo que ya todos supo-
nen. La empresa del Metropolitan tie-
ne un nombre merecido, y basta que un 
programa sea suyo, para que se juzgue 
bueno. 
Y lo es. 
Dígalo sino el de hoy. que cuenta con 
las películas. 
E l súeño de un aeronauta." 
La Jota—la célebre jota de la Arene-
ra y el Maño, de Lq pie hablamos ayer ¡ 
es una cinta que agrada sobremanera á 
nuestro público. 
E l notario está de Verbena—gracio-
sísiina película en que se exponen los 
apuros do un notario que se embriaga 
y quedes llevado á un precinto de poli-
cía, donde un bribón, al par que su ro-
pa, le roba su tarjeta. 
¡ Oh, qué desgracia tener un yerno— 
es una de las proyecciones cinemato-
gráricas más cómicas. 
La Industria de la botella—es una de 
•las mító instructivas. 
Boby y su familia. 
Celo y locura, y 
Ed Japón pintoresco—son de lo más 
hermoso que en el fotocinematógrafo 
conocemos. 
Todas las cintas nombradas son de 
la tanda primera ; las de la segunda 
son, si cabe,, superiores. 
Como verá quien vaya hoy á Payret. 
BEKOERAC. 
M a r t í . 
Ayer no hubo función en el teatro de 
la calle de Dragones: hubo baile, al que 
no liemos asistido y del que no p e a -
mos por lo tanto, hablar. 
Función, la haibrá esta noche, en la 
que se estrenará la zarzuela de Pozo 
" E n la calle y.sin l l a v í n " y la de 13a-
rreiro y PaAau "Las mulatas." 
L. DE V . 
UNICOS IMPORTADORES DEL CEISBRADO JABON " B U O Ü " 
C, 
A c t u a l i d a d e s 
—¿Q>'i.»í M hay estrenos êsta iDO'chie 
en Actualidia-des ? 
—Pues ya lo creo. 
—¿Sabe usted el t í tu lo d'e las vis-
tas? 
—Sí, señor : 
— i Cuáles son? 
—Los sigU'ien't»»s: Los monederos 
falsos.—'E! buen ju-ez,—Los mani-
quis y La abnegación de un sacer-
dote. 
—¿Dte qué fábrica son? 
—Del afanniadi^ fabricante 
"Pha t ; Fn?res". 
—¿Ouiál es la imejor? 
— " L a abipegaoión de un 
te" , pelíeula de gran el 
b l i u " . 




superior, siendo su estado grave. 
E l heoho fué casual. 
D E N U N C I A D E ESTAPA 
La blanca América Figueroa, mere-
triz, vecina de San Isidro 26, se ha que-
rellado contra José Pérez, residente en 
Cienfuegos, de haberle estafado 12 pe-
sas en oroiespañofl, y 12 pesos moneda 
americana, que le entregó con objeto 
de que le falicitase el viaje para la Ha-
bana á un Jiijo de ella que tiene en 
aquella ciudad,, y cuyo encargo no ha 
cumplido á pesar de haber pasado bas-
tante tiempo. 
De asta denuncia conoce el Juzgado 
Correccional del Primer Distrito. 
ARROLLADO POR U N T R A N V I A 
Juan Peloza, de la raza mestiza, za-
patero y vecino de Sitios esquina á 
Campanario, fué asistido ayer en el 
Centro de Socorros de la tercera de-
marcación, de una contusión de pro-
nóstico menos grave, ¡según el certifi-
cado médico, en la región femoral iz-
quierda, la cual le fué causada por 
el tranvía eléctrico número 195 de la 
! línea del Cerro y Muelle de Luz, al 
I arrollarlo en la calzada del Príncipe 
¡Alfonso esquina á,Castil lo. 
E l hecho, según el lesionado, fué ca-
| sual. 
UNA P E D R A D A 
Ayer ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito, el pardo Celestino Val-
dés, vecino de Villegas número 81, 
que fué detenido por un vigilante de 
policía, á virtud de la acusación que le 
hace el- individuo de su raza Basilio 
Soto Flores, residente en' Flores 23, 
de haberle arrojado una piedra cau-
sándole una lesión de pronóstico leve. 
E l hecho ocurrió en la calle Nueva 
del Matadero esquina á Santa Marta, 
á las once de la mañana de ayer. 
E N L A M A N Z A N A D E GOMEZ 
En las primeras horas de ayer, el v i -
gilante número ¿5 que presta sus ser-
vicios en la Manzana de Gómez, sor-
prendió al blanco José A . Sánchez, en 
los momentos que salía de una de las 
habitaciones desocupadas con un bulto 
de ropas, cuya procedencia 'ni pudo 
justificar. 
De las investigaciones practicadas 
por la policía, se logró inquirir que 
dicho bulto de ropa, lo había hurtado 
de un baratillo de dicha Manzana por 
la calle de Monserrate, propiedad de 
don Modesto Torres, quien estima lo 
hurtado en 20 pesos plata. 
E l detenido, que ingresó en el V i -
vac, para cometer el robo violentó la 
cerradura que cerraba dicha vidriera. 
BN SAN ISIDRO 
A la voz de aiaja fué detenido ayer —Variáis, tnra sobre todo que haría 
eirr á "FontiiTellíe" el autómata que' tarde en la calle de Inquisidor esquina 
se exhibió en Palatino, 
—¿Y e«o es todo? 
—No i?.iñor. Teñen r s 
Misteriosa' 
— Y qué es icso? 
—Una paartomima ni'ny graciosa y 
que le diivertirá im.ueho. 
—•;.Hay payaso? 
—Sí. y tntry gracioso. 
—/ .Y La B d l a Español i ta? 
—Esa, aimdgo. »38 de lo niejorcito 
eme encuentra en oaevtido de bai-
les esiwñc&es. Es andaluza y ya es-
tá dicho todo. 
á Cuba, el blanco Eugenio Sánchez, el 
i que era perseguido por el de su raza 
La Casa Luis Bueno, vecino de la fonda estable-
cida en Luz y Oficios, quien le acusa de 
haberle sustraído la noche anterior, un 
reloj, en los momentos de andar él de 
excursión por la calle de San Isidro. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
G A C E T E L I i A 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional 
ofrecerá esta noche la Empresa-Rosas, 
-JStfádias por sus imfontaiea y .cuen-1tres íandas 0011 n«ev*s' variadas ™-
te u^ted -con que e^ta Dóeta me voy á creativas proyecciones 
•saborear tuntas cosas bip.n:r<! 
H . 
OBONiGA DE POLICIA 
ROBO Y B O F E T A D A 
Encontrándose parado á la puerta de 
su domicilio, el joven Arturo Vi l la r Be-
llo, de If i años do edad, vecino de Mar-
qués de la Torre número 59, pasaron 
por frente á él, dos pardos desconoei-
dcs. quienes le arrebataron un alfiler de 
corbata, y de eontra le dieron una bo-
fetada. 
Los ladrones lograron fugarse. 
Tocará el Sexteto Uranga. 
A su vez la Metropolitan Co. ha com-
binado el cartel de hoy con muchas y 
muy bellas vistas. 
Mjss Tillson, la aplaudida couple-
tista americaua, repetirá al final de las 
dos tandas sus • siempre aplaudidos 
Cantos Ilustrados. 
Y no faltará, pára agrado del espec-
tador, la música de Torroella. 
Albisu. 
Tres tandas las de eista noche, cu-
biertas con otras tantas zarzuelas. 
Véanse aqu í : 
A laa ocho: E l terrible Pérez. 
A las nueve: E l pobre Valbuena. 
A las diez: E l corral ajeno. 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E ROMER garantiza ú todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades do la cara. 
Se hacen estucos coa garantí i do 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a 15, pr imer piso. Consultas de 11 ¿ 4 , 
7162 s t4-7 
S O M B R E R O S D E P R I M A V E R A 
Para inaugurar el martes el nuevo departamento de sombreros recibimos los 
modelos más caprichosos de pamelas de trenza, crin y paja Italia, confeccionado 
un la calle de la Paz en París, los que detallaremos A precios módicos. 
B l S i é l o X X , G a l i a n o 1 2 6 , T e l é f o n o 1178 . 
c 874 8-29 
TIHTUEA FRANCESA VEGETAL 
• L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D © v e n t a : e n l a « p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
5400 t2o-4 
La primera por Antonia Cidoncha, 
la segunda por Esperanza Carreras y 
la última por Elenita Parada. 
A tiple por obra. 
Para mañana anunciase en este tea-
tro el estreno de E l palacio de cristal 
y para el viernes la reprisc de Las 
Tlijas dr Ev.a. 
Por el tenor Casañas. 
En Martí trabajan hoy los Bufos 
Cubanos poniendo en escena, á prime-
ra hora, la nueva obra E n ln raUe y sin 
Uarin, desempeñada por Susana Me-
llado, Encarnación Quintero, Siman-
cas y otras partes de la Compañía. 
Finalizará el espectáculo con la 
graciosa zarzuela Las Mvl&fas. 
Y habrá, como de costumbre, can-
ciones y guarachas por el Cuarteto que 
capitanea Floro Zorrilla. 
En Actualidades, muchos atracti-
vos en las cuatro tandas, estrenán-
dose cuatro vistas tituladas Los mo-
nederos falsos, E l buen juez, Abnega-
ción de un sacerdote y Los maniquí, 
todas de gran efecto. 
Bailará " l a bella español i ta ." 
Y en Alhambra va en primera tan-
da De que. los h a y . . . los hay! para 
concluir la función con La Modelo. 
Muy aplaudidas ambas. 
RÁFAGAS.— 
Deapués de boudecir su omnipotencia, 
he pensado que Dios bueno y clemente, 
con el rayo de un sol resplandeciente 
hizo el fondo de luz de tu conciencia. 
MÍH ilusiones, que el dolor desmaya 
como las olas del Océano son; 
pero éstas mueren al besar la playa 
y aquéllas en le mar del corazón. 
Pedro Barrantes. 
MARQUES DE TERAN,—Los vinos de 
esta conocida marca son excelentes y 
de sus buenas cualidades se hacen len-
guas cuantos los han probado. 
"Marqués de T e r á n " es la marca 
hoy en boga por su pureza y por su sa-
bor agradable, que ló ha hecho lle-
gar á ocupar un puesto bastante alto 
en el coasumo. 
Estos viiios deben pedirse en todos 
los cafés, fondas y restaurants y son 
sus importadores, les señores Sierra 
y Alonso, Teniente Rey 15, en esta 
ciudad. 
CHASCARRILLO.—Un caballero se re-
tiraba para sii casa, cuando al pasar 
por una calleja de travesía tropezó con 
un adorador del dios Baco en el más 
hermoso estado de embriaguez. 
—'Caballero, caballero—le dijo— 
¿quiere usted hacer el favor de dar cin-
co golpes y repique en esa puerta, 
porque yo no he podido encontrar el 
aldabón ? 
Como no llevaba mucha prisa, le 
complació al punto el caballero, libran-
do quizás con ello á aquel desdichado 
•de los sinsabores de la prevención. 
—Señorito—volvió á decirle;—si us-
ted se quisiera esperar un poco, porque 
me parece que no han o í d o . . . 
No había terminado de decirlo, cuan-
do se abrió la ventana de una bohar-
dilla y se escuchó una chillona voz de 
mujer, preguntando con malos modos: 
—¿Quién es? 
—«Abre, paloma. 
Una lluvia de denuestos cayó enton-
ces sobre el infeliz. 
—¡Tunante , borrachón, pillo, mal 
hombre, granuja ! . . . 
—•Caballero, — repuso entonces el 
beodo, con aire de satisfacción;—pue-
de usted continuar su camino, porque 
ya me han conocido. 
SoñANno.— 
En escueto hospital la madre y su hijo 
sobre humilde jergón juntos dormían; 
pero en sueños la madre sollozaba, 
y el niño entre los suyos se reía. 
En el alma sentí mortal tristeza 
al ver con tal sarcasmo confundidas, 
la edad en que lloramos aun dormidos 
y aquella en que basta en sueños hay sonrisas. 
El apenas, me dije, está llevando 
los labius á Ig, copa de la vida; 
ella ha bebido su fatal veneno 
y ya el amargo sedimento liba. 
¿Qué pedir para ellos? Dios clemente! 
que cambiaran las copas yo quería, 
y él bebiera el veneno en solo un trago, 
y ella... un sorbo de miel por despedida. 
Para ella cutoncea el morir ¡cuán dulce! 
al arrancarle el hierro de la herida! 
para él no despertar, ¡cuán venturoso! 
cuajada entre los labios la sonrisa! 
Adolfo León Gómea 
PAconbLA.—Tiene la palabra Pepe 
E s t r a ñ i : 
Las multimillonarias norteamerica-
nas no saben ya qué inventar para dis-
traerse y llamar la atención. 
En Nueva York, la esposa del acau-
dalado banquero Mr. Bernheimer, ha 
ofrecido un espléndido banquete de 
veinte cubiertos, con las siguientes in-
novaciones : 
Empezó la comida sirviéndose el ca-
fé, continuó con los postres, y, siem-
pre en sentido inverso, terminó con la 
sopa y las ostras. 
La mesa, que era muy baja, sirvió 
para que los comensales se -sentaran, 
dándose la espalda. 
Las sillas, que era naltas, se utiliza-
ron como mes i tas para server los man-
jares. 
E l banquete, según cuentan, resultó 
divertidísimo. 
Lo creo. Si tuvieran que trabajar 
esas señoras para ganarse los garban-
zos, ¡maldito el humor que tendrían 
para inventar semejantes extravagan-
cias! 
« 
E x EL FRONTÓN JAI ALAJ.—Parti-
dos y quinielas qu se juga rán esta no-
che, á las ocho, en el F ron tón Jai 
Ala i . 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. * 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del se î 
partido. Qw 
E l espectáculo será amenizado 
la banda de la Beneíicencia. ^ 
LA NOTA FINAL.— 
En un examen. 
— i Qué es una caución? 
—Una cosa que sirve de garantí 
—'Pues bien; cuando coge usted ^ 
paraguas para garantizarse contra ^ 
lluvia, ¿el tal paraguas es una „ 
ción? ^ 





Distrito Sur. — 1 varón blanco legttÜ 
2 hembras blancas legítimas; 1 hembra ni 
3 varones blancos leg^. 
1 tiza natural. 
Distriot Este, 
mos; 2 hembras blancas legítimas; 1 ĥ nh3' 
negra natural. ^ 
Distrito Oeste. — í) varones blancoa W 
timos; 1 hembra blanca legítima; lí híinh 
blancas naturales. 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste. — Julio Valdés con MatiM 
Hernández. ' 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Carmen Amanda, 2 ai 
Cabanas, Casa Blanca, Encefalitis; Luis A 
Baños, 3 días, Habana, Campanario 70, W 
ningitis; Isabel Kuíz, (34 años, id. Emp'edra. 
do 41, Paralización general; WiUalrád ítein. 
per, 68 añas, Guadalupe, Espada o, Emboliv 
Francisco Salceda, 7G años, Espaáa Persev¿ 
rancia 24 Arterio esclerosis. 
• -'"bercu. 
losis; Miguel fíodríguez, 22 años, Habana' 
Salud 88 id. ^ 
Distrito Este. — Anaatas'a Espondo 80 
años, Africa, H Paula, Hemorragia cer». 
bral. 
Distrito Oeste. — Francisco Viüalonga 88 
años, España, A. Desamparados. Arterio e». 
clerosis^ Simeona Escoto, 3 meses, Habana, 
Neptuno 228, Atrepsia; Alicia Valdés, 16 m̂ . 
ses id. C Beneficencia. Sarampión; Paula 
Othon, 3 meses. Habana, Luvanó 197, Tarexia 
intestinal; Zoila Yanes, 22 meses id. Vigía 
'2, Bronquitis; Joaquín Valle^ 6 días, id. San 
Joaquíia 6, Nacimio f̂co premalnro; María 
Luisa Valcha, 1 año, UaBana, Dolores 10. Es. 
terorema. 
RESUMEN 





Distrito Norte — 3 hembras blancas legíti-
mas; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos legíti-
mos; 1 varón blanco natural. 
Distrito Esto. — 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos legí-
timos; 1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Este. — José García Campos, coi 
Isidora López y García. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Manuel ^ e c l i l , 22 
años, Habana, San Lázaro 73, Bronco nea-
monía. ' 
Distrito Sur. — Amalia Haza, 2] :neses, 
Habana, Carmen 1 Atrepsia; Juana ('¡isaclo-
val, 21 años, Cayajabos, San Nicolás 84, Mio-
carditis; Milagro Valdés, 4 añeá, Habana,. 
Campanario 226 B, Grippe; Altagr:icia Gon-
zález, 63 años, Matanzas, Atonte 171. Arterio 
esclerosis; Salvador Landlro, 'ád aiios, A. Na-
ranjo, Revillagigedo A9, Tuberculosis. 
Distrito Este. — Antonio Valdés, 21 añoi 
Habana, Luz 57, Grippe; Felipe Díaz, 1 año 
id., Sol 110, Meningitis simple. 
Distrito Oeste. — Gumersindo Borrotri, 8 
meses. Habana, Jesús del Monte 2G2, Enteri-
tis; Fernando García, 11 meses id. Munici-
pio 3, Enteritis infantil; Carlota Lago, 35 
días, Habana, Mroeno 59, Bronquitis aguda: 
Abelardo Valdés. 14 meses id. Belascoaín 68 
Meningitis; Mercedes Noriega, 68 años, Ca-
maguey. Valle 5, Cardio esclerosis; Fernan-
do Valdés, 8 meses. Habana, San Indaleeio 
l , Gastroenteritis; Miguel Puny, 30 años, id. 
Valle 11, Tuberculosis; Francisco Otero, 27 
años, España, La Covadonga Tuberculosis; 
Alberto Vilarde, 11 años. Habana San Josá 
109. Insuficiencia mitral; María Conill, fi 





A N U N C I O S 
l E L C E M R 0 C E R E R O 
Comidas á ¿0 centavos, con vino ó lagufll 
Hay que probar para convencerse fie lo bu»* 
na y barata quo es esta comida. Bernaza 15. 
6S36 154^ 
" i U G E L E I _ 
I m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
C. 963 
4:y i-My 
Sninca.lena y Jmnetería.—Afolar d. 6? 
ERNANl, la ópera completa en 20 DiscoJ 
al precio de $27.50 Cy, el "CUARTETO dfl 
RIGOLETO y O PARAD1SO de LA AFg^ 
CANA, las dos últimas cantadas por CAKU • 
so acaban de recibir en esta casa. 
Pídase catálogo general de Discos. 
CINEMATOGRAFOS EDISON de F*^ 
YECCION UNIVERSAL, los más lijo5 7, 
baratos que se conocen. T.q 
También en la Sucursal, SANTA C L W t 
O'REILLY 98. „ 
6944 
E L J E R E Z A N O j 
HOTEL, CAFE Y BESTAUKANÍ 
de Francisco C. Laiaoz. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
HOY: H í g a d o I tal iana. 
Arroz hlapco. 
Pescado yr i l lé . 
Postre, pan y café. 
Ex t ra Ar roz con pollo 
Los del campo no olviden q"o ^ 
tienen su casa llegando á la Híiban». 
J P r c t o L o ra . . 1 0 í 3 
T e l e í o n o o S O . Kioja Laincz. 
6821 t2<5-l3 A.̂  , 
•|re«U y' tiUrotipu del IHAHIMUA iABl-U 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 7 de 1907. 
ENGLISH PAGES 
D I A R I O 
O F T H E 
S 1 1 M A R I N A 
J l a v a n a , M a y 7 1 9 0 7 
SR. R I V E R O 
The editor of the DIARIO Sr. Ri -
vero, has almost recovered from the 
painful ailonent which has kept him 
for some time under medical treat-
ment at the sanatorium ' ' L a Cova-
donga". 
Señor Rivero will Icave on saturday 
for the States to take a short trip for 
his health. 
M E X I C O ' S D U I Y 
From Gutemala city, he must issne a 
proclamation1 annexing to México the 
whole territory of Centrar America. 
AJJ the other uations woidd receivo 
the tidings with joy. Let him heed not 
to rethorical phrases about the sacred-
ness of the Central American cons-
titutions, the love of liberty and the 
right to independence. There is no 
right of bothering others. I f they 
trouble him too much with empty 
speeches and long nonsensical parag-
raphs nobody would blame him for 
nanging a few generáis and doctors. 
The majority of the rest would gladly 
become Mexicau citizens in a minute 
:id only two or three would take to 
^orner to mumble.. 
DOCTOR SHIMPEI SOTO 
the m m m of japan 
Ke Bmlt Roads in Pormosa And 
Made That Islímd Prosperons, 
Quiet and Happy. 
J A P A N AS COLONIAL P O W E R 
Guatemala is no match for México 
unless her President Estrada Cabrera 
turas out to be a military genius, 
greater tham Hannibal or Napoleón, 
which is extremely doubtful. 
Should this present rupture of 
diplomatic relations between the two 
countriés, lead to actual war, we ex-
pect to see Cabrera take to his heels 
.very soon showing a nimbleness only 
comparable to his former braggadocio. 
Indications at a late hour, are that 
Guatemala is backing down. But Mé-
xico should not swerve an inch from 
her first exaction: either José Lima is 
surrendered to the Mexiean authori-
ties or the Mexiean Army marches on 
Guatemala city. 
México is well preparad for this 
event. She has an admirable army of 
30,000 men and can casily pu t under 
arms 200,000 more. 
México is a civilized counfcry, hav-
ing a good, strong and orderly goveru-
ment. Her plain duty is to compel the 
turbulent, little, noisy and uscless 
república oí Central Amerita to keep 
quiet. I f they refuse to do it she must 
wipe them out of the map. 
They have no right to be such a 
constant nuisance to the world, and 
particularly to México. This is one of 
those clear cases of intervention, sup-
ported by International law and 
nniversal justice. J)isorderly ceighbcrs 
can and must be punished and con-
trolled by a stronger power. 
We hope the Mexiean general will 
not triñe when the moment comes. In 
a few days he can make the Guate-
mal ans lick the dust and penn in the 
others in their own capitals. He 
should not confine his work to this. 
- P R E S I D E N T P A L M A 
R E P O R T E D V E R Y I L L 
A Despatch From Bayamo Says His 
Condition Was Serious.—Palma 
Writes to a Friend 
A telegram from Bayamo published 
in La Lucha yesterday says that ex-
President Estrada Palma was very ill 
at his cattle ranch near Guamo. 
An intimate friend -íf the President, 
now in Havana, received a letter from 
Señor Palma yesterday. Palma said to 
his friend he was again suffering 
^rom the liver trouble which kept him 
in bed for some time last year. ''The 
difference, says Palma, is tfrat I had 
medical attendance in Havana and 
there is no doctor in tL'.z neighorhood, 
to cali in. , ' • 
C E N S O S D E O R E E N O W 
C O N S i O E R A T I O N 
Director of the Oensus Olmsted 
Drafts Decree and Governor sends 
it to Advisory ^Oommission 
The Aüdvisory Oomnnjisskm this 
imorúning took umd-er conisdd'era'tion 
tihie djraft of ci deiCi'vJe ÍOT the cerusus 
wihioh was drawn by D.iir'eetor of th'e 
Censos Vi-cte H- Olonsted and s&nt 
to the Coanim îs'S'ion by Giovémor Mia-
góos y-esterdaj'. It is ^xpeeted that 
the ComimGssi-on wiiU dispose of the 
diecree wáthin a few days and it vríÉ. 
probably b*3 publishieíl next Monday. 
In thie mi&antime Mr. Olmsted is 
steadily pierle^ting his organiization. 
He has taJien offices "in & Senate 
hui'ldd'n̂ g and a'kteady has gatbered 
an office forcé around him. He is 
in ooimmunicati'on wáth many of those 
wbo wei*3 employed in taking the first 
oensus of Cuba and some of th-esa will 
piairtitcipate in the conmng work. 
Now the Once Indcmitable Natives 
of Formosa Are Friendly to 
The Japanese. 
K . K. Kawakami one of 'the fore-
most japanese journalists and authors 
has published a very interesting article 
in The World To-day about Japan as 
a colonizing nation. 
He studies his country's work in 
Formosa, which was given to Japan 
as a price of her victory o ver China in 
18í)4. The island was in habited by 
fierce natives, and neither one of the 
strong European powers, had ventured 
up to that time to exercise over it any 
real control. 
" I t was this island—Mr. Kawakami 
says—that Japan obtained as reward 
for her victorious eampaign against 
China! When the treaty of Shimo-
no-seki was signed, that wily Chínese 
diplomat, L i Hung-chang, laughed "in 
his sleeíve," for did he not give away 
that island to Japan much as he would 
" a pair of oíd shoes," as the Chinesse 
saiy. Not that the territory was poor 
of natural resources; mest certainly 
Nature was extremely bountiful to the 
island. Only, the author of the peace 
treafy knew that the island had preved 
an annoying burden upen the Court 
at Peking; and he could reap from 
it nothing but continuous trouble and 
endless drain upon their treasury. 
"Whether his prophecy preved right or 
not, we are to-day in a position to 
judge. 
"The island of Formosa has an área 
of 13,500 square miles and supports 
some 3.000.000 inhabitants. Put the 
states of Massachusetts and Connecti-
cut together, and yon have an ap-
proximate idea of the size and popula-
tion of Formosa. Small as was the 
territory. its adm-inistration called for 
the greatest talent Japan could offer 
—and Japan had nct had the slight-
est experience in colonial administra-
tion. 
" A t this critical moment, there carne 
to the fore a man -̂who, like an Atlas, 
assumed the grave responsability upon 
his shoulders. A physician by training, 
this man, Shímpei Goto, is essentially 
a statesman, possessing remarkable ad-
minisérative ability and extraordinary 
foresight. Adroit and sagaeiou??, he 
is withal.possessed of unswerving will 
and unwavering courage. "Whether 
with surgeon's knife in his hand beside 
the patient, or at his desk in the 
goverament office, he is always an 
indefatigable toiler. More than this,, 
he combines in his person an unusual 
breadth of view and a kcen power of 
observation, Through' the forcé of 
sheer efficien(ry' and merit, he has rissn 
to prominence in his public life with 
an unparalleled rapidity. 
"Starting his carcer as the super-
intendent of an obscure local hospital, 
he was/ immediately raiised to the 
direetorship of the Burean of Sanitary 
Affairs in the Central Government. 
It was, however, the insight of the 
lat-e Barón Kodama that first fully 
recognized Dr. Goto's rare talent. 
"WTien General Kodama assnmed the 
post of Governor-General of Formosa 
soon after the island had been ceded 
to Japa'n he at once honored Goto 
with the position of Civil Governor, 
empow9ring him to administer the 
affairs of the colony after his Own 
ideáis, For ten years since then, Dr. 
Goto has been the real ruler of For-
mosa, enjoying the limitless confidence 
of his superior. General Kodama, and 
the home goverament.| I f Japan is 
'to-day able to boast of a remarkahle 
vuceess in her first experience in colo-
nization, that success is undoubtely 
•lúe to the wise policy adopted by Dr. 
Roto, wíiose merit has been rewarded 
i.vith a baronage, 
"The fundamental keynote of Ja-
pan's colonial policy enunciated in 
pormosa lies in this: that the natives 
«should be frefi to retain their harmless 
»3ustoins, and practice tteir time-
Viouored beliefs and superstición not 
hostile to the execution of good laws, 
Irvhile the mother country should edú-
cate them in such a manuer as would 
transform them from within gradually 
and enable them to transíate the 
civilization of the mother country into 
their daily life. I n the execution of 
this fundamental principie, Japan 
adopted a measure of moderation 
bocked by sufficient severity to make 
it impressive. Indeed, it was impos-
•sible to carry out such potiey without 
the support of ari ampie military 
power. 
"Tough ceded to Japan in 1905, it 
was only after a year's hard eampaign 
that the entire island carne under the 
actual control of Japan. Éven then, 
the nativo insurgents, instigated by 
the former Chínese offícials, eaused 
frequent disturban ees, and it was only 
after an interval of six 3fears that the 
maintenance of military forces there 
became unnecessary." 
" I have stated that the cardinal 
point of Japan's colonial policy is to 
transform the natives from within hy 
giving them the secret of advenced 
civilization. Nów, what would be the 
best means to at-tain this end? Educa-
tion, you may answer, To Dr. Goto, 
however, material reforms are as 
urgsnt as education. . It spunds all 
very "sublime," he argües, to speak 
of moral improvemont 03 the baslc 
method of uplifting the backward 
people, but what would the school-
1 house and the pulpit amount to, where 
i there are no roads in the proper sense 
of the word, no bridges, when the 
people are coustantly infested with all 
sorte of plagues and endemic diseases, 
with no efficient phy¡sieÍAn to tend the 
victims? 
"So Dr. Goto coniímeneed his work 
of ref orm with the building of hospitals 
and the importation of expert physi-
cians, the inauguration of a modern 
drainage system, the sinking of model 
wells, the spauniug of rivers with iron 
bridges, the laying of good roads, the 
construction of railroads,. and the open-
ing of efficient postal and t<?legraph 
systems thoughout the entire island. 
"The wisdom of this method has 
been fully vindicated in the conree of 
a decade, Brought into cióse contact 
with the indisputable conveniences of 
civilization, even the most skeptical of 
the natives have not hesitated to re-
nounce their allegiance to the oíd ideas 
and eustoms. Thus awakening to their 
backward condition, the inhabitants of 
the islands have also begun to feel 
W\e¡ need of education which will af-
•ford them a deeper and more extensivo 
Ivnowledge of the culture of the mother 
•country. Ás the consequence, their 
'moral tone has been 'unconsciously 
elevatecl, and many of their vicious 
"'habits have been removed without 
carryimg on campaigns against them. 
"While the material reforms of the 
island have been vigorously carried on, 
'its educational improvement has like-
wise proceeded apace. Mr. Alfred 
Stead sounds a keynote of Papan's 
colonial policy when he says in his 
,:' ̂ Wat Japan ": " In f act^ the prii? 
tiples which govemed the Japanese 
policy in Formosa'may be said to be 
'the kuowledge of the fact that the 
'draim pipe and the schoolhouse are 
essential elements of progress," Indeed 
'to Dr, Goto, education and material 
wellbeing are inseparable; both must 
'be jniproved side by side. As soon 
as Japan tooK possession of the island, 
a lancruaíre school was inaugurated in 
Tai-peh for the purpose of teacliing 
the Japanese language to the Formo-
sans, and the native dialects to the 
Japanese, The students thus trained 
have been sent forth into all parts 
of the island to teach in primary 
school^. while a considerable number 
of teaehers, eonvereant with the For-
mosan tongue, have been brought from 
the mother country. At present there 
are some one hundred and forty pri-
mary sclioois on the island, with about 
six hun'dred teaehers and twenty-two 
thounands students, including both 
Japanese and natives. Moreover, three 
normal schools have recently been 
established in as many proviuces pre-
paring both the natives and the Japa-, 
neso for the duties of teacher. Some 
uatlve scholars in the upper classea 
Foreign Office in the City of México 
Denies State Department's In-
formation of Open Break 
GAMBOA NOT R E C A L L E D 
Washington Said Yesterday That 
War Was^Neay.—México's Fore-
ign Minister Denles .Today 
By Associated Press 
City of México, May 7:—Sr, Al-
gara, the Seciretary of Foreign Af-
J'airs líJtlay i-ŝ su-ed an emphatic denial 
of the report of yesterday from 
"WaibKig'ÜQn that diplomati-c relations 
between Guatemaila. and México had 
•been s'avered by the reoall or Sr. 
Gamboa, the Mexiean Minister to 
Guatejmala. 
Sr.- Algara said that tlue Méxjoan 
G'overnment had not determiuvd 
upon the course it v/ill take. Guftte-
] .ala still rcmains firm in her refusal 
to gdve up Gen. Lima to the Mexicau 
authorities. 
of the language school have been giyen 
an elementary technical eduention, with 
special reference lo the railway and 
tel(jgraphic service-s. 
"One of the most interesting featu-
res of the hew educational system is 
a medical school for training native 
physicians. Prévious to the Japanese 
ocupation of the island, there had been 
in the entire country not a single 
physician equipped with the modevn 
knowledge of medicine. The native 
quacks and mountebanl-is had been 
utterly futile before the^deadly attack 
of pilagTieQ and íeyérs for which For-
mosa had been noted. The result had 
been an appaliing death rate, and the 
island had beĉ i consideréd unfit for 
the residenee of civilized people, To 
alleviate this fatal condition, the Ja-
panese authoritie^ established a medi-
cal school exclusively for native stu-
dents whose expenses were' defrayed 
by the government, The number of 
these students is at present estimated 
at 139, of whom 134 are natives of 
Cliinese origin. while the remaining 
five are aborigines. The gradúate» 
from this institution have been sent 
into all parts of the island, while 
nearly a hundred Japanese physiciansp 
appointed and paid by the government, 
have been distributed about the coun-
try to render medical aid to ths people. 
This measure, assisted by the adoption 
of a modern system of drainage, the 
improvement of drinking water, and 
the inauguration of etleven public hospi-
tals, has resulted in a remarkable 
decrease in mortality, and a signal 
improvement oí" the sanitary conditions 
on the island, To-day, Formosa is as 
healthful as any place ot the earth,'* 
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A GUBIOUS AGE OF 
C U B A N HISTORY 
Diplomatic Insides of Grant's Inter-
vention in Cnba During the Ten 
Years' War. 
FISH S NOTABLE PREDÍCTION 
What is The Best Solution for Cubans 
and The Most EÍonest for 
Americans 
As tho Cubans have nevér been the 
true arbiters of tiheir fate (iu spite of 
Ihe fa'et that the delusion of deciding 
íiheiir own poliftical fulure has cost Cu-
ba so many biloody .sacrifices), tlie revo-
Intioniste of 1868 beHeved that. t.hoir 
f^ilure to ohtain from Pre.skleul Oraut 
on opeu declaratiou agaiast Spain, was 
a deep unsolvable mystísty. 
In the bea-uliful Spanisli pagcs of 
Señor Enrique Pifieirp's pamphlet, 
'•Morales Leraus and tho Cuban Revo-
lution," puhliMhed in 1871, and lately 
reprinted in París, aud in the same 
authbr's ho^úí of ^Ámerieah I^iogra-
phies." that bitter feeling of the Cu-
baus is oloqueutly set fort. They re-
gretted what in their eyes was a con-
tradictor}' and vacillating attitude of 
the secretaiy of síate Mr. Hamiltoa 
Fish, and more than all, the sudden 
drop in Septcin'ber, 1869, of the diplo-
matk uegotiations of the United States 
govermnent thrímgh its minister in Ma-
drid, General Siekles. for obtaining 
Cuba's independenoe by means of a pe-
euuiary indenmity lo Spain. 
In 1870, Morales Lemus—then repre-
sentative in the States of the Cuban re-
volutipnifirta—died at Brooklyn, after 
having losfe Señor Piñeiro says, "a l l 
hopés of help lo his cause coming from 
tihe government at Washington." 
But Flsh coutinuod his effoi-ts iu fa-
vor of Cuba long after 1870. In 1872 
and 1873, he addressed notes to Spain, 
through the same Gjeneral Siekles, poin-
ting to the necossity of reforms in the 
island and finally, in 1874 and 1875 
l-hrongh Minister Coishing. Siekles' 
Kiiwessor, he wrote to the Spaniah go-
vernmenv iu Grant 's ñame, frank and 
open declaraíioiLs on behalf of the in-
d^pendence of Cuba. 
'Phere Ls no doubt that Grant's pu-
blie official documents aiiKi his diplo-
matic corresponden ce about Cuba of a 
more confidential nature, were in con-
tradiction to earJi other. The Cubans, 
having not his grave res])onsibility of 
thmvving tlie United States into an in-
ternational war merely suspeeted the 
nature of the correspondence, but, jud-
ging from the outside, declared their 
izidigóaitton against Grant's messagess 
lo vongre,-s. 
Thesc messages strongly repiuüatcd 
the idea of recognizing either bvlüge-
raney or independence to Cuba. In 
187í, Grant issued ako his severe pro-
elamatiou against all those who within 
American territory tried to viólate the 
I.ÍWS of neatrality and carry out hostilti 
pílans againsit the Spanish government. 
Yet, Cushing's mission to Madrid 
was much more important, if ^rásíblé, 
than iáickles'. In his ofíkial note of Fe-
bruary 6, 1874, l^ish wrote to Cushing, 
in open contradietion of the presiden-
tial messages, that Grant was ab.solute-
ly eonvinced that Spain would lose in 
time her sovereignty over Cuba. He 
caJlcd ií a ''logical result." " I t is be-
yond doubt"—^Fish added propheti-
cally, ])üint¡ng to the disaster of the 
Maine—"that the ultimate issue of 
events-in Cuba wiil be its independen-
ce, however that issue may be produ-
eed} whether by means of negotiation 
or as the result of military operatious 
or of one of those unexpected incidents 
\Mhioh so frequently determine the fate 
of nations." 
"The president," Fisli further said 
iu his instmetions to Cushing, "cannot 
ibut regard indepímdence and eraanoi-
pation, of couree, as the only certain 
and even necessary solution of the 
questiqn of Cuba. And in his mind, all 
j incidental questions are quite subordí-
nate to those, the larger objeets of the 
United States in this respect." 
The last raonths of 1875 were eritical 
in Cuban history. The war continued 
devastating the island and Grant made 
up hLs raind to intervene. His idea of 
intervention was exactly the same Me 
Kinley held twenty-three years later, 
in spite of the hysterical and perhaps 
interested utterances of eongress of 
1898. " I n the absenee of any prospect 
of a termiuation of the war." Fish 
wrote to Cushing on Xovembcr 5, 1875. 
"or of any change in the manner in 
which ¡t has beeu eondueted on oither 
side, the president feeia tliat the time 
is at hand when it may be the duty of 
other government.s to intervene, solely 
with a view of bringing to au end a 
disastrous and destructive conflict and 
of restoring peace in the L l̂and of 
Cuba. 
"No government is more deepdy in-
terested in the order and. peaceful ad-
ministration of this island than is that 
of the United States, and none has suf-
fered as the United States from the 
condition whieh has prevailed there 
during the last six or seven years. He 
wil'l, therefore, feed it his duty ío 
submit the subject in tJiis light and 
accom'panied by an expre&sion of the 
viev.rs aboye presented for the eonside-
ration of eongress." 
Fish instructed Cushing tv read this 
note to the Spanish minister of state. 
On the same date he sent similar ins-
tructions ío Shenck, American ambas-
sador at London, and tho American mi-
nister at Vienua for bringing the sub-
ject beíore the Britlsh and Ausrtrian 
foreign offices. Before the end of No-
vember he had expílored the opinión of 
the powers and Grant said to eongress 
that neither Cuban belligerency ñor 
independence would be reeognized, 
ibut that the United States intervention 
was possible. x 
In the fírst days of 1876 the powers 
answored objecting to American inter-
vention and deeidedly backing up 
Spain. England, courteously but ener-
gotically, disapprovtíd Grant's plan. 
Germany was so mueh alarmeíl that on 
January 20, Fisli wrote to Davis that 
the intervention intended was not one 
of "physical forcé or coerción," but 
only to use "the moral inñuence" of a 
concurring opinión of the nations. 
What else could Grant do under the 
eircurastances ? The United States was 
not prepared—the horrore and devas-
tation of its civil war stiU so recent— 
for a conflict with all Europe. A hig-
er duty than intervening in Cuba was 
for Grant to save his country from 
sucli a formidable issue. 
There ended, consequently, his pro-
jeets of intervention, and before two 
years more had elapsed the Cuban re-
volutionists snrrendered to Spain, ha-
ving no forees to keep up the struggle 
alone. The same would have happened 
in 1898 had it not been—according to 
Flsh's prediction—for "one of those 
unexpected incidents wüiich so fre-
quently determine the fate of nations." 
All of tillase things prove that the 
fate of the Cubans. then as now, exclu-
sively depend on "Washington. To say 
that the Cubans haré ruled themselves, j 
to talk about the sovereignty and inde- j 
peudence of Cuba, will not deceive 
those tfiib know the truth and read 
hlstory. 
A frank and fair control instead 
of the roundabout provisions of the 
Platt amendment, would be the best 
regime for the Cubans and the most 
honest policy for the Americans. 
J. DE A. 
FLOOD L A S T YEAR 
A N D DROÜGHT THIS 
Sagua City Rcservoir Gone Dry.— 
Drinkig Water Pumped in 
from River. 
CATTLS INDUSTRY PERISHING 
Live Stock Dying for Lack of Pas-
turage.—Not a Green Blade 
Left. 
(áPEfeBAL TO THE DIARIO) 
Sagua la Grande, May 5.—Not a 
drop of rain has fallen in this sectiou 
of the country sinee last November. 
Conditions caused by the drougth are 
fearful. 
The spring which supply the Sagua 
city reservoir have run dry and all 
idrinking water the town has arrives 
through the Cuban Central's prívate 
pipe from the Síigna river. 
Along the bauks of the river are to 
be seen dead cattle which reached 
water with their last effort and fell, 
dying, beside the stream, too weak to 
drink. 
There are cattle men en the vicinity 
of Camajuani who are losiug live 
stock at the rate of eight and ten 
ahead a day, and no relief in sight. 
GONSiDER RURAL 
6 Ü A R D P L A N FOR CUBA 
It is Expeoted That the New Scheme 
of the General Staff Will Arrive 
Soon From Washington 
I t is likely Gov. l̂a^goon will take 
imd-er eonsderaticn th^ new plan of 
the Getnena1! Staff of the jVmeriean 
Army for tibe reorganizatMn of the 
Bural Gnard. Although finishrd a 
fortuight ago t he plan has nct yet 
come to Hiarana. The officers in 
eha-rgi? of the Riirai! Guard are an-
x.ious to kn.ow jiust what iu going to 
IA? done. 
In an interview in 'Washington 
yasterday Maj. G'en. B?U, Ohief of 
Staff of'the Army said that thj plan 
was draw.n by re<iuest from Cnba 
an-d that i t á í d mrythiny: more than to 
outlim* a method fe» the carryIn^ 
out of the law passed by the Cuban 
Congresos for tíaa sthen.gthening and 
reorganizati-on of the armed forcee 
of the country. 
M O T H E R - I N - L A W OF 
PRESIDENT DIAZ DEAD 
Señora Rubio Died in The City of 
México Last Night Afther a Very 
Brief —ness 
By Associated Press 
City of México, ,.iay 7.—Señora 
Rubio, the mother of the wife of 
President Diaz died last night of 
pneumonía after an illness of a very 
few hours. 
Señora Rubio played a prominent-
part in the polities of México and was 
nniversallv beloved. 
CARLISTS I N S P A I N 
REPORTED A C T I V E 
Don Jaime, Son of Don Carlos, Has 
Been Seen in Barcelona 
These Days 
The Cuban cattle indnstry is being 
wiped off the island. 
This inmediate vicinity. which 
eleven months ago was from two to 
six feet under water,—excessive rains 
having caused the Sagua river to 
overflow,—is as dry and brown as 
puuk. The cañe fields are cleared, 
the waste leaves left parchiug on 
them and among these dry husks the 
cattle stand, listless. They have caten 
every green in as much from laek of 
pastnrage as from lack of water that 
stock is dying . 
Cañe is practically all in, so the su-
ga^ men are not so hard hit. Tobacco 
is about a third as far along as it 
should be. This being priraarily a 
cañe and cattle country these are 
practically no other crops on which to 
report. 
Fire are burning cheerily along the 
railroad tacks, licking up the dry 
weeds and filling the air with acrid 
smoke. Nobody seems to care what 
burns. Great blackencd áreas are 
frequent in every direction and tonight 
a fire is blazing luridly on the horizon 
west of town. 
But meanwhile Sagua is making 
merry for an excursión from Cienfue-
gos has possession of the town and a 
train load of pretty girls has come 
down from Concha to join the parade 
in the plaza. 
usir 
of líing Alfonso and was in tihf̂ k11^ 
of health and «pirits. L 
Miuch surprise and comm 
evident tonight over tho di&e ^ 
•cíes as to the tii'n>j of the o^^^' 
atoeou'ebment. (̂ anefii;! inqui^11'5 
suited in as-certainiing that an offi ^ 
statememt wias issued at thv be în 
of tho year that the aeoouoh^ 
woai'ld take plazco the latt»>r i>;Lirt 
Muy. This, at is siadd, wiill p-p,)ve ^ 
rect. ]\Iu'Ch indignation at the 
of the court phyaicians is maniT^ 
over tb-?ir decladnig the aecouebS? 
would take ptece at the end of A^? 
B A N D I T S KILL 
R A I L W A Y ENGINEER 
Northern Pacific Train Held up Near 
Bute, Montana Early This 
Moming 
D E N O t W G E m m r * 
I N MANIFESTO 
Socialista in Paris Predict GOVP>* 
ment's Course Wül Lead to 
Critica] Conditions. 
By Associated Press 
Butte, Montana, May 7.—Robbers 
this morning held up the eastbound 
North Coast Limited of the Northern 
Pacific Line. In the shooting which 
took place the engineer of the train 
was killed. 
The robbcrí» began firing almost 
in/medla'tiely after the train was 
stopped killing the engineer. The 
firem'an was alAo wounded. 
The robbers evidently became 
¡aflairimted and depanted wiithout mo-
iesting the train or passangers. 
By Associated Press 
Paris, May 7:—Antieipating 
atta-ck upen Preamer Cl-emeneeau ?• 
the opening of the Camber of De 
puties temiorrow ^ the more extren* 
soeialists have drawn up a manifestó 
deo^rin.g that the country is deienlv 
disappointed at .the Govern-mont'a 
deiay in bringing ab-out the i ' t'oums 
The manifiwto ^rtbermore saT¿ 
that the po-licy of rcpressii<on nf tbe 
GovernirrJint Is incirea<sing the í'eeline 
that a crisiis will take pla-ee similar to 
the strong movement of opinión which 
•l-ed to the grave-fiitmation ereated in 
Franee by General Boulanger's 
partizans in 1893. 
REGRUITING B I L L SANCTIONED 
By Associated Press 
St. Peteráburg, ]\Iay 7—The Czar 
today sanctioned the recruitincr bilí 
recently pass-ed by the Du-ma-
WARSHIPS AT JAMESTOWN 
By Associated Press 
NorMk, Va. May 7:—Two Ja-
pan ese and one Ohiliean warship ar-
rived here last vvening joiaing th« 
ÍLternational fleet. 
Special to the Diario 
Madrid. Mayt 7th.—A report comes 
from Barcelona that Don Jaime de 
Borbon, son of Don Carlos, has been 
seen in the city a few d&ys ago. 
Rumors are in circuíation that 
Carlists are active again, but in 
government circles no importance is 
attached to this. 
A O G O U G H M E N T EXPECTE 
ON M A Y T W E N T I E T H 
Considerable Comment in Madrid 
Over the Discrepaneies as to 
the Date of the Event. 
A T TOE P L A Y H Ü Ü S E S 
Payret Tb catre Prado comer of 
San José.—Moving pictures intwo 
acts beginning at 8'15 and 9'30 res-
nectiveiy. Boxes, $1.20, orchestra 
chairs, 20 cts. aud gaiíery seats 10 cís. 
per act. 
By Associated Press 
Madrid, May 6—It wias semi-offi-
•cially ann-oimced today that the 
Queeo's aeíoouchmient may' be exp^-ct-
ed about May 20. She enjoyed her 
Albisu Theatre.—Zulueta. head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: El Terri-
ble Pérez, El Pobre Valbuena, El Co-
rral Ajeno. Prices range from $1.00 
to 5 cts., per act. / 
F O R U E N T 
I^rze and beautiful rooms nicely furntshed 
With t i l conforts; bath and toilet. electric 
l'Kht and g-as. and servan-. All rooms facuig 
the stre«t They wil l be let to well to do 
people without children In a prívate house. 
The family i& absent. 
Apply to porter. Bernaasa 36 (altos) 
6874 *" — 
A R E YGÜ I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of the beat orange 
seedlings that vou have ever seen, and are 
Bold at VEDADO. — F and 21 Sts. —by J o s é 
C. Sardinas. 
6X3 
Si tiene tierras que ven-
der or // you toant te. buy 
lands en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjase á: 
m J. L. Heai Co. 
O'KelllySO, Habana. 
30-'iM 
D r . P e d r o V í l l o l d o 
AMEEICAN PHYSICTAN , 
Gradúate of Colombia ünivereity N. T . 
Office hours: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 — Tclephone 831 
6044 26-3üAb 
. F 1 1 1 T 1 E f o r 
1 
Iron and brass beds 





Revolving Bock Cases 
Typewriter Tables. 
Typewriters and revolving 
Chairs. 
. ^ C h a m p i o n & P a s c u a l a 
101, Obispo, Havana . 
L y k e s S t e a m s h í p L i n e 
B E T U E E X 
G a l v e s t o n t o C u b a 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 






E L 0 _ A . S I I N " 0 
6 R A N D C A F E A M D R E S T A U R A N T 
MO^TSERRATE A N D OBISPO (bei 
c 3 o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 18 Ab 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
c 10 
P R I C E : 1 0 C F N T S . 
alt 15-2 
Regular serviev? of rapid steamers 
f r freight and passengers between 
Cuba and Galveston, Texas. 
The stearaer GOTTIIARU. or 2,150 
tons wül sail from Galveston on thw 
following schedule: 
^lay 3. for Havana and Matanzas. 
May 17, far Havana only. 
May 31, for Havana and Matanzas. 
June 14, for Havana only. 
Tho stran^r VITALIA, of 3.800 
tons. wi) sai] about the ^Oth of April 
for Cienfuogos. Manzanillo and San-
tiago, and will leave that port about 
every third week aftwr that date. 
F. A. MORRIS, General Agent, 
Obispo 40 (altos) . Phonc 750. 
C h e R o y a ! B a n k of C a n a d á 
CAPITAL AND RESERVE iDEC.3l, 1906) . . $ 8.290,000 * 
TOTAL ASSETS „ 45.400,000 
A G e n e r a l B a n k i n g B u s i n e s s T r a n s t o c t e d , I n t e r e s t a t C u r r e n t 
M a t e A l l o i v e d Q u a r t e r l y 
o n JDeposi ts i n t he S a v l n g s B a n k D e j m r t m e n t 
H B R A N G H E S I N C U B A : = 
H A Y A X A ( G A L I A N O 92 ) , C A R D E L A S , C A M A G U E Y , 
M A T A N Z A S , 







P . r e m a n d e s & C o . 
PARTNERSHIP I N COMMENDAN 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
W H O L E S A L E I M P O R T E R S 
OP . 
P A P E R S A X D S T A T I O N E R Y A R T Í C L E S 
G E N E R A L J O B P R I N T I N Q 
a a l u a - í D i K r a . ^ i x r i > I R . X J i I N T o - -
AGENTS FOR T H E K E U F F E L efe ESSER CO. OF K E W Y O R K 
FOR A L L K I N D S OF INSTRU3IENTS AND I M P L E M E N T S FOR EIÍGINEERINO 
AND S U R V E Y I N O . 
Many aew u n t a of i n y i í a t i o m i s for tli^ ú n t i m i of c i t e 
" A L B U M O F C U B A " P O S m C A R D S W I T H 12 VIEWS 
100 ALBÜMS POR $10 SILVER. c 13 My 
2 / f y o u w a n t t o b u y a / e w e / j a g o o c t w a t c h 
o r a n y f a n e y a r i i c i e c o i n é t o 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U 9 Í E T O P L E A S E Y O U . 




M E R O H A N T B A N K E R S 
CUBA 74 
Ord^rs to buy and sell stocks -ud bonds for investmént or on 
margiu executed by cable on all of the principal exchanges 01 
United States and Canadá, also London, England. 
New York stock quotations sent by M\issrs Miller & Co., 29 
BroadwaA-. (Members N. Y. Stock Exchange.) 
c 12 2Myo 
